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^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
Oesde Io del mes actual queda crea-
da la Agencia é á DIARIO DE L : \ 
M A M N A en Alto î oaig-o, a cargo de 
don FTancisco Doraíngnez. con qüien 
se en tenderán en l-o isucesivo nuestros 
fllbonadoy 'de aquella localidad para 
to'do lo concenniente á esta Empresa. 
Habana, Marzo 4 de 1910,. 
E L ADMINISTRADOR. 
l E E G E Á M Á S J i E L C A B L E 
Í I E V I C I O PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B M A R I N A 
DE A N O C H E 
Madrid, Marzo 4. 
EL REY A MADRID 
S. M . el Rey Alfonso X I I I ha lleg-a-
do hoy á Madr id con el objeto de pre-
sidir el Consejo de Ministros. 
EL 'GENERAL MARINA 
Hoy ha Uegudo á Madrid el gertferal 
José Marina Vega. Se le ha hecho un 
recibimiento entusiasta y cariñoso. 
Después, ha conferenciado con el 
Ministro de la Guerra, general Aznar. 
EL CONSEJO DE HOY 
En el Consejo de Ministros de hoy, 
presidido por el Rey, el Presidente del 
Conejo, Sr. Canalejas, ha hecho el 
acostumbrado discurso resumen de la 
política interior y la exterior; fijándo-
se principalmente, al hablar de los 
aisuntos exteriores, en que es excelen-
te la situación económica de España . 
SATISFACCION 
El gobierno se muestra muy satisfe-
cho de la situación actual y ha acor-
dado verificar las elecciones de dipu-
tados á Cortes á mediados de Mayo. 
E l Consejo, aparte de esto, ha teni-
do escasa importancia polít ica y ha 
durado poco. 
MAS ACUERDOS 
Uno de los acuerdos tomados fué el 
de consignar un crédi to extraordina-
rio para la representación de España 
en la futura Exposición de la Repú-
blica Argentina. 
EL GENERAL WEYLER 
El Oapitái}) Qeneral de Barcelona, 
general Weyler, ha aplazado por al-
gunos días su viaje á Madrid, y pro-
testa contra ciertos rumores que circu-
lan suponiéndole una acti tud belicosa. 
NOMBRAMIENTO DIPLOMATICO 
Ha sido nombrado Representante 
de España en los Estados Unidos don 
Juan Riaño. 
VALORES 
Las libras se han cotizado á 26.91. 
E N C A M P O 
A B I E R T O 
y en competencia franca, no hay en 
Cuba quien pueda vender su máqui-
na de escribir al lado de la " ü n d e r -
wood." Primero, porque la "Under-
wood" es la más perfecta, científica y 
mecánicamente. Segundo, porque ade-
ma.s no son más que pobres imitacio-
nes de la "Underwood." Tercero, por-
que la oomparación entre la "Under-
wood" y cualquiera otra máquina ha-
ce resaltar el valor de la primera y la 
insignificancia de las otras. Cuarto, 
porque podemos demostrar por medio 
la oomparación con las otras má-
quinas, cualquiera que sea su fabri-
cante, las deficiencias de cada una y 
Jas ventajas de la "Underwood" so-
^re todas ellas. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
26-1M 
Serv ic io de i a P r e n s a A s o c i a d * 
LA HUELGA GENERAL 
SERA PROCLAMADA 
Filadelfia, Marzo 4. 
Se ha perdido por completo la es-
peranza de poder arreglar amistosa-
mente el conflicto de los empleados de 
los t ranvías . 
Los jefes de las organizaciones 
obreras se están preparando para pro-
clamar la huelga general á las doce de 
esta noche. 
Por otra parte, las autoridades de 
la ciudad han tomado también todas 
las medidas necesarias para el mante-
nimiento del orden, y por lo pronto, 
las fuerzas de policía en! la misma han 
sido aumentadas á 6,000 hombres. 
COMPRANDO SUS 
PROPIAS ACCIONES 
Boston, Marzo 4. 
La "Compañ ía Telefónica Améri-
ca" ha comprado hoy 82,000 de sus 
propias acciones que estaban en poder 
del sindicato Mac Kay. 
s E NTENCIA CONFIRMADA 
Nueva York, Marzo 4. 
Ha sido confirmada y declarada hoy 
definitiva la sentencia de divorcio á 
favor de la señora Astor contra su es-
peso el coronel John Jacob Astor. 
PRISIONEROS E N L I B E R T A D 
Bluefields, Marzo 4. 
Los revoluciorimos han puesto en 
libertad los 400 prisioneros de guerra 
que estaban aprisionados aquí, desde 
la batalla de Recreo. 
GRÉOJA SOLICITA E L APOYO DE 
I T A L I A 
Roma, Marzo 4. 
E l Príncipe Constantino, heredero 
de la Corona de Grecia, ha llegado 
aquí de incógnito, para recabar del 
gobierno italianb que interponga su 
influencia para solucionar la cuestión 
de la isla de Creta, de la que puede 
depender la paz y la estabilidad de la 
monarquía griega. 
DESAPARICION DE UN VAPOR 
Amsterdan, Marzo 4. 
E l cemandante del crucero hclan-
dés " U t r e c h " te legraf ía desde la Bar-
bada, que ha suspendido las pesquisas 
que venía efectuando para indagar el 
paradero ó la suerte que le haya cabi-
do al vapor correo holandés "Prinz 
Wilhem I I . " que salió de Amsterdan 
para las Antillas el 21 de Enero, con 
14 pasajeros y 38 tripulantes, y del 
cual nada se ha sabido desde la citada 
fecha. 
EN EL PALACIO 
DE BUCKINGTIAM 
Londres, Marzo 4. 
La esposa de Mr. Fairbank, Vice-
presidente de los Estados Unidos en 
el Gabinete Roosevelt, acompañada 
D e s p u é s de a l j r u n a s h o r a s ele 
c o n s t a n t e a g r i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de L i A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
ra e u t a . 
C O N T R A L A T O S 
En los catarros y bronquitis, lo que 
más fatiga á los enfermos es la tos, pues 
cuando los accesos son violentos destro-
zan al paciente, y le impiden dormir y 
recobrar las fuerzas. 
Lo mejor en tales casos es tomar el 
Jarabe de Follet, como lo aconsejamos 
siempre, pues el uso delJarabe de Follet 
á la dosis de una ó 2 cucharadas soperas 
basta, en efecto, para procurar al en-
fermo una noche excelente, y, en todo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, pues, por crueles que sean los 
dolores, los calma y adormece. Las p«i-
sonas mayores pueden sin el menor in-
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
soperas en las 2li horas. Para los niños 
bastan cucharaditas de las de calé. El 
saborcilio acre que el jarabe deja, desa-
parece inmediatamente con un sorbo de 
agua. De venta en todas las farmacias. 
Depósito general, 19, rué Jacob, Paris.7 
A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O £ 1 
D B H . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . i 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical ^ 
^e las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charlestoa y San Luis. 
G - 1 M 
lo 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Bus rnaravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace mas de veinte 
Millares de enfermos, curadod responden de sus buenas propiedades. Todoj 
(ní^t - . M a oiédioos recomiendan. 
del Embajador Reid y otros miembros 
de la Embajada americana, visitó es-
ta noche el Palacio de Bucking-ham, 
siendo oficialmente presentada á los 
Reyes de Inglaterra. 
EN EL PALACIO NACIONAL 
Panamá, Marzo 4. 
El Cuerpo diplomático acreditado 
en esta República visitó hoy al nuevo 
Presidente, Sr. Mendoza, en el Palacio 
Nacional. 
E l Ministro de Perú, Sr. Pezet, ha-
bló en nombre de sus compañeros, fe-
licitando al señor Mendoza por su 
exaltación á la Presidencia. E l Jefe 
Ejecutivo á su vez contestó á la-j ex-
presivas frases del Sr. Pezet, manifes-
taudo que su deseo era el que fueran 
eternas las cordiales relaciones que 
actualmente existen entre Panamá y 
Iss demás naciones. 
6S9 26-1M 
3SOX1 OIAS COMEROÍALES 
Nueva York, Marzo 4 
Ron os dr Cuba, 5 por cieaio (ex-
terés, 102.314. 
Boii'-s dt- ios Estadcs ünidus á 
101.114 por ciento. 
Descuento papel comercial. 4.1¡2 á 5 
por ciento . anual. 
Cambín: sobre Ivondres, 60 d¡v., 
queros, $4.85.00, 
í'amoir; saHvé Londres á ia vista, 
queros. $4.87.25. 
Cambios sobre París . 60 dív. ban-
queros. 5 francos, 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobré Hamburgo, 60 dlv., 
Irán r | u oros, á 9 5.1 j 4. 
Centrífugas, p vi ama ció n 96. eo pla-
za. 4.42 ets. 
iCentrífui<ra número 10, pol. 96. in-
inc'diaía •elitregaj o . l l l6 dts. c. y f. 
Id. id.id. entrega segunda quincena 
dc-'.Mnr/o. 33 16 ¿ts. c y f. 
Id . id. id. entrega do A b r i l . . . . 
Mafí'áhHiio. polarización o-9, en pía» 
za, 3.92 cts. 
A/úcar do miol, pol. 89, en plaza, 
3.67 ets. _ 
'Se han vendido hoy 175.000 sacos, 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
M'^íecrt de! Oeste, en tereerolaá-. 
$13.85. 
Londres, Marzo 4, 
^Azúcares centrífugas, pol. 96, 14s. 
10.1 ¡2d. 
, Azúcar inaseabado. col. 96, á 13s. 
6d. 
• ^úca i je jrt«»io!;iuha de 1A nuevfi 
•eospctha. 14s. 3.3!4d. 
'Oonsolidaidios, ex-intorés, 81.112. 
Descnenío, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, eA-eupóa, 
95. 
Las acciones conrmies de los Ferro-
eflvriies Ü / W Í Q * de ia Habana, cerra 
ron á £87.114. 
París, Marzo 4. 
Renta Francesa, ex-interés, 9:) 
francos, 20 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes ni dia 4 de Marzo de 
I Q I O , hechas al aire libre en "El Ahnen-




Centígrado II Fahrenhelt 
Máxima, 
Ai ínima. 31 21 
87'8 
60*8 
Barómetro: A las 4 p. m. 762 
MUÉ 
ASPECTO DE L A PLAZA 
" Marzo 4. 
Azúcares—Las cotizacio'nes de Lon-
dres vienen hoy alijo irregulares, pues 
acusan por una parte 'baja de una pe-
queña fracción en el precio del azúcar 
de Tcmiolacha y alza e>n los del pro-
ducto de caña. 
La. plaza- de Nueva York activa y 
so'sitenida, habiéndose vendido á los 
precios cotizados entre ayer y hoy. 
175.000 sacos, entregas die este mes y 
Abr i l . 
En esta Isla han sido sumamente l i -
mitadas las operaciones ho.y. á causa 
del retraimiento de los tenedores que 
se acentúan más fuertemente á cada 
Éoticia d'e alza y hemos salbido hoy 
solamente de las das siguientes ven-
tes : 
7,500 sacos centrífugas pol. 96, á 
6.07 rs. @, en Matanzas. 
3,500 sacos cmtrífuigas . pol. 96, á 
6,04 rs. @, en Sagua. 
Cambios.—iRige el morcado eón de-




l . Mr.urCw 'A df\T 
,, 60 d'v 
Parí*, p di-v-
fia m bu rao, •'> dfv 
Estados Unidos 3 djv 
España, s. plaza y 
eantidad, 8 djv .... 
1 9 :'/' 
19. 
8 .^ 
l í ) . v p . 
L ' ^ P . 
9.%P. 
nX D. 
Oto. p ipel eomendal 8 á 10 p . § anual. 
M O N E D A S E X T R A . X J E R A S . —Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacka í ) . 1 f t . ^ p 
Plata éspaQola 08,% 98.^'V. 
Acciones y Valores.— Tloy no se 
efectuó en la Bolsa durante las coti-
zaciones, ninguna venta que sepamos. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 5 de 1910 
A las 5 de la tarde 
98% á 98% V. 
97 á 98 
109% á 109% P. 
Plata español» 
Calderilla c'eu oro) 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P. 
Centenes á 5.86 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% Y, 







T'odo calzado que no lleve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegure ser de las mismas 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden ios legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en ias 
peleterías L A L I B E R T A D , E L BAZAR 
CUBANO, EL PAQUETE BARCELO-
NES, LA MODA Y OTRAS. 
El del famoso PACKARD lo hemos 
reformado: sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo es legítimo el 
de la marca del margen, vendiéndose á 
precios moderados en L A L I B E R T A D, 
E L BAZAR CUBANO, E L PROGRE-
SO, EL GALLITO, BROAD VVAY, L A 
CASA GRANDE, L A LUCHA, L A 
D I A N A , L A POPULAR, L A DISCU-
SION, L A ES PER \ NZA, L A PAL-
MA, L A GRAN SEÑORA, L A MAR-
OUESITA, L A CEIBA, L A MODA 
ELEGANTE y otras. 
W i c l e r l & MmMi k C u 
cuyo hormaje, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden eu L A G R A N A D A 
E L PARAISO, L A CASA GRANDE' 
EL PAQUETE BARCELONES. L A 
GRAN SEÑORA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y , EL 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PO>7S 
&COMP., que desde 1885 se importan 
con gran favor del público, para niños 
de ambos sexos y señoritas, se venden en 
todas las Peleterías de esta Capital y del 
resto de ia Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 












2 6 - 1 M 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $69,870-70. 
Habana. 4 de Marzo de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 4. 
En los Corrales de Luyanó 
Regular la existencia de ganado va-
cuno, l á m a r y de cerda. 
El ganado cu pie.se.ha vendido dn-
ranite el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de 4.1J4 
á 4.1 ¡2 cts. Ib. en oro, según tamañn. 
Vacas, novillas, terneros y terne* 
rsus, de $1.90 á $2.10 oro. por arroba. 
iCerdos. dé 9 á 9.í)2 cts. plata Ib. 
Carneros, á 6 .-ts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezis. 
iGianaido vacuno # 101 
ídjean de cerda SO 
'Idem lanar 14 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 15 á 17 cts. el ki lo . 
La de novillas, terneras y terneros, 
de 18 á 20 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 34 á 36 ets. kilo. 
'La de carnero, á 30 cts. él ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
C*b«za.s. 
-Ganaílo vacuno . . . . . . . 47 
Idem de cerda 2 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes y novillos, de 
1') á 17 cts. él ki lo . 
La de novillas, terneras y terneros. 
de 18 á .20 cts. el kilo. 
La do cerdo, de 34 a 36 cts. el ki lo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno .171 
'Idem de cerda . . . . . . . 69 
Idem la.nar 4!) 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 16 á 18 cts. el ki lo. 
La de novillas, terneras y terne-
ras, de 18 á 22 cts. el ki lo . 
La de cerdo, de 34 á 36 cts. el ki lo; 
'La de carnero, á 34 cts. el kilo. ' 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha i* , de Febrero la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Rtgo y Baguer, se ha constitui-
do con la denominación de Rege y Ber-
múdez, una nueva que será suceso'ra, l i -
quidadora y acljudicataria de la extingui-
da, siendo sus socios gerentes los se-
ñores don Benito Regó y don Leonardo 
Bernnidcz y en ausencia del primero, 
firmará su hermano don Juan Regó. 
Disuelta con fecha 26 de Febrero y 
efectos retroactivos al 1* de Enero de 
este año, la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón social de lacera y Ca., 
se ha hecho cargo del activo y pasivo de 
la misma el señor don Alfredo Incera 
Castillo, después de reintegrar al señor 
don Guillermo Stinccr Montiel, las pro-
piedades que aportó á dicha sociedad, cu-
yos negocios de talabartería y fabricación 
de calzado, continuar bajo su solo nom-
bre el citado señor Alfredo lucera, quien 
ha conferido poder especial al señor don 
Macario Rodríguez. 
Movimiento marítimo 
EL ' • T I M E S " 
Procedente de Santiago de Cnba 
entró en puerto ayer el vapor norue-
go "Times," cmi cargamento de ma-
dera. 
Vapores de travesía 
• SE ESPERAN 
Marzo 
„ 5—La Champagne. Caint Nazaire. 
„ 5—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 5—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 5—Karen. Boston. 
„ 5—Riojano. Liverpool y escalas. ' 
„ 6—Ida. Liverpool. 
„ 7—Esperanza. Xew York. 
„ 7—Morro Casíle. Veracruz Progreso 
,, 7—Wittenberg. Bremen y Ambercs. 
' „ 7—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
„ 9—Havana. New-York; 
•,, 10—Chalmctte. New Orleans. 
„ 14—México. Xcw York. 
,, 14—Mérida. Veracruz y Progreso. 
,, 14—La Champagne. Veracruz. 
,, 14—Saturnina. Liverpool. 
„ 14—Conway. Londres y escalas. 
„ 15-—Virginie. Havre y escalas. 
.. 15—Hondura-, Havre y escalas. 
„ 16—Avon. New York y escalas. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 16—-Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Graecia. Amberes. 
.. 17—Excelsior. Xew Orleans. 
., 17—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
„ IQ—Alfonso XIÍ1. Veracruz escalas. 
.. 20—Brasileño. Barcelona' y escala*. 
., -'.)—Silver'dálc. Buenos Aires escalas. 
., 24—Regina. Amberes. 
Abril 
„ 8—Shahrislan. Amliercs y escalas. 
SALDRAN 
Marzo 
,, 5—Saratoga. New York. 
.. 5—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Antonio López. Colón escalas. 
„ 5—Alfonso XTTI. Veracruz escalas. 
.. 7—Albingia. Vi?ro y escalas. 
• >>̂  X~Espcran2a. Progreso Veracruz. 
'";•„ 8—Morro Gastle. New York. 
,, 8—Excelsior. Xcw Orleans. 
„ 9-̂ —Karen. Beatón. 
,, 12—Havana. New York. 
- „ 14—México. Progreso y Veracruz. 
,, 15—Mérida. Xew York. 
.. 15—Chalmette. X.ew Orleans. 
., [5—La Chamuagnc. Saint Xa'zaire." 
„ T6—Virginie. Xew Orleans. 
„ 16—'Henduras. Xew Orleans. 
,. 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
,, 18—Avon. Nissatí y Xew York. 
.. 20—Alfonso X I I L Coruña y escalas. 
,, 20—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
,, 25—Silverdalc. Buenos Aires escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todo» lo» 
martes, á las' 5 de la tarde, para Sajrua y 
Calb'arién. 
AJava JI, de la Habana todos Ion miér-
coles a las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábado» por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda d« Zu» 
lueta. 
T C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EIERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA. . . . . . 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrppía 33.—Habana: Galiano 92.-—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cicnfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 119 26-1B 
El medicamento que mejores resultados ha dado en el trata-
miento de las afecciones pulmonares es el guayacol, elemento acti-
vo de la creosota. Pero lo mismo ésta que el guayacol puro son 
substancias venenosas y cáusticas, teniendo además el guayacol un 
olor tan insoportable y un sabor tan repugnante, que la mayoría 
de los pacientes, aun con la mejor voluntad, no pueden continuar 
por mucho tiempo el empleo del medicamento. 
LA 
L a G u a p e ó s e 
contiene el elemento antiséptico activo en forma no tóxica y ade-
más, combinado con el calcio ejerce una favorable influencia so-
bre el proceso curativo en las afecciones pulmonares 
l'ara muestras y literatura do ios productos HAY ER, los so-
ñores módicos diríjanse 4 CAÉLOS B Ó H M E B . 
C 618 13-UF 
D I A R I O DE L A M A R I J H A . — E d i c i ó n de \t mañana, Marzo 5 irno. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 4 ,. 
De Santiago de Cuba en 2 y m^dio días, 
vapor noruegfo Times, capitán Berg, 
toneladas 2006, con madera, consig-
nado á L. V. Placé. 
BUQUES DE CABCTAJE 
ENTRADAS 
Día 3 . . _.. 
De Bañes goleta Josefa, patrón Gil, con 
300 sacos azúcar. _ 
De Canasí goleta Sabás, patrón Simo, con 
400 sacos azúcar. 
De id. goleta Josefina, patrón Lnsenat, 
con 400 sacos azúcar. 
De id. goleta Inés, patrón Fiera, con 2S0 
sacos azúcar. • , 
De id. goleta Primera de Chavez, patrón 
Alemañy, co^ 40 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta María Carmen, pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Ma-
sot, con 500 sacos, y barriles azúcar. 
De id. goleta María Carmen, patrón Flei-
xas, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. , , 
De Ciego Novillo goleta Margarita, pa-
trón Santana, con 1,000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
I^ía 3 
Para Carabatas goleta Tres Hermanas, 
patrón Seijas, con efectos. 
Para Cabañas goleta María del Carmen, 
patrón Bosch, con efectos. 
Para Bañes goleta Josefa, patrón Gtl, con 
efectos. 
Para Canasí goleta Josefina, patrón bi-
mó, con efectos. 
Para id. goleta Sabás, patrón husenat, 
con efectos. ' 
Para Cárdenas goleta Rosita, patrón En-
señat, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Marzo 3 
1 0 6 1 
Vapor noruego Hlrundo, procedente de 
St. John (N. B.), consignado á Louis 
V Place. 
E. R. Margarit: 61 tabales robalo. 
50 id pescada, 1 00 cajas areoiques y 72 
tabaTies pescado. 
J . Rafecas y cp: 73 í-d Id. 
G. Lfawtcm ChlWs y cp: 40 banrii-
les papas. 
Havíma Hay cp: 4.976 paca© hemo. 
Romagosa y op: 40 tabales pescado. 
Vlillaverde y cp:100 barriles papas. 
Gariu, Sánchez y cp: 3̂ 60 íd i d . 
F. Garda CaBtro: 200 sacos id . 
Dooey, Smith cp: 290 barriles íd. 
H . Astorqui y cp: 299 íd fd . 
Echevarrt y I^ezaraa: 200 íd íd. 
B. Pérez: 200 sacos íd. 
Comstantino Suárez: 500 barriles íd. 
Carbonell y Dalmau: 100 dd id . 
Solana y Hernández: 500 íd íd. 
(Para Gibara) 
Rey, hermano y cp: 300 sacoi harina. 
1 0 6 6 
Vapor alemán Kronprinzcssin Cecilie, 
procedente de Hamburgo y escalas, con-
signado á Heilbut.y Rasch. 
DEL HAVRE 
M. JohnBOu: 105 bultos drogas. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 79 íd íd. 
Majó y Colamer: 12 Id íd. 
l \ . Taquechel: 4̂9 Id fd. 
A, González: 15 íd íd. 
Ldambias y cp: 1 caja efectos. 
Y. Vógel: 13 íd íd. 
Bernns y cp: 2 íd Id. 
López, Rejilla y cp: 1 id i d . 
R. R. Campa: 2 id id . 
J. La. Villa: 2 íd íd. 
Amado, Paz y cp: 7 Id íd. z l 
Loríente y hermano: 1 Id Id. 
Yen C. cp: 3 id id . 
Fargas Ball-flloveras: 3 Id íd. 
Fernández y Goinxáilez: 4 íd íd. 
R. Heydrioh: 6 íd íd. 
1. B. Larrien: 10 Id íd. 
M . Fernández y cp: 11 lid id . 
MJa.rquette y Rocaberti: 200 fardos 
cognac. 
J .Presno: 1 caja efectos. 
Suárez y Larauño: 2 íd íd. 
Well, Fargo-cp: 3 W íd. 
Cuban Pan American Express: 1 íd 
ídem. 
H . Lebrun: 5 5 Id acete. 
Muñoz y Granda: 1 íd efectos: 
Compañía de Litografías: 19 Id íd. 
Galau y Sodiño: 1 íd Id. 
Pumariega, García y cp: 4 Id íd. 
V. Campa: 1 íd íd. 
Menéndez, Saiz y cp: 1 Id íd. 
R. Fernández G: 1 11 íd. 
F . López: 1 id Id. 
Orden: 8 íd íd. 
DE SANTANDER 
H . Magones: 1 caja efectos. 
J. Rafecas y cp: 3 5 d elíxir. 
G. Fernández: 159 Id embutidos y 
1 íd jamones. 
D. Duarte: 15 fardos alpargatas. 
M. Johnson: 6 bultos drogas. 
DE LA COR'ÜWA 
J. Menéndez: 1 caja efectos. 
C. Heres: 1 caja carne. 
Ballenilla y Boceta: 8 bordalesa* 
vi no. 
1 0 6 2 
Goleta inglesa Zeta, procedente de Pas-
cagoula. consignada á J. Costa. 
Orden: 16,088 piezas madera. 
1 0 6 3 
Vapor americano Governor Cobb, pro-
cedente de Knights Key y escalas, con-
signado á G. La'.vton Childs y Ca. 
En lastre. 
1 0 6 7 
Vapor noruego Haakon V I I , proceden-
te de Mobila, consignado á Lotus V. Pla-
ce. 
CPara la Habas») 
Alegret, Pe<lleyá y cp: 4,230 piezas 
madera. 
A. González: 4,185 íd íd. 
Gómez Mena y cp: 2,734 íd íd. 
(Para Nvlpe) 
Ñipe Bay cp: 4,710 piezas madera. 
Orden: 4.300 íd y sacos papas, 
50 sacos avena. 4 6 banrlles manzanas 
y 707 pacas heno. 
(Para Cárdenas) 
F. ' Bownaan: 750 barriles papas. 
(Para Sagna) 
F. Bowmnn: 3 25 barriles papas. 
tPara Calbarlén) 
Rodríguez y Vña: 258 barrles papas. 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N 
Td. id. (acciones comunes) N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 1 5 39 
Compañía Dique de la Ha-
bana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. , N 
Ferrocarril de Gibara á 
flbiguín. N 
Acciones Preferidas del 
Havana F.lectric Rail-
way'fi Company 102 163 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 99% ItíOj^ 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 99 100 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago N 
F. C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional (Stock prefe-
rentes 97)4 98 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, 
Federico Mejer; para Valores, Jerónimo 
Lobé. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
.Habana, Marro 4 de 1910. 
60TÍ2A010? OPÍOlll 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 3^ 4lA 
Plata española contra oro español, 95^ 
95K 
Greenback contra oro español, 109^ 109H 
VALORES 
ComV' Vc«d. 
Fondos públicos Valor Pto. 
1 0 6 4 
Vapor americano Segunranca. proceden-
i te de New York y Nassau, consignado 
' á Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Día 14 
1 0 6 5 
Vapor americano Excelsior, procedente 
de New Orleans, cosignado á A. E. Woo-
: dell. * 
(Para la Habana) 
lucera y cp: 23 bultos efectos. 
United C. cp: 49 3d íd. 
A. Menóndez: 22 td íd. 
Cuban American Sugar cp: 9 íd íd. 
El Pincel: 10 íd íd. 
Heras y hermamo: 16 íd íd. 
Horter y Fair: 2 íd td. 
D. Peol y Vázquez: 26 íd íd. 
Havana, Tampa cp: 2 íd íd. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 7 íd dro-
gas . 
Barañano, Gorostiza y cp: 23 Id ví-
dnlo. 
Toja y cp:' 68 cajas calBado, 
F . Cagigaa: 7 íd íd. 
E. P. Mhonya: 2 íd efectos. 
Southern, Express: 2 íd íd. 
Mantec6n y cp: 25 cajas y 3 barriles 
salchichones. 
G. Diego: 10 cajas efectos. 
Alonso, Menéndé?; y cp: 50 íd saíl-
chichones y 25 tercerolas manteca; 
Armour y cp: i barril y 13 5 cajas 
salchlchomes. 
Swíft cp: 130 terceroila* puerco, 20 
bultos Queso», 175 íd miantequilla, 239 
íd came y 10 íd aves. 
M. A. García: 21 Id efectos.. 
Camales y Sobrinos: 150 cajas hue-
vos . 
Camales, Diego, y cp: ¡200 íd M . 
D. Rmsánchez: 11 bulHos efectos. 
Rodríguej! y Reymunde: 3 íd .íd. 
Pons y cp: 26 Td efectos. 
W. F . Smíth: 14 íd M . 
Huarte y Otero: 1,250 sacos maíz. 
Genaro GonzáHez: 250 íd íd. 
Fchevarri y Leaama: 250 ídí d. 
TT. Hernández: 250 íd afrecho. 
A. Alonso: 250 íd i d . 
B. Fernández: 25 0 íd íd. 
V . Beraza: 250 íd íd y 2 50 id maiz. 
N. Quirog«: 2 50 íd papas . 
Banet y cp: 500 íd sal. 
.T. B . Clow é hijo: 2,163 *piezas ca-
ñerías. 
Milián. Allonsó y cp: 14,200 atados 
cortes. 
Rrito y hermano: 2.668 Id íd. 
Milirin y op: 33.33 4 íd íd. 
N . A . I-Cent: 1,866 íd íd. 
a. Bulle: 560 Id íd. 
Negra y Galilarreta: 3 barriles salchi-
chones . 
R. Torret^rosn. Burguet r cp: 3 Id íd. 
Barraqué, Maciíi y cp: 650 sacos ha-
. rlxi9. t .} . . . 
aailhán y en: 300 íd íd. 
T>oo1ey Smith y cp: 50 íd M , 
.T. Bellsoley y -cp: 9 25 Id Id. 
J. Herrero: 250 Id maíz. 
Taul^r. y P5nárez: 250 Td Id. 
•n. Fernínde?" 550 iñ fd. 
T/oidi y en; 7r,0 í.rl Td. 
nu<wf>ípt? V r"r 75 0 Td Td. 
P, Orinsolnr «^o <̂  T'1. 
T^r^irn; noo Td 
"̂ 'arf*: Fernández ^ en: ' ?!? Td Td. 
^ . Smfípi y pn: 5 00 fñ íd. 
rr. -AstnrWiH •»* en: 5 00 1A <d . 
Tr}*ot r • Ww f̂lrr.'̂ íce: "Oo <«Í. M .. 
(l»rln. ^fohe»-» r rr>; 2^0 *4 ffl . 
A»onf -r Tnrraiiri; '00 <¿ T-̂  . 
Trio. nn + IAi-jVT; * fíTS' '¡OO -írt Td . 
«M-ÍI-V'Í V Trampls; ^"0 jri. 
r̂ rrie»!!- '?15 bultoK ftf«eiQS y 2̂5 ter 
! oerolas manteca. 
1 0 6 8 
Goleta americana Elizaberth Dattzler, 
procedente de Gulfport, consignada á J. 
Costa. 
Orden: 24,757 piezas madera. 
1 0 6 9 
Vapor nofuego Times, procedente de 
Santiago de Cuba, consi^aado á Louis 
V. Place. 
Con madera de tránsito. 
C M O D E C O M E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Bauaiarr«B Comercie Londres 3 djv 19?̂  iQ-Hi P ! O P. 
I-ondres 60 d|v JO Pío P. 
París .3 d:v M : 5H P\0 P 
Alemania 3 d!v 4I4 3>>4 pjo P-
60 dív. . . . . * 2}i pioP. 
E. Unidos 3 djv g^í 8̂ $ pfo P. 
„ 60 djv. . . . 
España s¡. plaza y can-
tidad .)4 i^pJoP. 
Descuento papel Co-
mercial 8 10 p¡o P. 
Monedas Comp. Veiid. 
Greenbacks 8^ P ! O P-
Plata española 98^ 98̂ 2 pjo V. 
. Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 960. en almacén, á precio de embar-
que á 6 (frutos existentes.) 
ídem de miel pol. 89, 4.ITÍT6. 
Envases á razón de 50 centavos. VALORES Fondos pdblicos 
Bonos de la R. de Cuba. . lia sin 
Id. id. Deuda Interior. . 107 109 
Bonos de la República de 
Cuba cmitdos en 1896 á 
1897 107 sin 
Obligaciones del A3atnta-
miento (primera hipote-
ca) domiciliado de la Ha-
bana 120 122 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero. 120 122%. 
Id. id. .segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
• baña 116%- [ wjVi 
Td. id. en el extranjero. . . Ti634 117V4 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién* . . . N 
Bonos primera liipoteca de 
Cuban Electric Co. . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cnbana. 84 100 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín 90 100 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 103̂ 2 107 
Idem de la Compafiin de 
Gas y Electricidad de la 
Habana. . . . . . . . . . 120 122 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 103 107 
Id. de los F. C. ü . de la 
Habnna y Almacenes de 
Kcgla Ltd. Compañía In-
ternacional 111 115 
OBMRACfOTVKS 
; Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad. >. . 102*4 103 
AfC10M„S 
Banco Nacional de Cuba. 11^ 130 
Bnnco Español de la Isla 
de Cuba 93 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 42 90 
Banco de Cuba N 
Compañía del Ferrocarril 
•iel Oeste N 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 
Id. de 16 millones. . . . 106 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 106^ 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
ríolguin N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñalcs 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 103 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana, n 1 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana X 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1 8 9 7 Í08 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t c s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo."' sin 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral ' Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 102 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . 91 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 40 
Banco Nacional de Cuba. . 114 
Banco de Cuba 5 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
España, soñor Ramón Novoa, Vico-
Cónsul, Obispo 21, altos. 
Filados KJniátM de América, señor J. 
L . •Rogare, Cónsul General, altos del 
Raneo Nacional. 
retados ünídflfi de América, señor 
José Springer. Vicecónsul, altos dtu 
Uaneo Nacional. 
Pistados Tnidos de América, H . P. 
Starret, Vire-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos do Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, Sau Juan de Dios núme-
ro 1. altos. 
Grecia, señor Alfredo Labnrrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General. Lealtad l l f i . 
Monaco, señor Alfonso Pesc-ant, Cón-
sul. Agniar 92. altos. 
Noruega, señor Cari Bock. Vice Cón-
sul, Jústiz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul Gener.-ii. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Harían, Cón-
sul General. San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín, Cón-
sul Consulado 142. 
K i a i C M H I Í S 
DEL 
COMERCIO DE L i HABANA 
SECCION DE REOREO Y ADORiNO 
SECRETARIA 
AutorUadA «sta Sección, por la Junta Di-
rectiva para celebrar ww baile de tn&scaras, 
de pensión, el domlrig'o 6 del corrii uU\ 
para los señores asociados, so hace presen-
te, que la cuota de entrada será, billete 
familiar |l-50 y por-ional Jl-00 plata espa-
ñola. 
Para este baile reg-irím dos mismos acucr-
CIOH publicados para los anteriores. 
Las puerta;-) ê abrlrfln á las R p. m. y 
el baile empetáTÍt íi las 9 p. m. 
liaban», ¡ŝ de Mar?.o ole 1910. 
Kl Seoretario, 
RAB'AEL M. MUGITA. 
2259 4-3 
Sociedad Anónima 















Para conoeimiento de los interesa-
dos se haee público que la Junta Ge-
neral de Accionistas en sesión cele-
brada el día de 'hoy ha acordado re-
partir el dividendo número 1 de tres 
por ciento sobre el capital actual del 
Banco, el eual será abonado á partir 
del día 10 del corriente mes. 
Habana. Marzo 2 de 1910. 
Carlos I , Parraba. 
Secretario 
C 758 alt. 2-3 
B A N C O E S P A Ñ O L 
1>K L A I S L A D E CUIiA. 
SECRETAK1A 
Obligaciones del emprésti to del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6,500,000, ampliado á $7.000.000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 19 de Marzo de 1910, 
para su amortización en 19 de A b r i l 
de 1910. 
Primer tr imestre «le 1910 
SRORKTAíUA 
ron 
loca) de esta r̂retarfa»MerwiSSS?0* ' 
mero 4, altos, donde se celebrará la ?iW 
Habana, primero de Marzo' d*- nts 
o p Ph r,..ft "A-
1. nuil in, viMiirin uc . arzo fif. 
veelentos rtfez. • m 
DR. LUIS D E S0LOi 
Secretaríeí: 
CompaMa Cnbana de Alnintoado 
de Gas 
Por disposición del señor Presidente y de 
conformidad con lo que prescribe el artícu-
lo 29 del Regrlamento, se pone en conoci-
miento de los señores accionistas, que des-
de esta fecha y durante el mes actual, tie-
nen á. su dlsnosiíMdn los libros de conta-
bilidad de la Compañía para su examen, en 
la Administración, Amargura número 31. 























A71? de las obligaciónts com-
prendidas en las bola* 
INGLESA DE S£@UB0§ 
saluda at.entnrnente 4 .su r.eape.table c' v 
tela haciéndolo presente que no obstañt' 
de tener que Amentar la sPtVsn>Ülsií¿¿ 
muerto de .su antiguo y muy estimado re 
presentante Sr. Gustavo Bock (Q. K, p « " 
y de hallarse por eso imposibilitnda de ha 
cer nuevos seguros haida que haya «Ido 
nombrado su sucesor, los siniestros qup 0c 
rran se, pagarán con la acostumbrada pron" 
tlt.ud. 





































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
JV? de las obligaciones com-
premUdas en las bolas 
El Iiispeclor General Je la Ll "SIIARDM' 
6779 Del 66391 al 66395 
6802 ... 66506 al 66510 
7252 I ... 68756 al 68760 
Habana 19 de Marzo de 1910. 
Vte. Buo.—El Vicepresidente, Pre-
sidente p. s., Francisco Palacio.- E l 
Secretario, José A. del Cneto. 
Corresponsal del Banco de Londres 
y Mézico en la República de Gnba. 
CONSTRUCCIONES-
DOTES E 
I N V A S I O N E S 
Facilitan cantidades sobre hipóte, 
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S 11 : 
T E L E F O N O 
74 5 26-lH 
LO 
c 649 5-3 
mitada. 97 08 Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. . . . . . . . . . . N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañia Cnbana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem. id. Comunes. . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas \2 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 98^. 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . N 
Id. id. id. (comunes). . . 80 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 2 
Compañia Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 101 
Ca. id. id. (comunes ). . . 9054 




Compañía Vidriera de Cu-
bana 5 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus 1 
Habana. Marzo 4 de I Q I O . 
40 







DECANATO D E L CUERPO OONSU» 
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Teniente 
Rey 15. 
Austria Hungría , señor J. F. Bcrn-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , señor Rene Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 61. 
Bélgica, señor L. Van Bergen, Cón-
sul, Amargura / . 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul. 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui. Aguiar I O 8 V 2 . 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, N^ptuno número 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul Creneral, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cóasul. B e n m a 58. 
Dinamarca, seííor Thorva.l L . Cul-
nell. Cónsul Mercadrires 1 6 ^ . 
Ecuador, señor F : D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España. s*ñor Pí»dro CaTanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i T o e n C u b a ; $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
•KCCTOV DE VALORES COBUSIOH 
<iuard« Vd. B U S bonos, aceloneB 4 
•tros valores en ©rte Bfcnco, el cual M 
enrargrará d« cobrtir los cupones, divi-
dendo» « intereses correspondientes, re-
mitiendo su producto 4 cualquier pun-
to en Cute» 4 en el extranjero qu» Vd. 
IndlQue. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C n b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . i . W A L L S i . 




l á s ? a l e j r m e r p e t e n e r p e I m e n t a r 
CONCEJO DB CÜDILLERO 
residente? en ia Habana, so les cita pa-
ra una reunión quo tendrá lugar, en el 
Centro Asturiano'ol lunes 7 de! corriente, 
á las ocho de la noche, con objetó dfe tra-
tar sobre , asuntos impon ante,-, relaciona-
dos cun el expresado Concejo. 
Habana, 5 de Marzo do ír)\o. 
Rafael G. Marqués. 
l i r r i i i i 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra , 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s mode rnas , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a CU3; 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
F a r a m á s i n f o r m e s d i r i j an -
S3 á n u e s t r a o i i e i n a 
r a n í i m . 1. 
Aoiai'irii4 




Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio y échese á dor-
mir tranquilo. 
Elija una Compañia respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, 
cuyo domicilio se halla en la calle de 
Empedrado número 34, frente á la Pla-
za de San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía EL IRIS con ese nom-
bre y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á nacer segu-
ros sobre bienes raíces ó inmuebles. To-
da otra operación le está vedada por sus 
Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL 
IRIS lleva pagados á los dueños de casas 
y establecimientos que sufrieron sinies-
tros cerca de UN M I L L O N SETECIEN-
TOS M I L pesos, según comprobantes que 
obran en la Secretaría, siendo su CAPI-
TAL RESPONSABLE DE $48.941,450.00. 
La Compañía EL IRIS lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el paheio 
del rico y practica los seguros sobre fin-
cas urbanas y establecimientos no sólo 
en el casco de la ciudad sino también en 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao; Regla y Gua-
nabacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
del Empedrado número 34. de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes 
necesite y se convencerá de que los tipos 
de seguros de esta Compañía son los más 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al páblico que no confunda 
la Compañía el IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio 
propio, con alguna otra Compañía que 
usando de la palabra EL IRIS en estos 
últimos tiempos se dedica á otra clase 
de negocios. 
Habana, 16 de Febrero de 7910. 
74-t 26-1M 
R a m ó n B e n i t o F o n t e o í U a 
Comerciante comisionista;. Correspdníéi g: 
Banco Nacional de Cuba. Real nflmeM 
Apartado 14. Jovelianos, Cuba. 
?691 3 T 2 - 2 0 1 Í Í i 
Las tenernos en nuestra B6ve« 
da c o n s t r u i d a con t o d o í los ^ 
lautos modernos y las alquilatii03 
para gua rda r valores todas 
clases, bajo la p rop i a custodia as 
los interesados. , 
E n esta o f i c ina daremos todo 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 
A G U I A R N . 108 
N . G EL A T S y 
754 
Si Vd. va á fabricar ó trata de reparar los pisos de su casa, visite ant ^ 
salón restaurant del í¿Politeama Habanero/'; fíjese Vd. en los pisos que 
i L A C U B A N A 
pisos que han sido colocados corriendo v (le 1 
^ che. Fase después por el Hotel ^Pasaje", 
l o ; 
mosaicos de sus salones v saldrá eonvcueu 
que hemos llegado á la última palabra en la perfecta fabricación 
mosaicos. 
- - - F A B R I C A 
- DE M O S A I O 
de 
L A C U B A N A 
SAN F 
P R O P I E T A R I O S : \ ^ t í ^ r ^ ^ H n 0 ' i 1 " 6 ' 0 / , o n o ^ M i 
[ P i a n i o l y L /ag iga . J la . >> c 763 alt. 
DIARIO D E L A M A R I N A , — E d i ci Ó Í rio la M M ña na.—Marzo 5 de 1010. 3 
,Al<1já1n'do'no3 d t í campo en que sos-
tienen sus apasionadas Indias los in-
íermes ée los pa'rtidos políticos, po-
dremos cono&er el astado ajctuial del 
pafe ©a lo que respecta á los resul-
tados obtmiidos por el esfuerzo quo 
reaili^au los 'elienieintos de la riqueza j 
y del trab'arjo en favor de la normali-
dad y 'del bienestar coleetivo. Real-
mente, e'soig resultado'S van corres-
pondiendo á ías esperanzas que abri-
gan los que eoufíaai en que la Repu-
bliea vaya recobranido su estabilidad 
y en que iLas iinstituciones que le sir-
ven de 'base 'adquieran cada 'día mayor 
robustez, á medida que transcurre el 
tiem-po, que es un 'bircn atiente de dl-
so.l ación para los •.resentimientos. 
Pero s i ' e l esfuerzo m «sido grande 
v perseverante para niaintener en to-
das ocasiones su intensidad, no me-
nos cierto que contra él se han opues-
to y se oponen resistencias que con-
iri'buycn á debilitarlo. Una de éstas 
es la que produce él ^pesimismo que 
•fióla todavía en nuestra .atmósfera, y 
que, 'careciendo de 'base firme en que 
apoyarse, recurro á toda clase de exa-
geraciones, aún á aquellas que falsean 
la verdad. Contra esc pesimismo ha 
tenido qne l ibrar sus 'más rudas con-
1 ion das lia realidad, y cont inuará sos-
teniéndolas 'hasta que se adquiera por 
todos el coiiveneraiiento de que el pais 
va adelante en el desenvolvimiento 
de sus propios recursos y en el afian-
zamiento de sus instituciones de go-
bierno, como legít ima consecuencm de 
ja necesidad de miantener el orden y 
de congervar ía paz. sin 'los cuales se-
ría vano ítodo empeño de mejora-
miento, 
iFuera ded oampo estrecho en que 
están en pugna intereses muy peque-
ños .y se agitan aspiraiciones de un or-
den inferior; fuera del recinto en que 
ise debaten cuestiones particulares que 
convienen 6 perjudican á cada uno de 
los igrupos contendientes, advertimos 
que la aetrvidad1 prodnetora ni se de-
tiene n i se retarda, antes a l contrario 
aumenta en intensidad. 
¿Es halagadora 'la perspectiva de 
la marcha del país desde el punto de 
vista de las manifestaciones de su pro-
greso material, para los que co-
loc'an por encima de cualquiera otra 
consideración la que merecen los in-
tereses generales y la que exige el 
sostenimiento de instituciones que 
han costad'o tantos isacriíicios á esta 
sociedad?. 'Ciertamente que sí. Esas 
raanifestaciones no pueden ser produ-
cidas sino por la 'existencia de fuerzas 
propias creadas por ta voluntad y el i 
('viuer/.o de una poldación que produ-
ce y que trabaja; esas manifestacio-
nes son 'los signos visibles de 'una v i -
talidad que su'b-is'te en el carác ter la-
borioso y emprendedor de una gran 
parte de nuestros elementos sociales. 
Esas manifestaciones son las que 
nos llevan á Ha afirmación de que en 
breve habrá entrado Cuba 'de un mo-
do resuelto, en las vías ".le una segu-
ra, y amplia prosperidad para sus J U -
tereses de todo orden, y de que no se-
rá necesario combatir, como basta 
aquí, contra un pcsMiiisnio .demoledor 
en su forma y en su fondo; contra 
un pesimismo que es arma -de opsos.'i 
elón insfii-ala. porque pretendiendo 
(picbrainlar una .situación, lo que que-
brantar ían, de tener eficacia sus pre-
dicaciones, sería, en el interior, la 
energía productora, y en el exterior, 
la confianza. A este respecto no pue-
den ser más atinadas n i más justas 
las siguientes observaciones hechas 
por el Av-isddqr Comercial: 
Buena es la oposición política y ne-
cesaria euiando'se ejerce en bien de .los 
intereses de) pais; pero debe cuidarse 
mucho hacerla con alteza de miras, 
para que no perjudique al crédito na-
ciomal. y haciendo crítica con base 
cierta, para, no ser desmentida» por el 
poco caso que de ella hagan los que 
sin pasión juzguen. 
'La si tuación económica de la Repú-
blica, cubana, 'es buena porque la pro-
ducción aumenta constantemente v, 
por tanto, Oas rentas son cada d ía ma-
y-ores. Añádamos á estas verdades, 
que nadie puede desconocer, la activa 
é inteligente gestión realizada por la 
Secretar ía de Hacienda y veremos 
justificada la 'aetitud del mercado in-
glés apresurándose á cubrir el impor-
te de los bonos cubanos, puestos allí á 
la venta y pagándoilos en más de su 
valor nominal. Y para que ta l gloria 
no recaiga en e l Gobierno, ninguna 
falta hace desconoeer da evidencia: 
basta con deslindar la situación eco-
nómica de la si tuación política ref i -
riéndose sólo á ésta, ya que no se quie-
ra prescindir de la oposición pasio-
n a l . . . sin resultado provechoso para 
nadie. 
'Porque el crédito de la Hacienda 
nacional debe ser para todos.más que 
respetable, sagrado, como el crédito 
del país, y por uno y otro debemos 
velar, reeono-ciendo su importancia y 
eil valor que para, la vida general y 
del trabajo tienen. 
En suma, y mal que pese á las ca-
sandras que vienen anunciándonos á 
diario 
"pestes, asolaciones, fieros males" 
y que por fortuna están ya del todo 
desacreditadas como agoreros, el 
país va asegurando sus destinos por 
los medios que hacen felices y próspe-
ros á los puebllos: por el trabajo y por 
la paz. Esta es una buena perspecti-
va para Cuba. 
B A T U R R I L L O 
E l buen sofisma. 
•Como .sintonía iudubilablc de la so-
lidez de la República ha sido cUado 
el hecho reciente de haberse cubierto 
en el mercado de Londres, á la media 
hora de abierta la oiagocia^ión, un 
emprésti to de cinco y itiedin millones 
de pesas, parte del de diez y seis crea-
do de ¡'acto por Magoon. con la res-
ponsabilidad moral del ({obierno de 
los Estados Unidos á quien représen-
taha al dictar el decreto de autoriza-
ción. 
Y pienso (pie lo cuerdo será llamar 
á las cosas por sus nombres, porque el 
buen sofisma, esl de .la de-mostración 
dé con fianza en nuestra solidez como 
•nación •independiente, antes ha de 
contribuir al extravío • de la opinión 
que al estímulo de patrióticos debe-
res. 
Que haya confianza en La capacidad 
económica de nuestro 'país, es cosa 
lógica : bien administ radas nuestras 
rentas, mucho oro podría quedar so-
brante. Y al paso que va eil fomento 
agrícola, impulsado por el oro sajón, 
es de esperar que nuestro presupuesto 
de ingresos aumente día por día. Pe-
ro que eso signifique la persuasión 
de la Babea extranjera, de que el go-
bierno propio será estable, y de que 
da obra despilfarradora del Congreso 
cesará, para dar margen al pago or-
denado de las obligaciones pendien-
tes, me parece por Jo menos aventu-
rado. 
Digámoslo con sinceridad: la garan-
tía cabal para los prestamistas está 
en eil fiador que, -pues autoriza par;', 
contratar, y responde de la paz públi-
ca, in tervendr ía económicamente cuan-
do los acreedores apelaran á su fiau-
za;. Haibría que ver si. dictada una 
'Ley del Congreso de los Estados Uni-
dos, renunciando á su derecho de fis-
cailizar nuestra Hacienda, y dejándo-
nos en absoluta l ibertad de levantar 
empréstitos, tuviéramos, ó no reservas 
para .pagarles, habr ía que ver si eu-
tonces se cubría la oferta en media 
hora. 
tSaben los prestamistas que, consig-
nada en la Constitución cuibana la 
limitación de soberanía que faculta al 
tutor para no permitirnos deudas que 
él no haya expresamente autorizado, 
se produce el caso que en las relacio-
nes de eomereio y en las pequeñas 
contrataciones de renta ó inquilinato 
se produce, cuando un sed vente dice: 
podéis prestar á Fuiano hasta tal 
cantidad. Si Fulano no paga, el fia-
dor pagará , aunque no sea más que 
por conservar su (prestigio y no apa-
recer alentando un engaño. 
Hay. además, ejemplo muy prácti-
co y antecedente muy expresivo, ahí 
oerea. .Santo .Domingo era deudor de 
algunas sumas á Empresas euroipeas 
y americanas. Las reclamaciones da-
ban ocasión á conñlictos serios, y ía 
Doctrina de Monroe se veía amenaza-
da. ,E(1 país no ten ía paz, por lo fácil 
que resultaba para los levantiscos, 
hacer fondos, derribar a l gobierno, y 
cargar la deuda a l tesoro nacional. 
Y la Ley de Ajuste vino á eanibiar la 
frsonomía dominicana y á establecer 
uña corresponsabilidad del gobierm 
de la Unión en la, administración de 
las ai i nanas y pago de lais deudas. Y 
a |ii:dio •marcha bastante bien. 
i on ese cuadro á la vista, y con la 
ley Platt, intangible y efectiva, si los 
Es lados l'nidos nos autorizan para 
lomar á la casa Speyer cincuenta mi-
llones más, no tengáis duela de que en 
el acto 'se cubri rá el emprést i to . No 
es la solidez de la república nuestra-. 
es la solidez del. fiador y el conoci-
miento mundial de nuestra potencia 
económica, tan luego como la paz que-
da. a>.egurad.a. 
| (¡porque, es lo que se dirán los capi-
11alistas: si Chiba sibue bajo el régimen 
. de tutela actua'l. estableciéndoise gran-
! des •Ceintralcs y grandes comercios, 
j con dinero extraño, y el tutor no 'per-
i mite que nuevas deudas 'hagan impo-
siíble el cobro de intereses y amorti-
í zaidón, nuestra ganancia está asegu-
Si '(.'liba convulsiva, desapro-
u úl t ima esperanza, y cae en 
n de dominio por los Estados 
y de ella va al Territorio y á 
ión, más aseguradas quedan 
y utilidades. Luego el prés-
raaa. 
ve c lia 
^ituaei 





Míe Jiacerse sin nesgo. 
borran 
restablecerla, no 
lir la acción del 
historias y se nie-
1 gan los hechos, ó esta es la verdad 
! pura. 
Y conste que al 
! con á nimo de depr 
I Ejecutivo lo hago. De sobra es sabido 
| que el Departamento de Hacienda es-
tá regido con desusada honradez. Pe-
ro de sohra es conocido el procedi-
miento, invaria'blemente .seguido por 
las Cámaras de la 'República desde los 
primeros tiempos, de acordar pensio-
nes, regalos, obras innecesarias, 
gastos supérfluo's. pagos indebidos, 
gracias y canongías, que tienen dos 
ineonvenientes: el mal gasto del oro 
de todos, y la esterülización de es-
fuerzos individuales, que abandonan 
la lucha por la vida y caen en sopor 
desde que el Estado les concede exis-
tencia cómoda en el reposo del sibari-
t i san o. 
lAyer lo decía yo á un amigo, que 
ha cam'biado el. umiforine de oficial 
mili tar 'por la chaqueta del productor: 
nos estamos inutilizando en la oficina 
y el campamento, y dejando el traba-
jo, la riqueza, todo lo que conduce á 
la soberanía nacional, en manos ex-
tranjeras. 
Y de esa conducta despilfarradora 
se deriva que. á medida que las ren-
¡ tas crecen, los gastos también. Y 
! cuando una administración 'barata 
j permit i r ía aplicar grandes sumas á la 
amortización de las actuales deudas, 
á la compra de bonos, para que cada 
día debiéramos menos, las obligacio-
nes se aumentan: ayer para pagar á 
los prestamistas de la Deilegación cu-
bana, luego a l Ejérci to, después al 
a '•antariJlado. mañana á los des ce n-
dienites de veteranos ó a l elemento 
kcivil de la revolución, y cuando todo 
esté atendido, ai dragado de puertos, 
desecación de costas, ó cualquier otra 
novedad que al Departamento marít i-
mo sanitario die los Estados Unidos se 
le ocurra. E l caso será estar interve-
nidos económicamente siempre, por-
que la limitación de soberanía no se 
interrumpa. 
Al pueblo se le debe decir la ver-
dad, y guardar el sofisma para las 
controversias l i tei arias. Porque cuan-
do él sepa que el oro abunda, que 
p.xlemos seguir tirándoilo, exigirá de 
sus 'egisiladores nuevos despilfarro v 
Y cu ando se entere de que es la tuto-
ría, y no su personalidad, quien tr iun-
fa, por .patriótica dignidad cuan l ' 
menos, tomará otras orientaciones y 
exigirá, que se iha.ga menois eficaz' la 
tuitela y de mayor prestigio se rodeen 
1 as i nst i t u c ion es na cknal es. 
Da Camajuaní. 
A un padre de familia que, desde 
aquel pueblo protesta d'e la aglomera-
ción de aulas en una casM. propiedad 
de un personaje, al extremo del pue-
blo y sin capacidad para cinco escue-
las ¿qué voy á decirle? 
Política son triunfos en el departa-
mento edueacionail, de las goteras de 
la Habana hacia San Antonio y M.-ii-
sí. Ya 'se resiste mi pluma á escribir 
excitaciones en bien de la niñez cu-
bana: no dan resultado. 
J O A Q T T T N N, ARAMBURTT. 
E] zapato 05 el mismo cui'iiic SUtn, 
que no tiene Iraducción: la enmienda 
—una humilde enmienda—convierte 
en otra la'frase : 
—Cuique suiím ó fiiium cu¡ i ¡ne . . . , 
A cada cual lo syyp'. . . y Dios con to-
dos. 
E l Presidente muy qiíerido de esta 
Empresa, don Casimiro Heres, celebró 
ayer sus días. 
No por olvido, ciertamente, dejamos 
de saludarle en su oportunidad, sino 
para evitarle las molestias que traen 
consigo la.s visitas numerosas encon-
trándose, como se encuentra nuestro 
amigo, eonvaiesciénté aun de un fuerte 
ataque de gñppe. 
Sin embargo, hubo champagne, dul-
ces y tabacos para los amigos íntimos 
que no necesitamos de anuncio para 
saber de memoria cuando es el Santp 
de don Casimiro, y sobre todo hubo de-
licadas atenciones por parte de la dis-
tinguida señora Engracia Hevia de 
Heres, que hizo los honores de la casa 
en unión de la monísima Luisita, un 
asombro de precocidad. 
Volvemos á felicitar, sin copas aho-
ra, "á nuestro Presidente por cuya sa-
lud hacemos sinceros votos. 
Guiqne S irn i . . . . Un t i t u l i l l o : es un 
nuevo tituliUo que sobre la sapiencia 
de una réplica ha puesto el señor Nin 
hace unos días. El señor Nin es un 
músico notable: el señor Nin es un es-
critor jugoso; el señor Nin sustenta la 
teoría, la admirable teoría, de que cada 
zapatero debe solo dedicarse á sus za-
patos . . . . 
En E l Comercio del Camagüey lee-
mos una alta loa al rubro majestuoso 
Cñique S u m . . . Y seguimos la admi-
rable teoría á. que hacemos relación, y 
enmendamos un zapato que el señor 
Nin no debió haber tomado en su hor-
ma . . . . 
Releemos este Cuento Semanal que 
nos viene de Madrid: fírmalo un 
escritor, uno cualquiera, porque no im-
porta la firma; casi todos estos cuentos 
son iguales. 
Lamentamos que en Madrid se pu-
bliquen estas cosas, tan ñoñas, tan r i -
diculas, tan cnr.sits. sin pizca de SUS1" 
tancia ni de ingenio: lamentamos que 
E l Gueiiió Semanal y que Los ConteM* 
poránro* en vez de ser á modo de ba-
luarte de una literatura honda y cas-
tiza sean un padrón de oprobio para las 
buenas letras españolas: y lamentamos 
también que esas empresas 'hayan de-
caído tanto que parezcan, no pagar, 
sino cobrar por las cosas que publi-
can . . . . 
Sonó la altiva trompeta del conscr-
vadorismo opositor: y dijo que iba á 
¡hacer y á acontecer; y dijo que iba á 
limpiar lo malsano de la atmósfera, 
con una labor sagrada de patriotismo 
desinteresado.... 
/ L o hizo? No lo hizo; pero princi-
pia á acometer la empresa. L a Unión, 
que de tocio duda, duda de que la em-
presa dé de sí, y comenta de esta suer-
te: 
"Es inútil ocultar lo que se paten-
tiza vigorosamente: con respecto á la 
oposición " e n é r g i c a " de los conserva-
dores, la opinión abriga dudas y rece-
los." 
¿Y por qué? Según L a Unión, por-
que hubo un tiempo en que tan buena 
fué Juana como su hermana; pero el 
argumentillo no convence, porque Jua-
na .se pudo arrepentir., . . 
Y tras el, arrepentimiento está la 
"»atisfacción de obra." 
Esto de los países y gobiernos es como 
un rompe-cabezas. . . Nosotros compa-
ramos la República con una colmena 
atroz, á la que puede entrarse por dos 
partes: por la una, entra el Gobierno, 
y el ynieblo entra por la otra; lo que 
lleva cada uno júntase en el interior, 
y pudiera suceder—frecuentemente su-
cede—-01110 el uno llevara tnuehó y que 
el otro no llevara un solo grano. 
¿ V a l e e l símil? Apliquémosle: —hay 
quien dice—La Lucha, por ejemplo— 
que en esta tierra cubana el gobierno 
nada lleva á la colmena : y que si rom-
pe á v iv i r cierta prosperidad en Ja Re-
pública es porque el pueblo acarrea los 
frutos de su trabajo. Hay quien dice 
todo eso. pero hay también quien repli-
ca: 
" En ninguna, parte del munde 
^ NUEVA ESPECIALIDAD 
O I M Í M I A U T A B L E D I T E l i l M 
UN PESO 
1 1 8 — — R E S T A U R A N T " E L P R A D O 
Se a b r i r á e l s á b a d o , S d e l a c t u a l , b a j o l a d i r e c c i ó n p e r s o n a l 
de E M I L E D U V A L , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
L a f a m o s a T A B L E D ' H O T E I T A L I A N A p o r 3 1 - 0 0 p l a t a 
desde l a s se is b a s t a l a s n u e v e d e l a n o c h e . 
S e r v i c i o á l a c a r t a á t o d a s h o r a s . 
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D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
Hémogfobme 
_ v ino Y j a r abe D e s c h i @ ! i s 
Iodos los Médicos proclaman qoc este Hierro tital do la Sangre CURA 8IEMPKE. — Es muy superior 
i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza j hermosura 4 todos. — F A . H I 8 f 
S K L A / D D E L . C K B E U L G 
D E 
P H I L O H H Y 
LA MEJOR PREPARACION PARA EL 
CABELLO. 
No es un tinte. 
Es la más limpia, sana y deseable com-
posición para restituir al cabello encanecido 
su colov natural primitivo, su lustre y su 
belleza. 
Es una preparación superior á las otras, 
con un perfume delicioso, y que suaviza 
el pelo. 
No importa 1c viejo y descolorido que 
luzca el pelo, la SALUD DEL CABELLO 
de PHILO HAY le restituye su color 
natural y QUITA ABSOLUTAMENTE 
TODA LA CASPA. 
Exíjase la firma del inventor, PHILO HAY, en la cubierta exterior 
de cada frasco. 
i ! 
Preparado solamente por 
PHILO HAY SPECIALTIES CO., NEWARK, NEW JERSEY. U. S. A. 
De venta en las farmacias de la viuda de José Sarra & Hi jo y doctor 
Manuel Johnson. 
S A P 0 L i N 
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de " S T A R , " 
(ambas marcas son de nuestra exclujiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS " SAPOUN/ así como el 
ESMALTE DE ORO "OUR FAVORITE" (Lavable) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac,etc. 
D* vetrím ttmrnd* hay pinütraa. 
Mtiiafactar«d« por OERSTENDORFER BROS., Naeva York. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
rio 26-ni 
E. D E R I C H E B O Ü K G 
J u a n L o b o 
VEESION ESPAÑOLA DE 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO PRIMERO 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Farts, 
se encuentra de venta én la casa 
de Wilson. Obispo 52.) 
*1 ejército «nemigo, mandado por el 
tbávaro Thann, el subteniente Santia-
go Qrandín fué comisionado para ha-
f^r un reconocimiento en dirección 
|1 camino de Menng á Charsonville a l 
l'pntye de veinte húsares, 
llevaba ya una hora de camino el 
Pequeño destacamento, y nada anun-
j ^ o a la presencia del enemigo, cuan-
9 dp repente, sesenta ó setenta cora-
,eros alemanes, subiendo de de t rás de 
í1;1 granja, cayeron sobre él envol-
viéndolo completamente... 
¿ . •^¡ ¡Compañeros! gritó Santiago 
-aí ldín, poniendose á la cabeza de 
íp5 veinte soldados, muramos antes 
rendirnos. 
E l resultado de la lucha no era du-
doso; pero no por eso desplegaron me-
nos ardimiento .Santiago Grandín y sus 
compañeros, contestando con acertados 
disparos á la-s proposiciones de rendi-
ción de los alemanes. 
•—jRendios! ¡Rendios! gritaban és-
tos. 
—¡Nunca! ¡Nunca! gritaban 'á su 
vez las franceses. 
M círculo se iba estrechando cada 
vez más. 
Las últ imas palabras estaban ya en 
las carabinas. 
Después de aquella descarga, San-
tiago Grandín y sus compañeros serían 
pasados á ouchillo. 
Pero á aquella descarga siguió otra 
y ciento. 
Una compañía de frarico-tiradores, 
que habían oído los primeros disparos, 
llegó en aquel supremo momento al lu-
gar de la acción, y á la voz de ¡ franco-
tiradores! los aleinanes empezaron á 
replegarse. 
E l día antes, en otro encuentro, los 
coraceros alemanes habían dejado quin-
ce hombres sobre el campo. 
La sorpresa de Santiago Grandín les 
costó el mismo número de bajas, más 
cinco prisioneros, que ihizo él misino, 
picándoles la retirada, siendo uno de 
ellos el comandante de la fuerza. 
•Cuando los húsares volvieron al cam-
po de batalla, después de dispersar á 
los Coraceros alemanes, estaban toda-
vía allí los franco-tiradores. 
—Señor ofieial, dijo el capitán de 
los franeo-itiradore.s á Santiago Gran-
dín. estrechándole la mano, como .si .se 
t ra ta rá de un antiguo amigo, sois un 
valiente. Recibid mis felicitaciones, así 
como'vuestros bravos compañeras. 
—iMá capitán, contestó Santiago 
Grandín, acepto vuestras felicitacio-
nes en nombre de mis companeros, por 
más que no hemos hecho otra cosa que 
cumplir con nuestro deber. 
—Señor subteniente, repuso el capi-
tán de franco-tiradores, á un oficial 
francés de vuestro mérito no se le pue-
de permitir la modestia. 
—Sin vuestra intervención, dijo 
Santiago Grandín. hubiéramos pereci-
do todos. Nosotros somos los que debe-
mos felicitar á los valientes que man-
dáis. 
Una ligera sonrisa plegó los labios 
del franco-tirador. 
— 1 \ \ capitán, replicó vivamente 
Santiago Grandín ; si en este asunto 
hay alguien que merezca una recom-
pensa, sois vos . . . 
—Yo soy viejo, y no tengo ambi-
ción, dijo el capitán. No sé si volvere-
¡mos 'á vernos durante la. campaña que 
¡ empieza, y nue. desgraciadamente, pro-
huele ser larga; pero, si no volvemos i 
vernos, no as olvidéis del capitán de 
franco-tiradores Legarde, en la segu-
ridad de que él se acordará de vos. Si 
cuando todo haya concluido, es decir, 
cuando los prusianos sean arrojados de 
Francia, no volvéis á oír hablar de mí, 
encomendadme á Dios; será que haya 
muerto. 
El capitán y el subteniente se vol-
vieron á dar la mano. 
—Hasta la vista y buena fortuna, 
dijo el primero. 
—Hasta muy prnto, contestó el se-
gundo. 
E l capitán Legarde debía poseer una 
gran fortuna, porque; además de ha-
ber uniformado y armado á los dos-
cientos cincuenta hombres que manda-
ba, los mantenía á sus expensas, pro-
curando que no les faltase nada. 
No recibía más auxilio del gobierno 
que las municiones, y esto porque no 
hubiera podido procurárselas de otra 
manera. 
Los franco-tiradores del capitán Le-
garde, 'á quienes se llamaba los fran-
co-tiradores de los bosques, habían si-
do reclutados en diferentes partes, 
componiéndose de obreros sin trabajo, 
de aldeanos que se habían quedado sin 
hogar, .de cala.vera« sin oficio ni bene-
ficio, y de pobres diablos. 
Con tan diversos olementos, el capi-
tán Legarde consiguió hacer una fuer-
za compacta, sufrida y animosa, que 
hubiera podido competir con los fran-
co-tiradores de París, 
Con su bondad, con su rectitud y el 
interés que demostraba por ellos, el 
capitán Legarde supo imponerles las 
reglas de la más severa disciplina', in-
culcándoles al propio tiempo los sen-
timientos patrióticos que animaban su 
corazón. 
Nunca ih produjo la más leve que-
ja contra él. 
Estaban bien equipados, bien man-
tenidos y recibían puntualruenle su 
soldada, 
EJ capitán Igs llamaba sus amigos. 
SUS hijos, preocupándose de su ibien-
estar como si realmente fuera su pa-
dre. 
Los franceses entran en Orleáns. cu-
ya ciudad abandonarou los aledaños 
á consecuencia de la batalla de Coul-
miers. 
: Una mañana llamó al subteniente 
Santiago Grandín su capitán. 
—¿Habéis leído el " M o n i t o r " de 
hoy? le preguntó? 
—No, señor. 
—Da cuemta de vuestro encuentro 
con los coraceros alemanes en la granja 
de Ayrelles, haciendo los mayores elo-
gios de vuestro valor. 
—No hice m'ás que cumplir con mi 
deber. 
—Trae además el "Monitor*' algo 
que os interesa. 
—-Me extraña. 
; —Veo que no sabéis nada y rae fe-
lijcito de ser el primero que os dé esta 
buena noticia. Habéis sido nombrado 
caballero de la Legión de Honor. 
Santiiago abrió (ksmesuradainenle 
los ojos, y como si se le hubiera pegado 
la lengua al. paladar, no pronunció una 
sola palabra. 
—Sí, habéis sido nombrado caballe-
ro de la Legión de Honor, repitió el 
capitán. 
~^>ercloniu!- 1n¡ capitán, nnmnuró 
Santiago: estaba tan lejos de esperar 
esa distinción . . . 
Bl capitán sacó un periódico del bul-
sillo, y dláudosclo á Santiago le di jo: 
—Tomad, leed. 
_—¡ Es verdad! exclamó Santiago po-
niéndose encamado como la grana. 
El decreto estaba firmado el día 
antes y contenía un gran númem de 
promociones, entre las cuales figuraba 
la del subteniente Santiago Grandín. 
—Quedaos con el "Moni to r , " dijo 
Ú capitán estrechando la mano á San-
tiago Grandín. 
Y se alejo. 
{Continuará.) j . 
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—porque el socialismo no ha pasado 
de ser utía hermosa teoría—el Estado 
loma participación activa en el desen-
volvimumto de la riqueza; su misión 
principal consiste en no estorbar la 
acción privada y en dar garantías á 
los que trabajan, y si eso lo cumple el 
nuestro tan á maravilla que hay ex-
tranjeras acaudalados que nos traen su 
fortuna porque aquí está más garanti-
zada v aquí produce más que en nin-
gún otro país de la tierra, queda de-
nuxstrada la inconsciencia de las diva-
gaciones de L a LucliB».... 
Quien así parla es FA Triunfo; y no 
noh parece mal lo que dice del Estado. 
Según él, por consiguiente, en el síra^l 
feroz de la colmena el gobierno acarrea 
poca cosa, pero cuida de la cera y de 
la miel que fabrican los demás, 
da suficientes garantías para que pue 
dan hacerlo, y á veces da un chupota 
es 
zo. 
Estamos orgullosos de este símil. 
# 
# m 
También M Triunfo asegura que L a 
Lucha "se opone ó no se opone" según 
se encuentre su alma, no según esté el 
país. Nos parece que aquí no se exa-
gera: también hemos notado por acá 
que L a lucha dice hoy nó donde ayer 
ha dicho sí y donde mañana dirá sí 
nuevamente.... 
Verbigracia: ayer mismo aseguraba: 
£íEs un hecho claro, comprobado, 
que no se puede negar dê  buena fe, 
que existe un gran desconcierto en la 
vida política del país. Decirlo, seña-
larlo, acentuarlo, exagerarlo si se quie-
re, no debe significar, en manera al-
guna el propósito nocivo de prolongar 
ese estado de cosas. Más bien revela el 
deseo de procurar que se le ponga tér-
mino, excitando el celo, el interés y el 
patriotismo de ilos que están en condi-
ciones de hacerlo." 
Cuando el alma de L a Lucha se en-
contraba, de otro modo, á los que le 
decían esto mismo les replicaba llena 
de ilusiones: 
—¿Eragerar el desconcierto de la 
vida política del país? ¡No digáis eso 
por Dios! Eso sería nuestra ruina, 
porque trasciende á otros pueblos que 
nos observan y estudian, y pierden la 
confianza en nuestros ánimos, en los 
de nuestro comercio, en los de nuestras 
empresas. Precisamente, ayer mismo 
ha recibido una carta un joven repre-
sentante de una casa riquísima extran-
jera en la que le pregunta si se puede 
fiar de nuestro comercio, porque le ha 
infundido alarma el continuo exagerar 
de estos per iódicos . . . Y por esos ca 
minos de descrédito ¿á do vamos á pa 
rar? ¿'á do vamos á . . . ? 
Y así : de modo que no sabemos to-
davía si exagerar, si no exagerar. 
8i adoptar el término medio de exage-
rar ó no exagerar, según nos convenga 
ó no 
asunto, satisface con solo lo que 61 di-
ce: no hay que buscar má.s razones 
fuera de las que él ofrece: esto, para 
los espíritus es á manera de un caldo 
que conforta, y echa en el cuerpo plé-
toras de calma. 
La taza liltima refiérese á la situa-
ción económica del pa í s : y hablamos 
ya del piintillo, pero bueno es lo bueno 
en todo caso, y os conveniente que lo 
bueno abunde. 
Escribe el Avisador: 
" H a y una confusión lamentable que 
debiera desaparecer. .Guando se dice 
que no estamos bien, porque nuestras 
fuerzas mercantiles se quejan, can ra-
zón, do la falta de actividad en sus 
negocios unas, y otras de la escasa ut i -
idad que obtienen, no se ven ó no se 
quieren ver las causas á que obedece 
tal situación, por no mirar que quizá 
nos hallamos en un período de tran-
sición, realizándose evoluciones cuya 
finalidad exige acomodamientos al nue-
vo orden que adopten el trabajo y el 
capital cu oí tráfico. En unos giros 
los paquetes postales introducen me-
dios desconocidos, que causan no pe-
queños quebrantos; en otro el exceso 
de casas está siendo factor que dismi-
nuye en el reparto los negocios, hasta 
requerir mayores esfuerzos y dismi-
nuir ventajas sin rebajar gasto?; en 
tal ramo muere ó se transforma el in-
termediario con los astablecimientos 
que en Jas grandes fincas son compe-
tidores formidables para los comer-
cios pequeños de los poblados... Hay 
multiplicación de puertos, exceso de 
trabajo y plétora de dinero que no sa 
be donde meterse por falta de acometi-
vidad y de espíritu de empresa. /.Quién 
puede decir que no se está operando 
una transformación en nuestro modo 
de trabajar, transformación que impo-
ne estudios y exige acomodamientos 
nuevos? 
La situación económica de Cuba es 
buena y acaso no fué jamás tan buena 
á pesar de lo que el tabaco sufre, y pa-
ra demostrarlo basta pensar en la im-
portancia que tiene la zafra actual 
vendida á los precios que su fruto al-
canza. Que se gaste en la goberna-
ción y administración del país algo 
más de lo debido y quizá mucho más 
de lo necesario, es un mal, sin duda; 
pero un mal menor y que nos priva de 
otros mayores, puesto que asegura la 
tranquilidad y permite el trabajo so-
segado y quieto en los campos, donde 
por esta época fué casi siempre nece-
sario vivir muy prevenido contra las 
peticiones y los asaltos con amena-
z a s . . . . " 
A esto replica La Discusión que el 
D I A R I O , el famoso DIARTO , tal y c u a l . . . 
Que aunque la mona se vista de seda, 
mona se queda.. . " 
Bueno: pero ¿cuál es la mona en es-
te caso? 
Porque hay varias opiniones.. . . 
Porque hay muchas opiniones 
E l Mundó cuenta como los obreros 
se han fusionado con los liberales... 
(Pero eso no fué aquí : fué en In -
glaterra.) 
Recibimos un nuevo Manifiesto: el. 
que dirige al país el Partido Popular 
Nacional. 
Fírmalo L a Comisión Gestora : así, á 
secas. En este nuevo parto de la ab«e 
la ni siquiera se nos dice cómo se lia 
man la abuela y el padre que nos dió 
la c r ia tura . . . 
Lo único que sabemos es que la abue-
la parió en una casa donde éramos po-
cos 
ñora, don Joaquín N . Aramburu, el 
Ministro de Méjico, señor Pereira. & 
general don Fernando Preyre de An-
drade, don Antonio Díaz Albertinij 
don Juan y don Armando Bancos, don 
A delardo Novo, don José Lorenzo Cas-
tellanos y señora, don Miguel Angel 
Cabello, las encantadoras hijas del an-
fitrión Olimpia y María del Carmel^ 
Cabello y su hijo Carlos. 
Excusaron atentamente su asistencia 
el Prosidente del Casino Español do:¿ 
.Manuel Santeiro, y el Director de E l 
Cómércio,•don "Wifrcdo F m i ú n d o / ; él 
primero, por reciente y dolorosa des-
grarin oé familia, y el segundo por en-
contrarse ausente en Pinar del Río. 
La minuta servida fué la siguiente: 
Entremés variado 
Fabada asturiana.—Revoltillo mar-
sollcsa.—Pescado á lo Pablo Soler.— 




E l Avisador Comercial tiene una co-
sa envidiable: cuando trata algún 
A L T i M I U 
E N L A H A B A N i 
E N CASA D E L SENADOR 
CABELLO 
Nuestro respetable amigo el senador 
don Adolfo Cabello obsequió ayer con 
un espléndido almuerzo en su morada 
al ilustre catedrático don Rafael A l -
tamira, almuerzo que presidió la ancia-
na y virtuosa .señora doña Antonia 
Bermúdez, viuda de Cabello, venerable 
madre del anfitrión. 
Además del festejado, que ocupaba 
uno de los centros de la mesa, sentá 
ronse á ella el señor Ministro de Espa-
ña, don Pablo Soler, y señora, Marqués 
de Santa Lucía, ¡don Justo García Vé 
lez, Ministro de Cuba en España, doe 
tor Alvarado, el Director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A don Nicolás Rivero, y se 
Hace más efecto respirar en un remedio, para curar enfermedades de los órganos respiraderos, que llevar el remedio adentro del estomago. 
Establecida en 1879. 
" Cura mientras que Ud. duerme " 
TOS FERINA, CRUP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BRON0IJIT1S, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Creso)(>ne os un remedio seguro para Crup y Tos Ferina. Millares de madres han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma A de una tos severa y le es imposible dormir, el uso do Cresolena por una noche le probará su valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse la lamparita que evapora la Cresolen© mien-tras que Ud. duejme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de tnarca, usado por 30 años. Pídase un libreto descriptivo. Da venta en todas la» boticas. 
The Vapo'Cresolene Company 
N E W Y O R K C1TV, U . » . A. 
P i e n s e u s t e d . Joven , q u e t o -
m a s d o c e r v e z a de L A T R O P I -




Jerez. Rhin y Ponte Canct 
Sidfti asturiana 
Champagne 
Ponche, té, café, tabacos y licores 
El ilustre sonador clon Adolfo Ca-
bello y sn distinguida familia hicieron 
admirablemente los honores do la mesa, 
guardando todo género de finezas y 
consideraciones así al señor Altamira 
como á los 'demás comensales. 
LOS V A L E N C I A N O S 
Ayer, por la tarde, estuvo en el l iot^l 
.Manhattan'' una comisión del Cen-
1ro Valenciano á saludar al señor A l -
tamira. 
La entrevista fué muy afectuosa, 
cambiándose entre el insigne profesor 
los simpáticos hijos de la ciudad del 
Túria frases de sincero cariño y de 
consideración recíproca. 
E N L A L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
Esta noche se celebrará en el pala-
cio de la Legación de España la comida 
que el Ministro Plenipotenciario de la 
Madre Patria tenía anunciada en ho-
nor 'del señor Altamira. 
A.PINAR DEL RIO 
Mañana saldrá para Vuelta Abajo el 
sabio delegado de la Universidad de 
Oviedo, cuya ausencia de la Habana 
dura rá dos días. 
En Pinar del Río se le liará un mag-
lu'fico recibimiento, tanto por la colo-
nia española como por los elementos del 
país. 
Acompafiarán en su viaje al doctor 
Altamira. el señor Alvarado. una co-
misión del Comité Central de la Co-
lonia Española y representantes de la 
prensa. 
V E L A D A 
Como habíamos anunciado, la "Ase-
ciación de Maestros Púb l icos" da hoy. 
sábado, una fiosta escolar en Tionor del 
insigne catedrático de la Universidad 
de Oviedo, principiando á las doce del 
día dicha fiesta, que estará muy con-
currida y ha de ser la que más gratos 
recuerdos deje en el alma del sabio 
maestro por tiempo indefinido. 
He aquí el programa: 
•Saludo al festejado por el señor Pre-
sidente de la Asamblea y entrega del 
título de Presidente de Honor de dicha 
Asamblea. 
Primera parte 
1. Saludo á Altamira. Coro á dos 
voces. (Darmanin). 
2. Marcha "Las Flores." por alum-
nas de la Escuela níimero 24. (Kinder-
garten'), 
3. Recitación por la señorita Ra-
faela Calvo. 
4. Ma rcha ' L a s Napol i tanas," por 
alumnas de la Escuela número 24. 
5. Recitación por la señorita Lucjla 
Castro. 
6. " L a Vi r tud Premiada," zarzue-
la, ipor las alumnas de la Escuela mi-
mo ro 30. 
7, Cuadro plástico " L a Hi ja de 
Jefté va al encuentro de su padre vic-
torioso. 
SegwnÜd parte 
1. Coro " L a Caridad,' ' (Rossini). 
por alumnas de la Escuela nüm. : ] b . 
2. Juguete cómico " E l Retrato," 
por alumnas de la Escuela uúm. 14 , 
3. Ejercicios calisténicos. Fantasía 
con Dumboll. 
4. "Geograf ía F í s i ca , " zarzuela, 
por las alumnas de la Escuela núm. 17. 
5. "Himno Escolar." por alumnas 
de la Escuela núm. 30. 
6. Apoteosis, por alumnas de la 
Escuela núm. 14. 
Xota.—El acto será amenizado por 
la Banda Municipal. 
EL MINISTRO AMERICANO 
Ayer tnrdo. en el vapor de Knights 
Kcy. llegó á esta ciudad el nuevo Mi -
nisi.ro"de los Estados Unidos en Cuba, 
honorable John B. Jackson, siendo re-
cibido por los señores Dearing y Ri-
chardson de la Legación americana, 
por el comandante. Quiñones en repre-
sentación de] Presidente de la Repú-
blica y por el señor Patterson Jefe io 
Cancillería de la Secretaría de Estado. 
E l nuevo Ministro americano nació 
m Xewark, New Jersey, el 19 ríe Agos-
to de 1862. En 1883 "se graduó en la 
Acfdemia Naval de Indianapolis. fué 
nombrado alférez de navio en 1885. A l 
año siguiente .se retiró de la armada y 
se dedicó á. estudiar derecho en la Uni-
versidfd de Nueva York, obteniendo 
fjii grado de Doctor en Leyes en 1889. 
En 1896 la Lniversidad de Princeton 
le confirió el título de Maestro en Ar-
tes. En Diciembre de 1890 fué nombra, 
do segundo Secretario de la Embajada 
americaJia en Berlín, ascendiendo á 
primer Secretario de dicha Legación 
en Noviembre de 1894. En Octubre de 
1902 fué nombrado Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario en 
Grecia, Rumania y Senda. En 1903 
agente diplomático en Bulgaria. En 
Marzo 1905 Embajador Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario en 
Grecia y Montenegro. En 1907 Minis-
tro en Persia y en Diciembre 21 de 1909 
Ministro de los Estados Unidos en 
Cuba. 
Saludamos cortesmente al nuevo re-
presentante, de la nación norteamerica-
na, deseándole el mayor acierto en sus 
gestiones diplomáticas. 
I n s t a n t á n e a 
Cuenta la historia que Alejandro el 
Grande quiso ganarse la lealtad de 
Poción, célebre general ateniense, ofre-
ciéndole riquezas y la elección de cua-
tro ciudades en Asia. E l valeroso cau-
dillo contestó con noble entereza: 
— " S i Alejandro me estima, realmen-
te, que me deje mi honradez." 
Hoy lo de menos es la honradez. 
Los hombres por adquirir tesoros, 
por satisfacer caprichos, por gozar de 
todo, están dispuestos á vender lo que 
más vale, la dignidad, á pisotear el ho-
nor, "patrimonio del alma." 
Hacen falta hombres que no se do-
bleguen, como débiles cañas, que Ü O se 
entreguen en brazos de la ambición. 
Hace falta espíritu de sacrificio pa< 
ra salvar á los pueblos enfermos. 
.T . V I E R A . 
^ í ü n ' m u n i c u p a l 
La de aj-er comenzó cerca de las cin-
co de la tarde. 
Se acordó abonar al doctor Antonio 
Durio el sueldo correspondiente al tiem 
po en que estuvo cesante ilegal mente. 
Por mayoría se acordó encargar á 
ios pintores señores Meleros, Magriñat, 
y Romañach que hagan al óleo los re-
tratos, de tamaño natural, del general 
José Miguel Gómez y de los doctores 
Alfredo Zayas y Luis Estcvez y Rome-
ro para colearlos en el salón de actos. 
E l Ayuntamiento pagará por cada 
retrato 500 pesos. 
E l licenciado Pino protestó de esc 
acuerdo por considerarlo ilegal toda' © B G R C T A R I A 
vez de que se prescinde de la subasia. D G ^ ^ • R ' i G U L T l J t e ¿ s 
Después sé promovió un largo debate, ' ^ 
sobre si debía ó no aumentarse con un 
vocal más el Tribunal de examen dfc 
"chaut'feurs." para que no resulta va 
número par el de los componentes; p--
ro no pudo tomarse acuerdo alguno 
porque con tanto discutir pasó el tiem-
po, dió las seis y hubo necesidad de 
suspender la sesión -ñor haber trtins-
enrrido la hora reglamentaria. 
1\i 
m( 
Ayer en la larde fué cendueido á la 
última morada el cadáver del señor 
don Joaquín de la Moneda y Reyes, 
que en paz .descanse, á (¡uva viuda, h i -
jos y demás deudos les enviamos el 
más se nítido pésame. 
E l señor de la Moneda, jefe de nu-
merosa familia, gozaba de general es-
timación por sus correctas prác t icas 
sociales. 
p o r u s o; 
E l viaje del Presidente 
Según telegrama recibido en Pala-
cio, el señor 'Presidente de la Repúbli-
•ea y.su comitiva llcigaron á Santa Cla-
ra en medio de delirante entusiasmo. 
En Cascajal y Mordazo se detuvo el 
tren icortos instantes, saludando al Je-
fe del Estado el pueblo, sin distiueidu 
de partidos. Un número censido raíble 
de jinetes, con hianderas desplegadas, 
dió escolta al tren presidencial. 
Desaparecido el pequeño malestar 
que experimentó el Presidente y que 
le impidió en Colón asistir al banque-
te, se encontraba ayer en perfecto es-
tado do salud y del todo satisfecho. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia al Subsecretario de Estado, señor 
José J. Ramírez de Estonoz. 
E l lunes comenzará á hacer uso de 
la licencia. 
Registro pecuario 
El Secretario de Agricultura (v 
?rcio y Trabajo, ha informado al AV 
caldc Municipal de J iguaní fOriént 
que con los pases anuales, solamente s 
puede conducir el ganado con t en ió 
en el mismo, durante un año, á 
de la fecha do su expedición. 
Guías forestales 
Por la Direción de Montes y 
ñas so han expedido las siguienJ* 
guías : ^ 
Al señor .Mariano Gómez Ibáñez' 
para un aprovechamiento maderah^ 
en la linea " E l Consuelo," on W ' 
• . , n CA i0S tér-
minos municipales do Santa Cruz cbl 
Sur y Qi magüe \ . ' 1 
Al señor Newin dustus Whippj 
ra un aprovechamiento maderable en 
las fincas "Santa B á r b a r a " y "San 
Jacinto." en el término .municipal ele 
('.•nnagüey. 
Al señor Blas Rivero y Riverón, pa. 
ra un aprovechamiento maderable ¿ft 
la linca " L a Rosa l ía , " cu el termina 
municipal de Camagüey. 
A l señor Alfredo Sánchez Agramon-
te. para un aprovechamiento madera-
ble en la finca "Santa Ana ." en el 
término municipal de Camagüey. 
Marcas industriales 
Se ha concedido la inscripción ¿fg 
la marca denominada " L a Primave-
ra . " para distinguir calzado, á los se-
ñores Ruiz y Escudero. 
Id id. id . la marea sin titulación 
para distinguir las lociones para los 
pies, á los señores García, Timón y 
Compañía. 
I d . id . id . la marca denominada "La 
Revoltosa," para distineruir cuellos 
puños, etc.. á los señores Manuel Süá-
rez y Compañía. 
I d . id. id . la marea denominada 
" L a Báñense . " para distinguir gaseo-
sas, al señor Pablo Ruesga y Morlote. 
B O T A D O 
De P a n a m á 
El Ministro de Relia-ciones Exterio-
res de P a n a m á ha pasado el siguiente 
icaiblegrama al Secretario de Estado, 
Sr. iSanguily. en contestación al que 
éste le dir igió dándole el pésame por 
el fallecimiento del Presidente do 
aquella República, señor Obaldía : 
"Manuel Sanguily, Seicretario de 
E s t a d o H a h a n a. 
E l gobierno y pueblo paniameños 
agradecen altamente vuestra condo-
lencia y hacen votos por la ventura 
del noble pueblo .cubano, su gobierno 
y .el Magistrado que r g e los destinos 
de la progresista y querida nación 
hermana.—Neira." 
Los restos de Aguilera 
E l Secretario de Estado, señor San 
guily, manifestó ayer á los repór ters 
'que ia comisión que hade i r á los Es-
tados Unidos para trasladar á esta ca 
pital los restos del general Aguilera, 
la formarán dos miemhros del Con-
greso y nno que designará el Ejecuti-
vo, el cual será, probablemente, el hi-
jo del difunto. 
S f c G R B T A R I A D B 
H A C I E N D A 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias: 20 días á los señores Ma-
nuel Suárez, Inspector de Bienes del 
Estado en Camagüey; Guillermo To-
ca, Inspector de Distrito de la Adua-
na de la Habana y Francisco Val-
maña. Pesador de la misma Aduana; 
y un mes al señor José Hernández, 
Inspector de noche de la propia 
Aduana. 
1. ^ "ft^JUBLi. ^ M^iKZ 
FIJOS COMO EL SOI 
DE 
g o e r v o y seesniRses 
Mural la .3732 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomifo 
Apartado G(>8. 
m m m 
SIN H I V A L PAIRA KL E X T E R M I - ( 
I N I O D E I . A S L O M B R I C E S E N ' 
* NIÑOS Y A D U L T O S . El- 1LEGI-
¡ T I M O D E B . A.EN U S O D U R A N -
I T E M A S D E 7 5 AÑOS. C A D A ! 
AÑO A D Q U I E R E M A S F A M A Y¡ 
P O P U L A R I D A D . 
Los síntomas ordmarios de lom-
brices son: picazón en la nariz y 
en el ano, crujidos de dientes, con-
vulsiones, apetito voraz, etc. 
^Cuidado con losflubstitutoa. Acéptese^ 
sólo el que lleva las iniciales B.A. ¿£ 
Contra el E S T R E i H E i T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, »tc. 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD dei 0 FRAN6K 
PURGATIVOS» DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . IÍESJROTT, 96, Hu« d'Anasterdanrj, PARIS y todas las Farmacias. 
Preparado únicamente por 
S B.A. FAHNtSTOCKCO,. PiHsburch,p3..i).s.A.» 
¿Por qué sufro V. de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Kulbarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrard 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómaaro, dispepsia, gastrAleia, 
indigrestionos, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de Isa emba-
razadas, diarrea», estreñimiento, neu-
rastenia gAstrlca. etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se non» 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la rec«tan. 
Doce años do éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Illa. 




m ! m í m fflm 
R e m e d i o poco costoso 
que v i v i f i c a las raices de l 
Cabe l lo 
Si B U cabeza está llena de caspa, ai el 
cabello se le cae cada vez que se pasa el 
peine, debe Ud. usar un remedio que lle-
ve vida y salud á las raíces enfermas. Sí 
sufre Ud. además de picazón en la cabeza, 
no uea un mártir por más tiempo, diríjase 
á. la botica más cercana y pida un frasco 
del Preparado de. Ebrey. Veré, Ud. segui-
damente después de aplicado el Prepara-
do de Ebrey lo» resultados sorprenden-
tes y beneficiosos que obtiene. 
El Preparado de Ebrey elimina la cas-
pa, acaba con la picazón é impide la cal-
da del cabello, porque lleva vida á las 
raíces. Apliqúese dicho Preparado cada 
dos días hasta que el pericráneo esté en 
perfecta condición, y después solamente 
dos veces á la semana. Entonces su ca-
bello crecerá abundante, hermoso, salu-
dable, atractivo. 
Un libro acerca do las enfermedades 
del pericráneo y su cura será enviado 
gratis si se dirige Ud, á Ebrey Chemical 
Works, 4 6 Murray St,, New York. 
A S U N T O S V A R I O S 
D, Eudaldo Bonet 
A bordo fiel vapor alemán ^Kron^ 
priiize^iin C w ü i o " lin regresado á es-
ta .capital de su viaje á Ivspaña. a-eom-
panado de su hijo, iiu-estro querido 
amigo el antiguo ie o mere i ante don Eu-
daldo Bonel. gerente de Ja casa que 
•gira en esta -plaza 'bajo la razón .social 
de Bonet y Ca, 
A rocibirlo aeudieron á •bordo el 
personal de la •citada o asa y mnclioa 
amigue particulares. 
Enviamos á los aipre^eiables viajeros 
nuestro afectuoso saludo de 'bienveJ 
nida. i 
E l "Dubuque" ! 
En la tarde de ayer se hizo -á la mar 
el crucero de tercera clase de la ma-
rina ain-ericana, <;Dubuque." dirigién-
dose á la ensenada de Guanabo, don-
de el comandante Mr. Craner se ha-
rá 'cargío del Iwhón que cu aquel pun-
to -se encuentra embarrancado desde 
el mes de Octubre del año último, j 
También el remolcador anxibar 
americano ''Ma.sagort" se dirigirá á 
dicho lugar, llevando á su ibordo un 
vigilante de la policía del puerto, que 
levantará acta de la entrega del -cita-
do lan-chón. 
Una vez hecha la entrega y .puesto 
á tlote el lan-chón. será llevado á re-
molque 'hasta Cayo Hueso. 
Los empleados Municipales 
E l señor Manuel Secades, Presiden-
te de la Asociación de Empleados deJ 
^4, 
p n n y c c c í ó n 
''Ca" gránela. 
/Cara . / RíenoKftáia, ~ rEspcrtnatorrea, Leucorrea 
]b Flores Blancas y tod» clase «» 
iflujot. por a"*^0» ^'fcaS* S(4aratitiz..da no ^t«ar Est̂ cheMB. Slln «speoifleo ptira tocto «w™* !\dad ¿luoosa. Ubre ^ \ De venta en todas la5 bpo*. Prfpar&d», úaier-jmt.) por I 
' jiie Evans diamiea! co, 
CINCINNATI, O . , Á 
E . Ú. A. 
. días 1» 
Gonorrea, 
Ñ o h a y m a l a d i g f e s t í d i i cuaig 
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a ^ 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a w 
T K O P I C A L . - — ^ 
I P A S T I U A S D a J W A N D j f c 
•««•di» proa** y M**rfl'ZL 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por ^ 
c e l e b r i d a d e r . m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , ia u ^ ^ * - ^ dej 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias» 
' S - I M 
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^amiento ríe la Habana, por 
Ayubían ^ vicepresidente de 
dnCtu0.iación. don Gerardo Castella-
^ del Secretario señor Astorga, ci-
^ O S S O C Í O B y á los que deseen inpe-
ta ômo taJes para la reunión que ten-
^ híaar el domingo 6 del comente 
DRA T S ó n de sesiones del Cabildo Mu-
el T * las 12 P. M. 
Giros postaJ.es 
171 día 15 del mes actual tendrá 
Uto la inaug-uración oficial del ser-
11 n de Giro. Postales, establecido en 
í1'Oficina Local de Comunicaciones de 
tVea-to Esperanza, provincia de Pinar 
del Río-
i 
política electoral. —Cuestiónl de con-
ducta. 
pe " E l Mundo," de Madrid: 
'fTodos los liombres de entendi-
miento y de experiencia política que 
Zr-er discurrieron sobre las aptitudes 
S i señor Canalejas como gobernan-
Z al tener noticia de su elevación a 
¡a Presidencia del Consejo, conve-
nían con rara unanimidad: 1°., en 
eme si este ilustre hombre público tie-
ne entereifa de carácter para imponer 
v desarrollar un proorraraa de gobier-
no que satisfaga ks anhelos legítimos 
;(jp ig opirión liberal, mcluyenao en el 
m e m radica,lLsmos.compatibles con 
esencias constitucionales, podra 
r será el Maura de este partido, 
¿gritada 513 significación democrático-
radical. pero también con l̂ oda la au-
tcridad política que aquél tiene den-
tro'del partido •conservador; 2°., en 
qne el Canalejas es uno de los 
untados hombres públicos que, desde 
las esferas del Gobierno, no ira auto-
rirado jamás una sola porquería elee-
toraí. ; . 
"'Sobre estas 'dos premisas discu-
man ayer Ifs gentes acerca de Ta po-
sibl0 conducta del nuevo Gobierno en 
materia tan importante^ 
"Conviene recordar á este propó-
sito que el veto, el triste veto prdíti-
•eo, puesto á Alba por los actuales go-
Ibernanites, rccnnock por causa la re-
probación pública de ciertos procedi-
.omentos electorales jaleados por los 
.del bloque y los del "trust," consa-
grados por Moret y empleados por ese 
político funesto y definitivamente 
fracasado ctue en la Subsecretaría de 
Gobernación deja precedentes tele-
gráficos y no telegráficos para todas 
las tropelías que el tiranuelo más 
desenfrenacLo pueda, inmginar. 
"De ese concepto ético que el se-
ñor Canalejas, el señor Gacía Prieto y 
el sreñor Cobián—no hablamos del 
Conde de Romanones, porque de ética 
eleetoral no entiende .una. palabra— 
tienen del derecho del sufragio y de 
su libre ejercicio, .surgió espontánea-
unente el primer chispazo de ese mo-
vimiento político, hondo, fnndamen-
tai, relatcionado con las más clem en ta-
les exigencias del régimen. 
" Y es natural''que siendo ese uno 
de los primeros y más legítimos orí-
genes de este Gobierno, que tan pode-
rosamente ha. de contribuir al resta-
blecimiento de la normalidad en las 
relaciones políticas de los dos parti-
dos gubernamentales, se esperen con 
•impacienicia acuerdos relaciónados con 
la conducta que el señor Canalejas ha 
de. seguir, descontando, naturalmen-
te, que todas esas atrocidades y tro-
pelías electorales anrorizadas por el 
ex-'Su'hsecret-ario ú*> (labernación que-
den, sí. incorporadas fl la hoja de ser-
vicios y á la historia personal y polí-
tica de este 'distinguido muñidor, pe-
ro borra;das de un estado de derecho 
que en ningún país decentemente re-
gido y gobernado deben subsistir. 
"Afcora mismo, sorprendido Alba, 
y con él los gobernadores .unoretistas, 
excedentes del ••trust" y algunos 
otros meritorios incapaces 'de tóttjl 
obra, biu'ii;', en la atViMô a -tarca de 
(Jestmiir organiz-aciones, desvalijar 
distritos, susipender. tprocesar. .forrom-
i]>er á la justicia y. en umi palabra-, mi-
nando los cimientos del régimen polí-
tico, iinediante una subversión de lo 
rpie en él es esen-cialísimo, es inapla-
zable la obligatción de restablecer el 
derecho perturbaido. poner en vigor-
las leyes, pisoteadas, reintegrar en sus 
derechos á centenares de ciudadanos 
vejados, atropellados ó escarnecidos,, 
y, en fin, determinar fundamental-
mente el camino adecuado á una éti-
ca distinta de aquella con que Moret 
desgobernaba el país. 
"No diremos nada de esos'Alcaldes, 
concejales y hasta 'candidatos repu-
blicanos disfrazados de monárquicos 
á requerimientos de Alba y Moret— 
en alguna población de 'Levante y de 
Asturias los señalarán,—que usurpan 
cargos y significiaciones políticas con 
fines contrarios á la conveniencia de 
la monarquía, porque es seguro que 
la lealtad y la. decencia política del se-
ñor Canalejas no han de consentirlos. 
"En una palabra : el país quiere ver 
en este Gobierno todo lo que echó de 
menos en el anterior: lealtad para la 
Corona: rectitud y sinceridad en sus 
procedimientos, justicia, y severidad 
en la aplicación: de las leyes, igualdad, 
respeto y consideración para todo el 
•que legítimamente ostente y ejercite 
un derecho. 
"¿Responderá el nuevo Gobierno á 
estos anhelos, de .la opinión? 
"Pronto hemos de verlo." 
E l g-eneral Weyler 
" E l Imparcial." al hacer el resn-
men de los acontecimientos políticos, 
dice: 
" E l señor .Moret. que ha renuncia-
do á la jefatura del partido liberal, y 
no. la recogerá sin previo desagravio, 
sea cualquiera'la solución del conflic-
to, no sería jefe de un Gobierno. 
"'El señor Montero' Ríos, que no ha 
aceptado esa jefatura, itamipoco acep-
taría la presidencia de un Gabinete. 
"Así apareció el nombre del gene-
ral Weyler corno eje de una situación 
de concordia de todos, los elementos 
liberales." 
Añade " E l Imparcial" que. según 
>ha oído, en breve quedará vacante la 
Capitanía General de Cataluña. 
Mcret y Sá,nchez de Toca 
" A B C" manifiesta que ban cele-
brado una conferencia los señores Mo-
rat y Sánahez de Toca, para, echar las 
bases de una alianza ofensiva y de-
fensiva contra sus ex-amigos y ex-co-
rreligionarios, los señores Canalejas y 
Maura, en la próxima campaña elec-
toral. 
Y añade: 
"Lo acordado en esta importante 
conferencia no se ha.rá público hasta 
I pasadas las eleoeiones de senadores y 
| diputados; y con el fin de subrayar su 
j actituid, convinieron en no bajar á la 
| estación, para evitar así el ser confun-
didos con los que despidieron á S. M. 
el Rey." 
Condición filial del Sr. Conde de Ro-
manones.—Un consejillo de prima-
tes cesantes.—Ascendientes y cola-
terales. 
—De aquí, del Ministerio, hoy no 
hay nada, señores—nos dijo el señor 
Conde de Román ornes á los (periodistas 
que acudierom. al día siguiente de su 
nombra miento de Ministro, en consi-
díM'ahle número á. oírle.—¡Éé re>cíbíd-o 
las visitas de muchas comisiones y 
•aruigus. Del Ministerio no hay nada 
anás. 
—'¿Y de fuera? 
—üe fuera—corntestó después de 
•un rato—la carta del señor Moret.— 
Baee otra pe((ueña pausa, y sigue ha-
blando sin su arrogancia, acostumbra-
da, en tono mesurado' y firme. 
-Aunque la carta fuese muciho.raás 
dura de lo que es. y lo es rancho, nada 
le contestaría, hak relaciones entre el 
Sr. Moret y yo han sido, como todo el 
'inundo sabe, más que de jefe y subor-
dinado, de padre é h i jo . . . Un hijo no 
debe contestar nada á su padre, ni 
aun cuando éste no tiene nazón. Yo, 
pues, nada quiero contestar al señor 
Moret. En el Parlamento, que se abri-
rá pronto, se hablará de todas estas 
cosas, y entonces no tendré más reme-
dio que demostrar al señor Moret, con 
to la corrección y respeto, su equivo-
cación y sus injusticias de ahora. 
Instituto de Reformas Sociales. —El 
poraeión del linstiluto y con el deseo 
de d-ejair el recueirdo de haber servi-
do al bien con la nuejor voLinutad. 
ÍH -í-eñor Mora rogó al señor Cana-
lejas que se fije HKUO tanto en iniciar 
nuevas leves, como eu hacer que se 
cumpkn las existenteis, especialmen-
te la del descanso domiinícal. cuya in-
traccián escaudak)sa redunda en me-
noscabo de. Jos Poderes públácos y en 
'desprestigio del Instituto. 
iKl señotr vizcoaíée de Kza se adhi-
'ló á lo expue.-sto por el. 'señor Mora, 
í-ougratillándose -de lo dicho por el 
BefiníJ (.'«nalejas en onlen á la. refor-
ma, vsocial para un plazo pewn'torío, 
iwrque urge regular el orden nuevo 
de rekcioaies sacíales y colectiva*.; 
que no caben en los moldes viejos. 
El señor Canalejas rectificó, dí-
'•¡eiH'b que el (jki.bienno 'está dispues-
to á i r ínnnie'diatainente á la refoi-ina 
del Código civil, tantas veces aplaza-
da, para regular el contrato de arren-
damieinto y la expropiación forzos-t 
"eomforme á las ideas que á él siem-
pre Be han siido familiai-es." 
El señor 'Sánchez de Toca dijo que 
todos .deben darse el parabiéin; pues 
••stán coniformes ein la necesidad do ir 
á una profunda renovación social, co-
mo el señor 'Canalejas. 
Klogió el programa de reformas ex-
puesto por el s^eñor Canalejas, en el 
que brilla el alto sentido práctico, 
con el valor que le dan las responsabi-
i lidades del Gobierno; mim el ínstitu-
progi-ama social del Sr. Canalejas, i U) 
En la reunión celebrada el 14 por 
j el Instituto de •Reforma.s Sociales, el 
¡señor Canalejas pronunció un discur-
re, m el que dedicó un recuerdo á la 
' pnimitiva Co-raisión de Reformáis So-
ciales, en la que traihajaran los seño-
res Moret y Azcárate, y á la que si-
gyji'exa uin proyecto suyo, que es el 
verdadero antecedente -del. Instituto. 
iPnonmetió al Institutto la coopera-
ción del Estado, y dijo que el Gobier-
no concederá la mayor atención á la 
reforma social. 
Añadió que en el próximo Presu-
puejsto concederá todos los auxilios 
n r » r i o s para subvenir á las dos, 
grandes necesidades de la vida obre-
ra, que son el retiro y la falta de tra-
bajo. 
'•'Creado ya el 'Instituto nacional de 
Previsión, y funcionando con el aplau-
so público, estos problemas^—añadió 
—resultan de solución fácil, porque 
todo se reduce á utilizar el admirable 
instrumento de la previsión, sin el 
cual esta n(bra no podría hace rae." 
Examinó el problema de los "lan-
muy jejos. 
El señor Azcárate dijo: 
"Ya no se discute m hay ó no pro 
blemm social. Es unánime la tendí'n-! 
cía en ese punto, y nadie aquí se h?i 
sorprendido al oír la enumeración 
concreta y definida de las reformas j 
soeiales que el 'Gobierno piensa aco^ 
meitKU-." 
Después de breves frases de señor 
Mi'ni-s'tro de la Gobernación, se dié 
ivu- temnna(lo el acto, al cual asistie-
rmi los señores Santamaría de Pare-
í'garte, Fernández Prid?, yíel-
quífldeis Alvarez, Largo Caballero. 
Sil vela, (don Eugenio.) Sal i lias, Oro-
sas, Pérez Infante. Sánchez Pastor. 
•Marín Lázaro, Tncbaurrandieta. Mar-
tín Alvarez. Alarcón, González Rojas, 
Cfímez Latorre. Aznar y Señante, y 
los jefes y oficíales del Instituto. 
Lo que dice el señor Moret 
"Le Temps," ha publicaido Vm si-
guientes' declaraeiiones, hechas por el 
s-eñor Moret á su corresponsial en Ma-
drid: 
' ' Soy víctima de una intriga de ca-
funidios," de que se ocupó en -oca- mardla. utnida á la eoaa-jura de los je-
¡ sión solemne, an-ostrando las iras de | fes de los diversos grupas, que invo-
1 los que se escamdal izaron diciendo i contra uní engañosos agravio», 
i que la refo-nma agi'aria era una bom- ¡ Confiest» que fui el primer sorpren-
da colocada debajo del banzo azul. | dido por los aeoniecimieuto* ,aun es-
"Yo os aseguro—dijo—qne esa! tantdo ai corriente de ciertas cabulas 
bomba la pondré sobre el pupitre co- ¡ y liabiendo notado que reinaba en 
mo nn compromiso de honor, y con la Palacio una atmósfera hostil á raí. 
w i mu m t i 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEBO-
HáJi,ES. —ISTSRILIDM). — ¥ S . 
HEEEO.— SIFILIS Y HSEKIAS O 
QUEBRADURAS. 
CJanaultjte de 11 á 1 j de 3 fc 5, 
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La b ig iene p roh ibe e l abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerrezu. sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
eenciencia de llegar- .4 la próxima rea. 
I lización de mi propóisito/' 
Expuso un pro'grama de reforma 
j agraria que demandan reclaimaciones 
I del orden social y hasta religioso y 
erfistiano. fijándinse especialmente en 
1-a cuestión de los foros de Gralicia y 
en la constitución de la propitídad en 
algunas regiones de España en $m 
sobrevive la. servidumbre feudal, y 
afirmó ffue es un deber de. conciencia 
sanear los 'ádánsátm en el orden eco-
nómico, y á eso va con la visera le-
vaintaVIa. 
Terminó diciendo que cumplirá sus 
compromiaos tan pronto como \m 'Cor-
tes >can abiertas, •contando con la coo-
M m la W m M 
«Ée los HoEibres. 
PreíJiot$1.40plB<;a Siempre á la veuta cu la Farmacia de! Br. Manüel Jobnstm. Ha curado á otros, lo enrará á usted. Haga la prueba. íSe aoli-cilav 'fitaidos por CVÍT 
. A L E L U Y A S 
.'.Por.sisrapre alabado sea 
Él Licor puro de Brea, 
Lo iíiveato ú Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
! Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha hecho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo, y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Ho reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De B R E A tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
, Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce.; 
m n de pMgar I i Tifo »s eassepS 
Ufifl B I M DIGESTÍON 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar l&s enfermedades crónicas. 
La integridad 
c'.La difidencia del tConde de Roma-
nones, y la invitación que se me bizo 
el nriércolets, de anticipar la bona de 
mi lantrevista con el Rey. me orienta-
ron, y resolví presentar la cneetion 
de confianza oon la fimnia del decreto 
de disolución de las Oorte&. 
^'A mi Llegada á 'Palacio comprobó 
qwe aquella atmósfera ho?ítil d*» tal 
modo -se 'hahia eomlensíado. que me 
anticipé presentando mi dimisión. 
Después' he aKiquiridn la certidumbro 
de que la combinación •Carrale.jaK esta-
ba prevista, desde el sábaido, y qne la 
consulta á los jefes de los grupos es-
tatba ya preparada. 
"Puedo, pues, decir que he sido 
x i- rdafií-Hramientc daspedido; y es siff-
nifkíativo que la 'crisiis y la solneiini 
hayaai sido a-uunciadais de antcmau » 
p .r km periódicii.H .eamíervadortks, Kl 
ii terés de los eonsepvaidorea em mía» 
intTfgas es evidii-nl úsimo. Si* que ría 
evitar que yo hiciow las elecciones, 
y que yo aplicase mi programa pi'o-
'̂resista de Zaragoza. 
'"'La retirada de la confianza Real 
implicaba no «olamente mi dnniHión. 
sino mi pemmeia al título ck jefe del 
partido lilwral, desde ¡ahora dividido, 
/ara reeoibrar mi independencia, armn-
lnt« y m «er más ([ue el jefe del gru-
pu fiel á mi persona y á mi progrania. 
Aigrojos de mis amigos están de tal 
modo exoíitadios, que desean resolu-
ciomes extremas; pero yo espero evi-
tarlas. No trato de vengarme ni de 
capitidar, sino de no perder de vista 
los sneesos, sin tratar de precipitar-
los, é iimipidiendo que otros los pre-
cipiten, segrin sus eálcuilos, 
" M i única satisfacción en esta 
amargura es haber podido, afortuna-
damente, resolver, durante mi paso 
por el Poder, los proiblemas (pie me. 
encontré, y dejar la amnistía de ios 
con denad os iwlítico» acordada cu 
principio; pues lio transmitido á mi 
.siice«ior Ja Memoria, referente á üéte 
as noto, del general Weyier, Capitán 
General de Cataluña, y que todos los 
partidos aceptan." 
Lo que dice el Sr. Canalejas 
;En el misnio niúraoro de "Le 
Temps'* m publican las siguientes nta-
nifestaciO'Oeis del señor (Janalejas, á 
continuación de la.* del Sr. Moret. 
"Yo no he intervenido para na-L 
en los anteKiedenites de la crisis, y se-
ría ridículo presentarme C O H K O el can-
didato de una camarilla ó de la reac-
eit'm, sabiendo que soy poco palatino, 
aunque monárquico smcero, y (jue la 
reacción me ha comibatido siempre. 
"Mas yo acepto entera la respo-iKsa-
büidad de la crisis, y afirmo que la 
Corona lia procedido eon^titucional-
inente y con ñaua equidad perfecta. Sf) 
la solnción de la cris-is no hubiera sido 
rlr^u^rots»mente eonstitueion'al. yo no 
Ir bie^ aceptado el Poder, porque hn-
feiera comprometido no solamente mi 
].>ers.otna. sino también mi ideal |>olí-
t'co. 
A }m ataques que por la espalda, 
pero con la vista fijia en cosa más ele-
vada, y que. injustos de parte de lo? 
repaiblieaoio, no tienen excusa en los 
nionárquieos, no contestaré con polé-
micas en la Prensa. Pero cuando se 
abran las Oertes-, yo tomaré la inicia-
tiva de una discusión profniwla de U 
'Cilsis, y dudo de que entüace.s liayn 
quien se atreva á reproducir los ata-
ques que ahora se dirigm. 
"Yo llevo al Q-obiemo mi 'progra-
ma, radical, sin renegar de nada.; pues 
entonces ¡merecería el desprecio pú-
blico. Pero debo contar con el con-
eTirso de los elementos históricos diel 
pariidó liberal. Ija composición del 
Gabineíte ei prueba de que muchos de 
ellos se me han adherido, aunque el 
«eñor Moret me niegue el suyo. 
"No llamo ni excluyo á nadie. Si 
fracasase, me retiraría; pero si puedo 
contar con fuerzan suificientes. de-
fenderé mi -puesto mn ob«tiü«ción y 
desarroLLarc mi política. 
"'Coftw^ co-ndicióvn para aceptar el 
Poder yo demandé, y he obtenido, el 
decreto de disolución de las Cortes. 
Pero no lo debo usar prematura meóte, 
ni tardíamente; ni d!entro de algunos 
áím ni después de algunos meses. 
' ' Cont.iniia siendo en el Poder—aña-
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O B E L LDO. PEÑA 
Curación radical de ia blenorragia y toda clase de flujos con un solo 
pomo de este maravilloso específico. 
Depósito y Venta Farmacia EL AGUILA DE ORO, Monte y Angeles. 
Habana. 
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dió el Ét. Canalejas—lo que he «idO 
M.emprv. el más radical de los _m()-
trárquirus. y eíiRey no ignora tíá é g v ' -
fieación y mis proyectos, que le he ex-
puesto y continuaré exponiéndole «X-
teunamente. IVro aumpiifi apo-rto tín 
programa radical, m» di.Mwnvg,) de in 
parí ido adeciiatU), el cmal delira sm-
-gir de las fuerzas liberales actual-
mente desorganizadas. iLas próximas 
elecciones, en las euale», lejos de util i* 
za-r la vieja maquin-aria eleetoral. Étó-
SgtOTwré la sinceridad absoluta, decidi-
rán. 
"Debo en p ñ m t t término aiboitlar 
el pro-blema religio:**), conforme á o>i 
actilud constante en 1H9S, 1902 v 
|¿06. Yo me consideraría, fracawa-'o 
políticamente si lo dejare sin SO-IM-
ción. Kl señor Moret rtambiétt preten-
dió resolverW. pero, partiendo dd 
prioicipio erróneo die una reforma de 
la Constitución, y de una precedente 
negociación -eon el V«itk«ií»o. líllifiiO 
que esta cuestión debe ser objeto in-
mediato de una iniciativa guberna-
m»mtal en forma de decretos, y '«íes-
pués de urna legMlación sin necesidad 
de modificación constitiMnonal. 
' ' R es |) e et o. á, los " pourpar 1 e r s " eOM 
el Taficauf». empezados por m.w pre-
decesores, yo los continuaré en virtud 
de lo» respetos diplo-Tniátieos de-bi'b -
á. toda. Potencia reconocida : pero si 
éHfcg Fracasan, yo re(50'braré torfe. mi l i -
bertad de acción. 
" Kl .sefrund:u prnblema ea-pit^I e?; el 
de la e.;useiian/a. porque sóia la in — 
trucción forma, ios verdadero*; eiu-
dadanos. Haré cuanto pueda por re-
mediar la falta de KVcuelas. y ftfórfli 
todo de personal doeente. Fi« fá I 
de o r̂ganizar prontamente la enseñan-
za técnica y protesionial necesaria p;<-
ra que 'destaquen en todo su valor las* 
cualidades inaturales d* loar obreros 
españóleselo ciial contribuiría gran-
demente al progreso económico. 
^Abordaré resuelta-meíiite La» re-
formias sociales, como la inspección 
del tralbajo, y sobre todo los retiros 
obreros, teniendo por corolario la. re-
forma del régimen tributario; nota-
blemenite la sustitución del imp-ue«ía 
de Coosuimos. y el estudio del pj-o-
blema de los " lat: rundios" ó grandivs 
propiedades. Empero (pie mis opi-nio-
tkea en este parti miliar,, que me valie-
ro*n en 1902 la cal i fie ación de «socia-
lista revolucionario, asustarán menos 
boy. 
"Kn una palabra: me propongo s# 
guir. en esfera más modesta, el ejem-
I pío die los refonnadores ingleses; p1-
, ro tendré gran cuidando en que las re-
: forojia» no conv prometan la estábil i -
i dad de los Presupuestos, y. por con-
secuencia el crédito -de España, obli-
gado á hacer frente á loa» gastos de 
reconstrucción de la Marina y de la 
I campaña en el iRif. donde el fio»nor 
! nacional, me manda, aceptar todas las 
I eomseeueDcia'S. 
i "Deseo presentar el FVesupuesto á 
i'las Cortes &alieiu.lo de la rutina ha-
bitual, y fundándolo en las más legí-
timas' 'previsiones. 
''•'Estoy Igualmente resuelto y reta -
mar la ley de reclutamdento; pues yo, 
que presencié la campaña de Cuba, 
pude apreciar la iniquidiad social y los 
funestos resultados de la exención | 
metá.lb'o. quo be He sustituir cen el 
servicio obliga torio,, con las restric-
ciones obligadas. 
"(Respecto á la política intemaeio-
nal. continuaré la de los G-a-binej.-s 
anteriores en la aplicación de las "en-
tentes" concluidas, especialmente en 
lo que se refiere á Marmeeos." 
alt 26-P 10 
se consigue tornando el ELIXIR 
SAIZ áe CARLOS {St&malix], medí-
camenlo conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedía, los vómitos y el 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
!a asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
725 iü-lM 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De venta en las príxcipiles farmacias 
del mnde y Serrano 30, MADRID 
So remite por correo (olleta I quien (o pida. 
J. Raiceas, Obrapía número 19, únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elixir, Di-
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconstitu-
yente, antincrvioso, Pulmafosfol contra 
Ja tos y males del pecho. Rcumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimiento. Depósitos generales: 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
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Z A F R A N " E L I R I S " 
¡•QUE KJCO KSÜ 
Su pureza. ?;•<•!rau 1 ia, color, aroma y sa-bor... no iicnon vival. .. 
De venta en todas las bottegas de pr<*a-tifein. I>ép.á»tO JPSÚS de) Monte 345 Co-rreo, Apartado 1-105 ,A. Agalló. 
2148 26-lM 
fOCPOSlTAOA 
% - 'VX 
C o s e c h e r o *' 
U E N ^ Y O R a o g r o n o ^ 
üiiíco l i p r t a i o r en la Isla íe CnM; NICOLAS MEEINO - M m , 
ESPERANZA. Í 3 . Teléfono 1088. Se vendeu cajas y barriles 
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I0DOVASOGENO 6 % 11 
Asogiirandoel VASOGENO lapouetración profunda y suprimiendo las propiedades irritantes ac loa medicaniíMitos qne 16 son incorporados. e.l uso externo é interno, aunque sea prolongado, de! lo-losoi no n-rita nf la piel, ni las mueosas ii!?l ostómag-o y de los i nte.su nos. 
Su absorción inmediata, sus rápiejos y seguros efectos, sn pronta Eliminación le dan una incontestable superioridad sobre la Tintura de lodo y sobre los lodaros. 
OIRAS PREPARACIONES i bale de VASoGENO: 
GadoBol, Gamphrosol, Crcosotosol. 
Gaiacosoi. Ichthyosol, 
lodoformosol, Salicilosol. Mentosol 
VASÓGEMO M m m m.) al 50 0/0 
{en Cápmltu fjelaímnsus de 3 gr.) 
No se Done rancio; no ifila U piel; seataorke rápidsnien-' 
^ _tt: obra con m)W prontitud que el ungüento napolitano. 
Polvo jf̂ aetógenu; aumenla y mejom la Secredód lánoa, restableciéndola, aun des-puésdtMiua interrupción <!«•. ai gimas semanas. Su empleo fortifica á 1» mailre y le evita las fatigas nropias del amamantamiento. Pesan do al niño, ac prueba ûe éste asimila con proveeho mía leche más abundante y mas nutritiva. 
El LACVAQOL, aprobndo por las notabi-
lidados rttodkas más .-lutorizíidíus. es emple-
ado diariamente ei) los Dispensarios, Casas 
cunas. Maternidades, etc. 
íCoMisídúD i la kuíiñU (islemclsi, 
PüMS, 20 Msm 190?.: 
DÓM8 : ii i fricharadí i .V («s itc • n'" i ov (tfí 
ríwi ilwtmfulo:. mue»fían 
.(cJuerpu iné.iii u •olaaioiue; ttiriyirse i lat 
USíNES PKARSON 
11, Pi&ce des Vosgits, PARIS 
b ¿i su Apent» en LA HABANA: 
PEDRO TIHISTA, sparUilo, 330, Laawrilla, 22. 
L a E m u l s i ó n 
P e r f e c t a . 
L a Emul s ión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las notables cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
Es, á un mismo tiempo remedio sin rival para los pulmones, 
gran ayuda para la digestión, y tónico agradable que 
normaliza todo el organismo. Ninguna otra emulsión 
tiene igual poder de calmar, de aliviar la toS y de curar 
los pulmones, n i igual efecto tónico en el apetito y la 
digestión. 
Emulsión Angier 
SUPERIOR A TODAS LAS DEMÁS EMULSIONES. 
L a Emuls ión Angier es indiscutiblemente la más agrad-
able al paladar y sienta perfectamente á los es tómagos 
delicados, pues ayuda la digest ión en vez de perturbarla. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran des-
agradables, comprad un frasco de la Angier y observad la 
diferencia; es casi como la crema y con seguridad os 
gus tará . La Emuls ión Angier es inapreciable para la tos, 
las afecciones pulmonares, los desarreglos del aparato 
digestivo y todas las enfermedades consuntivas. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
r>IA.UrO D E L/V MAJIINA. la ninñaiia.-
.• 
•Mámi 5 de m í o . 
Ensayos críticos de Literatara 
UN LIBRO OE PEPE DE ARMAS 
Hemos tenido el pristo ele reeibir un 
ejemplar del libro titulado Ensayos 
Míticos di- literatara inglesa y eépáN 
fiblft" por nuestro querido compañero 
J ^ é <le Armas y Cárdenas. 
•El libro, de que hablaremos más de-
tallíidamente por nuestra eüéntá, está 
Ht'íí'antemente impreso en Madrid, 
Wonde ha tenido una brillante ae.optfda 
rntre los compañeros de la prensa, 
¿Ómo se verá á enntinuneión en rpie 
reprodvieimos varios de los juicios 
que le lis merecido. 
Kl nía rio " E s p a ñ a Nueva" inserta 
estas l íneas: 
Un escritor cubano. 
/ Entre los escritores cubanos de in-
discutibles talentos y valía, que más 
quieren á España y que más se ocu-
p.an en nuestro arte y nuestra litera-
tura, se destacó siempre en primer 
término José de Armas y Cárdenas. 
Este afecto desinteresarlo á la vieja 
xnadre Patria lo probó el señor de Ar-
mas en diversas ocasiones y de muy va-
rins modos. Sus estudios acerca de Cer-
vantes y Lope úo Vega., "del "Qui jo te ' ' 
del ilustre manco de Lepante y del de 
Avellaneda, coneico/.mlos, luminosos y 
aoabaidos. son una noble ejecutoria de 
españolismo castizo. Y como no sólo de 
literativra vive el homibre. entre las 
j>rucbas de agradecimiento queí se le 
deben al talentoso crítico cubano figu-
ran aquellas que se relacionan con la 
eroceióu de una estatua en la Habana 
| Vara de Rey, al héroe del Caney. En 
aquella sazón, el señor De Aimas, co-
iresponsal de guerra de "The xew 
York Herald, ' ' acompañaba al ejérci-
to yanqui. E l señor De Armas pudo 
ver con sus ojos el heroísmo de los bra-
vos españoles oue defendían el Caney, 
y guardar tan buena memoria de aquel 
rasgo do valor, que luego, al acabar la 
guerra, con un solo artículo, sentido, 
lleno de verdad y de admiración, po-
sasen escrúpulos, que la opinión rena-
ciera, y que en la Habana se le erigie-
m á Vara de Eey el monumento que 
aun no tiene en España. 
Toda esta larga disquisición, utilísi-
nvi por lo que pudiera contribuir á re-
frescar dormidas ideas de agradeci-
miento, sirve de presentación al señor 
De Armas y es como motivo para ha-
blar de su última estimable obra. " E n -
sayos críticos de literatura inglesa y 
española." En un volumen ha reunido 
el crítico oubano verios estudios acer-
ca de eseritores ingleses y españoles, 
documentadísimas, muy acertados en 
los juicios de obras y personas. Entre 
ellos os, sin duda algunsi. el más valio-
so el dedicado 'á Marlowe, el antecesor 
de Shakespeare. Gpn arte exquisito, 
con profundo conocimiento del bom-
ibre, el sefiojr De Armas construye la 
personalidad del desgraciado autor de 
" L a trágica historia del doctor Faus-
to . " Marlowe es un Quasimodo. No es 
deforme como el personaje de Víctor 
lingo. En Marlowe hay algo más terri-
ble: el hombre orgulloso, que. se sabe 
con talento, que juzga á la gente em-
pingorotada He la .sociodad inglesa 
muy por debajo de él, y que sufre y es 
presa, de las mayores de^esperaelones 
ante la. pompa y el esplendor que, se ve 
y no goza, frente á los placei^es. á la 
vida fácil y galante que él no gusta de 
los señoras y hermosíis damas que lue-
go aplauden su genio. En sn estudio, 
el crítico ha creado un personaje vio-
lento, terrible, cuya, muerte, muy sha-
kesperiana, 'parree la. escena final de 
un drama del barcia urglf's. Los demás 
capítulos dé 1» obrn. muy excpbmtes 
todos, no tienen ya la importancia del 
de Marlowe. 
Este libro rlc crítica, ameno, inslruc-
iivo. profundo, es una obra meritísima. 
a/un cuando en ella la actualidad lire 
raria no tenga el lugar que le corres-
ponde. V es tanto más de apreciar, 
cuanto iiue nuestros críticos. Dueño. 
"Zcr la" y Edmundo C.on/.áley, Blanco, 
viven un poco apartados de la litera-
tura, haciendo vida de periodistas, 
unos, y estudiando el otro allá, en su 
poético rincón de Asiurias. VA mismo 
señor De Arnns. cogido en el engrana-
je de las ruedas del periodismo, sólo 
puede dedicar á la crítica breves espa-
cios. Tal vez estos trabajos de su obra 
están pensados y escritos en los ocios 
de un largo viaje, en la biblioteca de 
un trasatlántico, en la siala de estudio 
de un Hotel. Dorque el señor De Ar-
mas, corresponsal de '"'El Heraldo de 
Xueva Y o r k . " es un periodista que tie-
TÍC muchos puntos de contacto con 
aquel de "Guerra Santa." De él se 
cuentan anécdotas cunmísimas. v sin 
jactancia alguna, si quisiera, podría de-
cir que es el escritor que ha "aguan-
tado" más banquetes seguidos y c-l oue 
más ha cobrado por un artículo. Vvó 
rilo en la últ ima revolución bainan«. 
El señor De Armas se fué allí, comi-
sionado por un periódico, á estudiar ta, 
situación. Eseribió un artículo, Qjpe tu-
A'o como consecuencia el envío á Hait í 
de buques de guerra extranjeros. Cada 
buque dió un banquete en honor del 
corresponsal, y como no sólo de ban-
quetes vive e] hombre, el director del 
"Heralcto' ' envió al señor De Armas 
un morhvsto regalo de tres mil libras 
esterlinas, felicitándolo ¡i la par .por 
su trabajo periodístico. 
C r S T A V O 
El diario, " E l Ejército F'spañol," 
dice: 
Un libro de José de Armas. 
. E l ilustre periodisUi. y notable lite-
rato don José de Armas y Cárdenas, 
gran .enante de España, ha puhlieado 
un libro que se ti tula "Ensayos críti-
cos de literatura inglesa y española," 
por cierto dedicado al insigne hispa-
nófilo Mr. James Fitzmaurice Kelly. CIR 
cuya pluma es fama que los más pro-
fundos juicirs hrotan salpicados de 
pasmosa erudición relativa á nnesti-a 
no menos pasmosa historia literaria; 
Sorprende á primera vista que her-
manados aparezcan en el título ensa-
yes críticos sobre literatura inglesa y 
Española, pero sin pretender justificar 
tan "espiritual ayuntamiento,'' dice el 
señor Armas en el .prólogo de su nmg-
nitíco libro, que " la literatura inglesa 
y la española, presentan muy estrechos 
punios de contacíto." Efectivamente, 
notables hispanófilos ingleses y aun 
norteauiericanos se ocupan en demos-
trarnos las relaciones que entre ambas 
literaturas existen. 
Dichos ensayos están formados pór 
una; setíe de capí^ülbs escritos en leu-1 
guaje castizo, con tal arte y galanura i 
tanta engarzados, que las noticias bio-! 
gráficas y biblio'Ti'áficris que contieiun. 
y los m'diU'.les juicios que constituyen ) 
fcu fondo. IKaan á la ii^^li^encia del | 
lector sin (pie se fatígiié la atención,! 
lo cnal no aconf ' -c IhS más veces cuan-
do los estudios cruitos se refieren ora 
á la vida, del literato, ora á sus obras. 
El señor •Armas es un consumado 
maestro en el manejo de nuestro her-
moso idioma; en la historia de la lite-
ratura cubana, bien puede afirmarse, 
oue como estilista hállase á la altura 
del insigne Villaverde, autor de la her-
mosa novela "Cecilia V a l d é s , " \ o co-
nocemos á nadie que le avenl.-ije en 
fluidez y pureza. 
Es notabilísimo el estuilio que dedi-
ca á Cristóbal Marlowe. nrreursor de 
Shakespeare en el teatro inglés. Dicho 
estudio publicólo el señor Anuas en 
1888. Es el único escrito en castellano 
acerca del autor de " L a trágica histo-
ria del doctor Eansto." del cual y del 
teatro preshakesperiano sólo teníamos 
noticias merced á. la pluma de Taine. 
Así lo reconoce nuestro insigne polí-
írra.fo don Marcelino ^feuénder y Fe-
layo. Igualmente único, escrito en 
nnesíra lengua, es el boceto de la vivía 
de Samuel Pepys. diarista inglés, aca-
bado modelo de sinceridad, tan ababa-
do que otro más completo no existe. 
Estos dos estudios, sobre todo el prime-
ro, han enriqneeido el caudal tic nues-
tra crítica literaria, por cierto no muy 
abundoso. 
Asunto de otro ensayo es el "Via je 
á !-:<paña. en 1(>.V)," documento curio-
sísimo des-de el punto de vista históri-
co, anecdótico á trozos, referente al 
reinado de Pelipe I V . escrito por An-
tonio do Brunel; aunque erróneamente 
se haya atribuido su paternidad al Ho-
landés Aarssens de Sommerdyk. 
Ivl estudio sobre Moreto. ajustado en 
un todo á los últimos cánones de la 
crítica, revelan que el señor Armas es 
un profundo conocedor de nuestros 
clásicos; sus atina las observaciones só-
lo pueden ser fruto de confínu;: los y 
•fervorosos estudios acerca de nuestro 
teatro. Del insiame autor de " Fd des-
dén con el desdén" nos dice, que los t i -
pos de su teatro son "arraneados con 
mano maestra á la vida real, hermanos 
de los héroes de Planto y Moliere y co-
mo éstos imperecerleros." y que "de 
todos los dramaturíros españoles, el que 
•más se parece á Moliere es. sin duda, 
Moreto, y aun loarra aventajarle en ele-
vación y gallar-lía cuando asuntos se-
rios t rata ." 
"Sobre Otello, Calderón en Ingla-
terra, Cervántes y Los sa t í r icos" son 
otros tantos primores en que el bien 
decir corre parejas con la profundidad 
de los conceptos críticos. 
Todo el libro es una gallarda 'prue-
b-i del hondo saber y del lozano inge-
nio de don José de Armas, gloria de 
las letras españolas. 
Sí. gloria de las letras españoláis Co-
mo dice el señor Armas, en el concien-
zudo ensayo que titula. " Algo sobre 
Séneca." no son los límites ireocr ra ticos 
y las divisiones políticas más fuertes, 
como barreras, que como lazo de unión 
(s una lengua enmún. 
La lengua, y no el nacimiento de 
los autores, es el sello que les imprime 
su carácter nacional. 
PRÁXGISCO DE mACHETA 
El diario " A . R. C." publica la si-
guiente nota: 
Ensayos críticos. 
Es de positivo valor literario esto 
tomo de José de Armas. Se titula 
"Ensayos críticos de literatura ingle-
sa y española . " y contiene más de 
quince trabajos de dicha índole, en 
(pie resplandece, juntamente con un 
gusto exquisito, el producto de una en-
vidiable erudición. Marlo-sve, Denys 
surgen entre muchos clásicos. Calde-
rón, Moreto, Cervantes. Su obra to-
tal aparece estudiada con un espíritu 
analítico tan sutil y con tal arroba-
miento artístico, que acusan la perso-
nalidad de un crítico verdaderamente 
profundo y honrado. 
Tiene además el tomo capítulos in-
teresantes sobre las joyas bibliográfi-
cas del Museo Británico, sobre "Los 
sa t í r icos , " sobre pensamientos de Sé-
neca y sobre el viaje de Brunel á Es-
paña ; una conversación con Menén-
dez Pelayo y dos apéndices : los libros 
de Colón y un estudio sobre Sarasate. 
Don Josc de Armas tiene su firma 
justamente reputada ; sus traba-jos 
acerqta del "Qu i jo t e " y de Cervantes, 
de los Humanistas del Renacimiento, 
de Lope de Vega y otros le han con-
quistado mevecidísimamente un pr i -
|mer puesto en la. crítica. Si así no 
fuera, éste su último libro bas tar ía á 
señalarse aquel preeminente lugar. 
Un juicio de Menéndez Pelayo. 
Terminamos esta exposición de j u i -
cios sobre el libro de Pepe de Armas, 
reproduciendo un parrafito de una 
carta que ha dirigido al autor con 
igual motivo el eminente crítico y 
gran estilista Marcelino Menéndez Pe-
layo. 
Dice el párrafo á que nos referi-
mos : 
" E l estudio sobre Marlowe es, á. mi 
juicio, el mejor que de pluma españo-
la tenernos sobre ningún autor de la 
antigua literatura inglesa. Él sólo 
bastaría para honrar á un crítico, y 
puede dar una lección provechosa á 
los que en esta materia se atienen á 
una crítica bastante incompleta y al-
go superficial de Taine. También me 
ha gustado sobremanera el estudio so-
bre el viaje de Brunel. Estos dos ar-
tículos me parecen los más fundamen-
tales del tomo, aunque en todos los 
demás se advierte la sólida cultura y 
la probidad literaria del autor, cuali-
dad que yo estimo en altísimo grado. 
M. M E X E X D E Z PELAYO 
Reciba nuestras sinceras felicitacio-
nes el querido é ilustre compañero. 
D e s d e C a t a l u ñ a 
TPara el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelom, Febrero 11. 
l i a n transcurrido los tres días de 
O m a v a l con la animación propia de | 
esta clase de fiestas, pero sin las ori-j 
ginales ostentaciones de buen gusto ¡ 
artístico que en otros tiempos eran' 
característ icas de esta ciudad y que 
me,! eexcron ei aplauso . 
mundo. 
No podemos menos de- reí 
que hemos dicho en otra* <, r lo 
al tratar de este asunto: ef? C a s i ^ 
raraente sensible rpie no suri ^ ^ e -
espíritu organizador que ^ ai-,m 
el renacimiento del Carnaval 
celen a. Baf. 
El clima benigno, casi prirn 
de que aquí disfrutamos en e,st , ^ 
ca del año, la magnificencia (le a Pl10, 
ñas de nuestras vías principales ' 
tra aibundancia de artistas do»'f^8, 
clases y, sobre todo, nuestro e . - ' ^ ' 
propenso á las espansiones d e l ^ ^ í 
tu y á los -goces de -buena ley f|U(5^ 
sideramos necesarios para ia .ññJ^' 
ción de la vida, son medios nvÁ-
suficientes para (pie. nuestra c ffi 
pudiera con motivo del Carnaval í 
cer brillantes exhibiciones do ••' -
celencias y aumentar la, fama de 
atraetivos. 
Deberíamos hacer en este j ¿ ¿ , 
competencia á Niza con la sega^V* 
de que tenemos sobre aquella'c^S^ 
ventajas indiscutibles. Nuestro el 
nuestras bellezas naturales, nuesf?5 
paseos, nuestros monumentos. ^ ? 
tros edificios y nuestros ÍDnumerabP 
centros de cultura, son grandezas 
finitamente superiores á las de, a(n 
lia ciudad y ofrecen además una 
quisita variedad que las hace útile,. 
agradables para todos los gustos ^ 
condiciones. Los enfermos y los tri 
tres pueden encontrar aquí mei\)tó 
garant ías que en Niza para el h^L 
resultado de sus -diversos trataiiiien 
•os. l" 
No tiene Darcelona á media hora do 
tren, como tiene Niza, un sitio de ln, 
jo y de diversiones á la .par que ele 
perdición como es Montocarlo con .<?ug 
grandes palacios, hoteles, paseos, jár-
diñes y especialmente con sus "tr l t r 
quiladorrs," como algunos llaman á 
las mesas de juego; pero sin estos 
productos de un refinamiento yieloJ 
so. Barcelona ofrece á sus visitantes 
medios más honestos y acomodados 
para ^u tranquilo bienestar. 
Boro volvamos al 'pasado Carnaval, 
'Centenares de miles de personas 
han concurrido durante tres días a 
los lugares más indicados para ks 
bromas de las másicaras y para las bu-
lliciosas luchas de serpentinas y '''con-
fe t t i s" y es de consignar como una 
nota muy simpática el hecho de mié 
la. policía no ha tenido ¡que interverdp 
ni en un sólo caso desagradable pro. 
movido por los incidentes pr >pios le 
esta clfí?.-e de fiestas; la animación'se 
ha mantenido en todos los momentug 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Z m m m ^aérale irasaílaníiias 
m i « í f wsm 
BAJO CONTRATO IfOSTAXt 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN RtLOS PARA COMÜXICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O E 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DDCAU 
Este vapor saldrá, directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Marzo á las 4 de la 
tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA I M P O S T A N T E 
A la llegada del vapor LA CHAMPAG-
NE al puerto de La Coruna, el día 25 de 
Marzo, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados en 
el vapor francés LOUISIANE, de la mis-
ma Compañía, que los llevarán á los piier. 
tos siguientes: 
Santa C m ñe las Palmas 
Santa Cruz íe í m ú t i 
y Las Palmas ílc C-ran Caftaríi 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
DE MARZO. 
PRECIOS Ú PASAJE 
En L* clase desde $14-2.00 Cy. en adel. 
En 2^ clase 121.00 
En 3* Preferente 81.00 ,, 
En 3a Ordinaria 33.00 .. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Catnarotet 
de lujo. 
Fste vapor está provisto de APARA-
TOS PE TrLEGRATIA SI.V HILOS que 
'.e periflitts comunicarse á grendes distan* 
cías. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchan y remolcadores de! 
Sr. Bantaraarina encardados de conducir 
A bordo á los pasajeros y sos equipajes 
GRATIS. 
El señor Saatamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga, y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto de 
Kuropa y la América del Sur. 
La c&rga. ae recibirá únicamente los día» 
1S y 14 en el Muelle de Cabajlerta. 
Los bultos de tabacos y picadura deberáin 
enviarse precisamente amarrados y sella-
dos. 
LINEA N E W - T O R K - H A T R E 
Se Tendea en esta oficina Mlletea de pn-
mmiem para loa renombrado» y ráptAoa tira-
Katlánticoa de la misma Compafila L>A 1*710. 
V E 1 V C E , I ÍA S A V O I E . LORRAINE y T O T / -
R A I N B , Salidaa «e » T T York tvdoo los jue-
ves. Travesía del Oeéano en CTSCO días. 
D« wfl» pormenorea iaformarjV sa cons'ip-
n a ta ría. 
ÉRXEST G A Y E 
Oficios 88 . altos. Teléfono 111}. 
c «10 3 6-25 
| do? los bultos de ?u eqiTipaje. su nombre 
I y el pv^rtn de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
i Fundándose e nesta (il?posici(5n> la Com-
pefií». no admitirá, bulto alguno de equipaje 
; óue no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asf como el del 
puerto de destino. 
V A P O R E S C O R R E O S 
I la GoiÉa 
A N T E S D E ' 
k m n o m Q lopez y 
EL VAPOR 
iü m uumpau ia u a m u u i f í l i : 
(Hamhurg Amerikn Linie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N C i A 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán MTR 
Saldrá, para P C E J R T O MIMO??. C O I . O I V , 
SABANILLA, C ' T J R A Z A O . PüKRT© C A » » -
L I O . I . A GUAIRA. CARTJrA^O. TRmOASX. 
po.vcE. a,*!» .rrA>' xm. P U E J R T O R I C O , 
I A R Palmas de C-ran Oítnaria 
Cfldls y Barcelaaa 
•obre eí 5 de Marro á las cuatro de la tarde 
levando la correspondencia pfiblica. 
Admite pa?aje\-n.« para Paert» \Axn6n , V*- . 
14a, SattanlUn. C'ttrasaa. 
Pnert* Csi»«l!<> y l , n Guaira 
y carira senerul. incluso tabaco, para tnrloa 
¡as puestos de su itinerario y del Pacifico 
y 7>ara Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetee de pasaje sólo serün expedidoi 
i-E"..'- as PIRZ del día de la salida. 
Las pfiiizns de rargra se firmarán por •! 
Consignatario antos de correrlas, sin cno 
reouisi• «er*n nn'as-. 
.Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día cuatro y la carga á bordo hasta 
el dia de salida. 
Kl vp,p«r 
A L F O N S O X í í l 
Capi tán : A l i P A i t t t Z 
Saldrá para. 
T e r a c m z j / : a t z ^ c o a l c o s 
sobre el día 5 de Marco» llevando la corres 
pondencia pOb̂ ica. 
Admite carga y pasajeros para dichn 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diey. del día de salida. 
Las pólizas de carpa sé firmarán por «1 
COJIBÍ^natario antes de correrlas.- sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta e! día de la sa-
lida. 
NOTA.—Se advierte á los sefiores pasaje-
roe que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
Kl pasajero de primera podrá, llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
í-.nti r<>a(ral Rsll-mv, par̂ . T'almlrr., 'ajeva-
ín!»;«. Crnc<-«, Lajas, F.spcraaza, Saeta Clara 
y Rodas. 
Todos los bultos de eaui^aje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pafeje y el punto en donde 
*ste fué expodido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Tara, cumplir el R. D. del Gobierno de 
! Ks^a'a. fecha 22 de Agosto último, no se 
! admitirá en el vp.por más equipaje que el 
i 'le^larado por el pasajero en el momento da 
sa^ar su billete en la. casá Consignatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANI KL OTADUY 
OPTOOS 2S. HAOANA 
G 14* Tg.LE! 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n 
De Habana A Seffoa y viceversa 
Pasaje en primera 5 7.00 
Pasaje en terrera 3.50 
Víveres, ferretería y losa. . . . . O.oO 
Mercaderías 0.30 
(OP.O AMPRICANO) 
De Uabanu ft Caibarién y vleeversa 
Pasaje en primera 510.00 
Pasaje en tT.^era iLSu 
Víveres, ferretería y loza 0.S0 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). • 
KL CARBURO PAGA COMO MERCANCÍA 
Carga geaeral fi flete corrido 
Para Palmira $ 0.S2 
Td. Caguaguas 0.S7 
Id. Cruces y Lajas 0.Í1 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.7S 
ÍORO AMERICANO) 
N O T A S 
SOBEMOS SI O B E M á 
8. en G. 
m m ce la m \ n 
dnranre el mes dé M A R Z O de 1910. 
S a l d r á e l 7 de M a r z o de 1910, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ^ 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA dase, desde f 121' -00 oro aaneric*^. ea aleKT-, 
En t e r ce r» clase, $3W-tK> or» amerfeam» inchiso imp iast > de (t*se'nH *rc;>. 
Camareros y cocineros e s p a ñ u l e ^ 
Kl rapor correo de 9,000 toneladas 
S a l d r á el 18 de M a r z o de 1910 D I R E C T A M E N T E para 
cceosa, sastasder m m 
PLIMOüTi dQUlaterr^ 
HATEE (Fraicia) y m M m Uls iama) 
PRECIOS D E PASAJE. 
E n P F I ' I E J R A clase: $ 1 4 2 - 0 0 , oro americano, en adelante. En SF-
O U N O A clase: $121-00, oro americano. En T K R C E K A cla^e: ^ 3 1 - 0 0 , 
oro americano, incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda oíase de comodidade«u 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acrediuda tieue esta 
CompaSía en todos loa servicios que tiene establecido». 
NOTA: Embarque de los pasajeros y dol equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
jS^Se admite CARGA para caai todos los puartos de Europa. 
Para más detailM. íntormes. prospocio». etc. dlrlarlrs© t B U S consIareatarlM: 
H B I I + S U T Y R A H C & . 
San tjjrmcjo s t . Correo: Apartado 7ü » Ci'^le; H W l L U U r - H A B AV A. 
/ 
EL VAPOK 
A L F O N S O X í l í 
Capi t án : A C D A M I Z 
salflrS rara 
í m U T SANTANDER 
el C0 de Marjco, & láá costrn rjc 1« tar-
de, llevando la correspoíidencivi pública. 
Admite psHa.líros y rarira ^ensral, inc-Juse 
\abaco oara dichos puertos. 
Recibe azONcar, café y cacao en partiiias 
flete corrido y con conocimiento cUreci» 
para Vígo, Gijóti. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje i¡>dlé serái) expedi-
dos basta las doce del día de salida. 
Las pOlizaB d enrtra se firmarán por el 
Ccnsisrnatnrlo antes de cerrarlas sin cuyo 
reofilsito srfin ni;!as. 
T>s caípa se recibe hasta el día 19, 
La corr-s^ond^ncia B¿1O SO admite en la 
Afiminlírracirtn de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
U la. te (ieslo SU1-!] s i a i s l a d 
..?a í t 
J a , P r s f s r * J i - O l 11. 
i . ,38. Orüiiiam , m ] il¡ 
Rebaia eo pasajes de ida y rnelH. 
Precios coavenciooalas para cama' 
I rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compaftía tlane una p'Mixa 
I flotante, así para esta línea como para to-
! das âs detnia. bajo I cual pueden asegurar-
s< todos los efectos que se embarquen en 
, JS vapores. 
Llamamos la atenchJn de los señores pa-
I sa.leros, hacía el artículo 11 del Resrlamemo 
i de pasajeros y del orden y rígnmen Inte-
t rior de l̂ s vaporas de esta C"mpaf\fs. el cual 
I ' i : 
I "Los pasajeros deberán escribir sobre to-
Sábado T á la?1 5 de la tarde. 
Tara "Vuevitas. I^UjprtO Padre. C i -
barn, HUny/ifí, UarsK'oa. Onari tánft-
rnu (só]o u la idH ; y Saiiltasfo <lc C uba 
\ % P O T S Á N T Í A 8 1 DI GÜBA. 
Sábado 32 fe '> de ia cards. 
Para Nucvitas, puerto Pa«Iro, Gri-
bara, Bauos. Mayarí , Baracoa, G-uan-
tánai t io (-ólo a ta i<la> y Saniia^o de 
Cuba. 
V a p o r . J O L i A 
.Sí.bado 19 á ];J.S 5 de la tarde. 
Para Nnevitas (^ólo á la idai , San-
tiago de Cuba. Sauto i>omni<;o. San 
p í ' d ro de'>iací>riís. Jñoiice, Mayásrües 
rsó".oal reXoruo) y fsau Juan de Puer-
to Kicr». 
Vapor NÜBVITAS. 
Sibado 19 á ¡as ') de ú r.irtí. 
Para XueFitas. Puen t» Padre. C i -
bara. Mayari , Sajona de T á n a m o , Ba-
r i ^ oa, C u a n t á n a m o (.súio á la ida) y 
Sanciagro de Cuba. 
V n " > r g l R JUAN 
Mil&rcoles 23 á 5 da la ta -di 
Para Nucvitas, Gibara. Vi ta , B a ñ e * 
y San t i ayo de Cuba, rctoruaudo por 
Mayari B a ñ e s . Vi ta , Gibara. Puerto 
Padre y Hafeá-na, 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 26 á la* ,3 de U tarde. 
Para Xue vi tas, Puerto Par i ré . < i i -
bar.t, Mnyarl , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V á p o r AVILES 
Miércoles 30 á las 5 de !a tar de 
Para Nucvitas, Gibara, Vi ta , Ba-
nes y Santiaífo de Cuba; retornando 
por Mayarí , Bañes . Vi ta , Gibara, 
Puerto Padre y Habana, 
V a p o r COSME DE HERBB&A 
toífos los rpartes li. las 6 de Ja tard*. 
reciiJiendo carg-a en combinación con tú Cm-
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres do la farde dol 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 3 de 'a 
tarde del día anterior al de la salida 
ATUAftlJES KJÍ GUAPÍTANAMO: 
T os vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
nar&Aal Muellé de Caimnnera, y los de los 
rilas 9 y 23 al de Boqnerte.. 
AVISOS 
•LA? conocimientos para los embarques se-
rín dad̂ f- f> 'a Caŝ  Armadora y ConsiRna-
tariss á los embarcadores que "lo soliciten, 
no dmitiíndose in/cún embarque' con otios 
conocimientos qut no sean precisamente los 
que ia Empresa faciiu*. 
TOn los conocimientos rteb^rá el embarca-
dor expresar con toda clarid.'M y exactitud 
las «waress. nftmrroH, nOcneru ^nltoK. "in-
irp dr los Rilnmes. ̂ oaienldn, pni - prodv?-
rli»n. renJdcnel» del receptor, pes», M-mo e« 
Mío* r vnlor de IHS n>erceiic1s¡»S no idmt-
tléádosé nin,»fin conocimiento que le fíiire 
cualquiera ê ŝtoa requisitos, lo mismo q;.-
aquebea que en la casilla correspondiente ai 
contenido, síilo se escriban las palabras 
"etectos". " m r - T e u n c í t u i ' * ft ^tiebidan": todá 
vez a;ie por las Aduanas so cxlsre haga cons-
tar la clase del conten'do de cada bulto. 
I.os sefloreB embarcadores de bebidas s-i-
.¡etr.s al Impuesto, deberftn detallar en lo^ 
conocimientos la ciase y contenido de cada 
bulto. 
En la. casilla correspondiente al país de 
producción f.scrlhirü cuabiuicia de lus 
palabra3 '•!*»»••'* ft "ííxtranjoro"'. A las dos -:J 
. ' l ciuitenido del bulto 6 bultos reunieaeii 
a ni bit '! Cualidades. 
Huce.mos prtblico. para peñera! conoci-
miento. oi;e no será, Admitido ningiln tiulto 
que. á juicio de los Pê or̂ s Sobrecargos, no 
pueda Ir en l?.s hodé^g del buque con la de' 
más cars-a. 
NOTA. —Estas salidas podr&n ser modlfl-
.•aras en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Marzo 1 de 1!>in. 
SubrtnoM de Herrera, ?! et« C . 
f* 1*5 TR-IE 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i i 
Capi tán Grtut»» 
•aldrá de e^te paerto lo i tuiércolei « 
laa cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKi>lADLH£ü3.S 
G I R O S D E L E T R A S 
p i . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vlsía. y dan ^artas de crédito 
tobro New York, Fildclfla. N'ew Oriear.s. 
San Francisco. Londres. Cari.?. Maclril, 
BárceloDa y deiníis capltaiej» « itrladoa 
importantes de los Estados Unidos, Méjio y 
Europ';, así como s.ibre todos ios pueblos da 
España y capital y puerros de Méjico. . «Jj 
En comblnaclAn con los señor.s F, B.: 
HolUn and Co.. d̂ - Nueva York, reciben 6N 
Ü'-TCÍ; para ia compra y venta de valores 4 
ac îon^p cotizables en la F.olsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cahl» 
diariamente. 
C 140 78 IT.^ 
nANQT EROS. — MEtíf *UEREÍ? M 
Cana orBKln«lnie,"*e ewfnhteoJd--» «-n 1S44 
Giran Letras (, ia vista sobre todos ios 
Banco.' Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atenciAn. 
TR»lVSFEHE¡VriAS POR EL CAULE 
r 141 
^ O E L A T S ~ Y C o m p 
IOS», AG-ÜIA.IC ««(iitiai 
A A i U A l U i ü K A 
Haeen n^ r̂ "* »r el c * i l i . f A iiU it» 
carta'i«i» crélic.> r xir*o leer»» 
acorta, v íariffaFMC» 
Eobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera. 
cruz, Mí-jico, San Juan do Puerto Rico, Lon-
dres, París. Burdeos. Lyon, Bayona; Ham-
burgo, Roma. Nápolcs. Milívn. Génova Mar-
sella. Havre. Leí la. Nantes. Saint Quintin 
Dieppe. Tolouse. Venecia, Florencia, Turín 
Masimo, etc.; así como sobre todas las ca-
pitales y orovlncias de 
ESPAÑA E ISLAS CAXARIAS 
75.1 156-1M 
594 26-F22 
(8. eo (Ji. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Ha,cpi.i pagos por cablr- y giran letras 
] A corta y larga vista robre N^w Yofí, 
; Londres, Pan's y sobre todas las capitale* 
; y pueblos de España 0 Islas Baleares y 
! Canarias. 
Agentes dp la Compañía do .Seguros con-
l tr; Incendios. 
_C_143 156-rg^ 
I Hijos ds B , Aes í í s l i . » 
m m m n A m \ , 
j Trléfuun n t i m . 70. Cableas «•|lanií»nnrgn«* 
LcpAsltos y Cuentas Co; rentos.— ^Rí' 
i sitos de valores, baflíndose srgo del Co-
bro y RemlsiAn de dividendo? <• •érese»-* 
| PrAstamos y Pignoración de valores , riJ" 
• tos.— Comort y venta, do valores Pílbl!< ,̂ 
| é Industriales. — Compra y venta de letras 
; e • ambios. — Cobro de letra», cupones. 
por cuenfa ajena. — Glr'-.s sobre las Vv-nch 
| pala? plazas y lambían sobre los PuctiT19 "! 
i Espafio, Islas Balearer. v Canarias. —Pas0' 
po; Cables y Cartas de Crédito. 
' , :'.162 ^fi.lOC^. 
. 1 . A . B Á N C E S Y O Ó M P . , 
BANQUEROS 
Telefono afltaero 3«. — Oliíwpo nflmer»» ^ 
Apartad» nOmern 715. 
CabJe: BANCES 
CtienlRr eorrtentea. 
Depftsitoa con j - nía luíerfa. 
Deacnentos, PlgBoraefonew. 
Cambio de Stoneáa». 
Giro de letras sobre todas las Pla.raS 
meroales de los Estados Unidos, Ttiglaterr • 
Alemania, Francia, Italia y Repúblicas ^ 
Centro y Sud-Amf-rtcn y sobre tod«!,iea-
ciudades y pueblos de España, Islas n»- .f 
re? y Canarias, así como las principan" 
esta Tela. ttn 
C 142 78-:,r 
E S P A Ñ O L D E U 1 S L I D E S O B A 
3 3 
m m u m m i de s i a u 
H a c e p a á o s p o r e l c a i l e , r e c i n t o c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d o S e t r c u . 
Pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de orov>Hcles r lodos bloí de F>spafia é islas,Canarias, asi como f^br^ 1n« V^o^tf W-ÍAJAI ir^ér' térra. Franc'a. Italia y AJemani». ^ J í EcUidoa Uald^ de A/^íf 
en 
gla e  tO" 1M ' 
DIARIO DE L A MAHINA.—Edic ión de la mañana.—Marzo 5 de 191Q 7 
l;i cordura, la 
* a in negado en ningún caso-ai 
mas 
a que 
orden es tanto 
i f f . ..uanto más se conaider 
" • -•• clases sociales en todos 
)S píiblicos qiie no impli-
de alguna consideración. 
^V6 , ^ ^ distancian 
de 
i"'" " « inc pobres rio se 
S ^ n t e de los ricos; los 
- V - . pü cuanto pueden se <'Oufun-
r on los patronos y con los aristo-
P C- éstos por su parte no se em-
PtaS'cn levantar 'barreras infran-
Pables para liacerse un lugar exclu-
rmen te suyo: en los paseos y en 
P*^tá;131cciinientos públicos se rozan 
i V n los d.-arriba con" los de aba-
? U <: el espíritu general demo-
tico 
prevaleciese «obre todos os 





|e or i^n. 
Existe entre 1a; 
^ e H e de aitr 
Kjitro' d^ -sus l imil 
L^rándes enndic 
'..le di-gnidad. 1 
Ifécción" son aquí reputados entro 
fe hÜ'o- tra'ba.in (íomo u',a c}e"¿' 
brutal impropia df 
mantenida 
prudentes, reve-
les de fortaleza 
servilismo y la 
horn-
¿eraci"" 
w libres. ' 
OUÍP'1 110 COR,ÓZCA * 1''011('n pl earacter 
j.,,¡/,n - íá^ílmonte puede ineurnr en 
^jvoicaciones juzgándole arisco y or-
PlosO; nias quien le observe deteni-
!íaiiionte y sin prejuicios, l l ega rá la 
Inclusión de que este pueblo, siendo 
I piqble v modesto, sostiene ante to-
m, ni< o-randes condiciones de v i r i l i -
lari como el principal elemento de su 
("rcenios que no nos ciega la pasión. 
•Hemos'pasado largas temporadas de 
juicstrá vida en distintas naciones de 
]vjro|)H y América y en ninguna par-
t(> heniurf visto una masa popular más 
ilustrada, más culta y más digna que 
da catalana. 
I Aquí apenas se ye un borracho. La 
m12Mieración .física y moral produei-
ida por el alcoholismo es casi descono-
cida entre nosotros. Y no es porque 
[fallen medio>s, pues aquí todas las be-
llidas y .en especialidad el vino, son 
relativamente, muy ¡baratas. . 
. Existe, si. muy generalizada la opi-
nión, á nuestro juicio muy dudosa, de 
que el vino es un artículo de primera 
necesidad y un gran alimento para el 
sostén, de las fuerzas físicas. Parece 
á simple vista que esta 'Creencia pus-
de inducir al abuso y por lo tanto á 
la formación y propagación de hábi-
tos censurables; mas debemos confe-
sar que en realidad no sueetie así en 
este pueblo porque tiene verdadero 
ítórror al embrutecimiento alcohólico. 
Xo os, pues, extraño teniendo en 
cuenta tcidas estas virtudes del pue-
%lo catalán., que aquí puedan cele-
brarse grandes fiestas populares sin 
qtíe la policía tenga 'que intervenir en 
ellas, como ¡.o es éxtraño que puedan 
congregarse frecuentemente grandes 
muchedumbres y celebrar actos que 
implican fuertes movimientos expan-
sivos del espíritu sin que en ellos se 
altero do orden en lo más mínimo. Así 
se comprende la grandiosidad de 
ciertas manifestaciones políticas, re-
ligiosas y patrióticas, el respeto •mú-
tuo entre los ciudadanos y la concor-
dancia do sentimientos ante los asun-
tos de conveniencia igeneral. 
Agreguemos que para bien de .nues-
tra ciudad hace ya cuatro meses que 
no se porpotran atontados terroristas, 
kas últimas ;bombas estallaron á raíz 
del fusilamiento de Ferrer como si 
fueran una salva funeral de aquel 
desgraciado. 1N0 tenemos una con-
fianza completa cu que este orden de 
calamidades thaya desaparecido para 
%o volver,- creemos que la ciudad de 
Barcelona: por la misma razón de va-
ler mucho, tiene sus enemigos arteros 
empeñados en entorpecer su natural 
desarrollo y ' consiguiente embelleci-
miento; mas aun cuando la. justicia no 
haya podido descubrir á los colocado-
res de los explosivos, tenemos una 
gran fe en que la inquebrantable te-
nacidad y las oxcolontos condiciones 
de civismo del pueblo barcelonés han 
de poder siempre mucho más que las 
misera'blos intenciones de unos cuan-
tos dosaimadOs. 
M. 
EL EXCENTRICTSMO YANKI 
Xo sé si será, porque á no andar lista 
mi familia largo los huesos en la tierra 
ílol " T í o Samuel," con cierta pulmo-
nía que por allá me pillé ó porque nun-
ca los yanquis han logrado pasarme de 
la garganta, pero lo cierto es que las 
cosas americanas, jamás me produjeron 
esa estupefacción que á otros causan. 
El yanqui me da la idea de un tipo 
cursilote y " la ya t iqui" el de una mu-
jer sin gracia, perfectamente sonsa. 
Váyase el que trate de comprobar la 
veraeidad de esto á onalquier parte de 
ios Estados Unidos, á 'Xew York, á F i -
lado! fia, 4 Boston, á. una población de 
importawia y verá en calles, en plazas, 
en espectáculos, ejemplares de "mues-
t r a " de estos á que me refiero. 
Los hombres que trajinan. ;maldito 
si se ocupan del que cruza junto á 
ellos!; la mujer que pasa rozando casi 
su cuerpo con el maestro, ¡ á ver si oye 
la lisonja que la dirigimos, no porque 
la merezca sino porque así somos los 
hombres! 
Si en medio de una avenida le des-
trozan el cuerpo á uno que se lo anto-
jó atravesarla sin tener en cuenta la 
proximidad de un tranvía, no se crea 
el lector que el yanqui detiene su mar-
cha para hacer conjeturas sobre el su-
ceso, no; sigue andando, knpyortándo-
sele un pepino que el accidente aquel, 
dejo en la miseria á cierta pobre señora 
y en íá horfandad más dolorosa á un 
semillero de chicuelos; (pongamos por 
caso, que el del accidente resulte un 
padre de familia). 
Esa " f r i a l d a d " para todo, es atroz-
mente ridicula 5 es algo así como la as-
piración de presentarse á los ojos del 
mundo, seres á quienes lo más grande 
apenas si alcanza, la honra de ser ad-
mirado durante cinco segundos. 
Lo único que el yanqui toma en se-
rio, lo único que el americano del 'Nor-
te hace, pensar, es lo que allá se deno-
minan "•bussines.' 
¡E l negocio! 
Ahí tiene usted al yanqui en su cam-
po de acción; ahí sí se bate y es capaz 
de aspirar .a ciertas supremacías para 
las cuales aun no ha pasado de la ca-
tegoría de un verdadero pigmeo. 
Lo que al norteamericano en cues-
tiones de negocios se le ocurre, ténga-
se la seguridad 'de que á nadie se le an-
toja . . . . 
Y está ya aquí el objeto de mí Cró-
nica. 
Porque el lector conoce también co-
mo yo.—estoy convencidísirao de es-
to—ese modo de ser excéntrico del yan-
oui. 
se reunieron y Dos ó tres "misters 
se dijeron: 
" E n los Estados Unidos existen in-
numerables " t rus t s" que dejan un 
producto líquido muy respetable á sus 
Directores; que se funde otro más na-
da importa " . . . 
Y alquilaron un piso; metieron unas 
cuantas mesas y nTáquinas de escribir 
en él. nombraron sus empleados, y ¡al 
negocio! 
E l organismo unaugurado reciente-
mente se llama "Club del Amor . " 
Bonito nombro, ¿verdad? 
I Y á lo que se dedica ! 
Un señor que quiera "engancharse" 
(yo creo que da lo mismo decir "en-
gancharse" que casarse) para encon-
trar la cara mitad por conducto de es-
to simpático Centro, tiene que pagar 
una cuota de cinco pesos que denomi-
nan los Manegers "quofca prime." (ó 
de " p r i m o , " es lo mismo.) 
Hecha efectiva dicha suma, el soli-
citante recibe su diploma de "Miem-
bro del C l u b . ' ^ 
Y ahora empieza la Corporación su 
trabajo de "sanguijuela." Se presenta 
una joven soltera, ó una viudita en es-
tado de merecer aspirando á compar-
tir las vicisitudes y miserias do la vida 
con el que desee optarla como consor-
te, y siempre hay en lista colección nu-
meroíra do sujetos que so proponen 
idéntico f in. Se los avisa. Acompaña 
cada cual su retrato y con él, nota de la 
edad, estado de salud, peso, estatura, 
color. . . ¡la mar de beberías! que pa-
san por los ojos, glaucos, morenos ó 
pardos de la otra interesada, la cual, 
por regla general, los rechaza por en-
contrarlos faltos de alguna cosa. 
Y la segunda, diligencia importa cin-
co duritos que con la misma facilidad 
de los anterioi'es suelta el paciente. 
Este "trust " da todas las facilida-
des que se quieran á sus miembros. 
No es solamente la fórmula cuyo re-
lato sucinto he hecho la que allí se 
omploa. Si el cliente so presenta con 
muchas ganas de liquidarse, sale com-
placido, porque enseguida lo ponen de 
"deseosas" numeradas 7 retratadas, 
(con el nombre nunca se cuente) y de 
ella, á su libre voluntad, "saca" la 
que on ganas le venga. Lo despojan de 
cinco pesos más y cuando " l a dama 
misteriosa" vá á, convertirse en "seño-
ra de su casa," resulta que "indepen-
dientemente." según aparece en carta 
suya fecha de! día. contrajo nupcias 
ya. y ofrece su residencia á las Direc-
tores, en tal calle, en esta ó aquella 
ciudad, en un Estado nada próximo al 
de la residencia del Club. 
Si seguimos con los "cuentos," no 
tendríamos para cuando acabar. 
E l lector juzgue ahora, deduciendo 
dr lo aquí apuntado si le parece "per-
sona" que merezca toda la confianza 
que pueda ponerse en alguien el ' ' Tio ' • 
de las amabilidades, el padrino bonda-
doso, el protector desinteresado de es-
te trozo de Continente americano que 
so llama Cuba. 
Recuerde el adagio que reza "De 
tal padre, tales hi jos" y conteste des-
pués esta pregunta: 
Resultando "una sera" el hijo, 
¿cuáles serán las condiciones del pa-
dre^ . . 
MANUEL D'OPORTO. 
Marzo M X M X . 
D E U H l S T O E i Á 
MUERTE DE DON 
FRANCISCO DE QÜEVEDO 
[Llamado por don Francisco, se pre-
sentó el médico á cosa de las ocho de 
la mañana del dáa 8 de Septiembre de 
1645. y como éste, 'después de pulsar-
le y preguntarle varias cosas referen-
tes á sus apostemas, le asegurara que 
haibía vida para tres días, entreabrió 
el entfermo los labios y. con la voz 
ya t r émula y acongojada, con tostó: 
—tVuesa merced se equivoca; antes 
de tres horas ha^ré muerto 
IEI médico le animó y le dijo que 
tuviera esperanza en Dios y en la Na-
turaleza 'que á "veces obra prodigios; 
recomendó á los circunstantes mu-
cho silencio y recogimiento alrededor 
del enfermo y, doiblándose como una 
ballesta á puras cortesías, abandonó 
la estancia despidiéndose hasta la tar-
de. Estaba D. Francisco de Quevedo 
tondido eu el lecho cuan largo ora. Ba-
jo las sábanas adivinábanse las líneas 
y perfiles de su cuerpo; su busto, apo-
yado cu dos blancas almohadas, le-
vantábase un poco para su comodidad 
y mayor descanso, y su cabeza so do-
blaba hacia el hombro siniestro con 
airo de atormentada languidez. Col-
gaiban sus brazos fuera de las ropas 
en entraiwhfos costados y de vez ?n 
cuando se enderezaban para dar lugar 
á que sus manos, escuálidas y finas 
como de princesa encantada, fueran 
automáticas á componer los crespos 
y entrecanos cabellos que en desorde-
nada irrupción invadían su frente 
surcada de viejas cicatrices y sus 
mejillas que enflaqueció y amarilleó 
la dolencia. Un quejido continuo, 
arrancado por el fuerte dolor de las 
siempre abiertas apostemas del pecho, 
movía sus finos labios, aquellos labios 
suyos que tantas voces se movieron á 
la risa y á la, ironía, á sus ojos miopes, 
dosamparados do los espejuelos, se 
entornaban débiles y como cansados 
de contemplar la vida. La habita-
ción, de limpias y encaladas paredes, 
esta.ba amueblada, si no con escasez, 
tampoco con fastuosidad. Aparte del 
lecho, todo él de madera oibscura, tra-
bajado en la cabecera, y en los corni-
jales ron mucho primor de molduras, 
veíanse tres parejas de sillas con los 
asientos de (blanca enea, una mesi 
atestada de manuscritos, liibrotes. t in-
teros y plumas do ave. un sillón frai-
luno do amplio respaldar y una como 
mesilla de noche llena, de ¡ungüentos y 
brebajes que despedían un ingrato y 
cansino perfume. Además, resaltan-
do como negras costras en la blancu-
ra de las paredes, pendían ole sendos 
clavos un Cristo, que al amparo de un 
rojo doselete se contra ía agonizante, 
y un par de cuadros que, vistos en 
conjunto y en detalle, demostra.ban 
pertenecer á la no extinta escuela or-
banejera. Aunque había una tenta-
na. como la luz •molestaba al enfermo, 
estaba entornada; así es que todos los 
o^ojetos. un tanto desdiibujados por 
la penumbra ambiente, ten ían cierta 
indefinihle vaguedad de ensueño Los 
circunstantes' á quienes el doctor re-
comendara silencio eran dos: un vie-
jo de rostro apacible y de negra y 
modesta ropilla, llamado Juan López, 
secretario de D. Francisco, y un clé-
rigo jesuíta, amigo y confesor del 
mismo, de nombre Diego Jacinto de 
Tobar, por cuyos consojos quemó 
Quevedo la mayor parte de sus festi-
vas poesías. Estábanse lo.s das quietos, 
sentados en sus sillas y llenos de pona 
los semblantes y de lágr imas los ojos. 
De vez en cuando se levantaba uno ú 
otro y. andando de puntillas, so acer-
caba al lecho, miraba al enfermo, ha-
cía seña aí compañero de que todo se-
guía lo mismo, y tornaba á sentarse y 
acaso á rezar . . . 
A eso de las nueve, y á petición del 
enfermo, fué el vicario don Florencio 
de Vera, su amigo y alíbacea, y le ad-
ministró la Ex t remaunc ión ; y despi-
diéndose de él hasta Ta tarde por te-
ner que acudir ¡á la función de la igle-
sia, la voz de Que vedo, sonó por últi-
ma vez en el mundo para contestarlo 
que no se despidiera de él hasta la 
tarde, sino hasta la eternidad. Y no 
haibló más, pues pasada que fuera una 
hora, como se levantara y acercara aí 
lecho Juan Dópez. avisó al padre Te-
bar y ambos vieron con pena que Don 
Francisco se ácalbaiba, se acababa co-
mo res iherida en el corazón. Insi-
nuáronse 'bajo la ropa los ifueites .sa-
cudimientos espasmódicos de su cuer-
po; sus ojos se abrieron como platos 
y bril laron con reflejos de cristal bo-
hemio; sus dedos se engarfiaron en las 
sábanas ; su quejido se apagó convir* 
tiéndose en un liisopo estertor y, aca-
llado éste en un espumarajo que le su-
bió á los labios e x p i r ó . . . expiró an-
tes de las tres horas que anunciara al 
médico. E l padre Tebar recitó sollo-
zando las oraciones de los moribun-
dos, y el buen 'López, esigrimiendo los 
puños como si amenazara á un invisi-
Me enemigo, gritó con voz henchida 
de gemidos y preñada de i r a : 
—'¡Ali. conde-duque de Olivares . . : 
Vaya esta muerte á cargo tuyo. Tu 
le has matado, pues de su prisión de 
San Marcos de León ya salió mi señor 
muerto y acabado. . 
En esto, a t ra ída por los gritos, acu-
dió una criada ya vieja, limpia en sus 
pobres ropas, arrugada de cara. ratOr 
n i l do ojos y despabilada de aspecto, 
la cual, al ver difunto á su señor, hi-
zo grandes y sinceros aspavientos de 
lástima. /Pasados los primeros mo-
menios de congoja, el padre Tebar 
ordenó á la mujer que. mientras ellos 
amortajaban al difunto, fuera ella y 
avisara de lo sucedido al vicario y 
ordenara que todas las campanas ta-
ñeran á t ránsi tos . 
ijViálgame Dios y qué solivianto de 
ánimos causó la fatal nueva al exten-
derse por los ámihitos do la quieta y 
tranquila poWación de Villanuova de 
los Infantes . . . ! Baste decir que fué 
tanta la curiosidad de los vecinos q,ue 
lodos ellos, no bien terminaron su 
yantar del mediodía, como si los con-
vocara el t a ñ e r lúgubre de las cam-
panas, se fueron agolpando frente á 
la casa del difunto y ; unos con voces 
levantadas y otros con runruneos de 
moscardas, todo.s pedían ver á Don 
Francisco. La calle ancha y orillada 
de no muy altas casas, estaba inunda-
da de sol. Tras los herrajes prolijos 
de las ventanas había racimos de ros-
tros mujeriles que entre risas y coque-
teos daban " v a y a " á los conocidos 
que paseaiban por la calle. Dos ó tres 
hidalgos muy hinchados con sus sa-
yos de velarte y sus calzas de vellorí, 
d iscurr ían entre los míseros destri-
paterrones, con las manos izquierdas 
apoyadas en los pomos de las espa-
das, atusiándose los bigotes y comen-
tando los dicho*! y agudezas del difun-
to, mientras que unas hidalgas los 
miraban desde un balcón con ojos 
hambrientos de amor. Eran ya las 
cuatro de la tarde y las puertas de la 
casa no se a b r í a n ; y como el sol ca-
lentaba más de lo conveniente y la cu-t 
riosidad, según se veía defraudada, 
se crecía y agigantaba de manera que 
ya los runruneos eran ¡gritos y lo.s 
gritos clamores, el padre Tebar, com-
prendiendo que el deseo de la gente 
nacía tanto de curiosidad como de ca-
riño y admiración al difunto, mandó 
que se permitiera la entrada, siempre 
que la mul t i tud guardara la compos-
tura y el recogimiento que en todo 
caso son debidos á la muerte. 
Precipitóse él 3*mtío y sus ojos cu-
riosos fueron powodose potare Rl "tí' 
laclo cadáver. Dábanle guardia He 
honor el vicario, el.padre Tebar. Juan 
López y dos hidalgos viejos de entro-
canas barbas y enjutos cuerpos, todos 
los cuales ya rezaban, ya se sumían en 
un contemplativo silencio ó bien I l u -
dían á despabilar con sendos papiro-
tazos los cuatro amarillentos cirios 
que. puestos on grandes candelabrj-;. 
ardían y chisporrotoaban á la vera 
de los cuatro cornijales del lecho. Eu 
éste yacía el señor de la Torre do 
Juan Abad, todo envuelto en los am-
plios pliegues del •blanco manto sau-
tiaguista. Sobre su pecho, que tanto 
atornicntaron las apostemas, tendíase, 
la flordelisada cruz del Apóstol, se-
mejante á una espada tinta on sangre; 
sus finas manos, trabadas con un ro-
sario, sujota'ban un crucifijo; cerra-
dos estaban ya para siempre aquellos 
ojos miopes que con tanta serenidad 
supieron ver la muerto en la terrible 
noche de la conjuración de Vcnec;:); 
rota mostrábase ya aquella maravillo-
sa inteligencia que tan pasmosas 
obras concibiera; sordos aquellos oí-
dos que escucharon alabanzas de prín-
cipes sin engreírse: mudos aquellos 
labios, fuente de la verdad y de la 
gracia ¡ y quietos y calzados con las 
doradas espuelas de caballero aquellos 
disformes piés que anduvieron por 
los bnrdeles y chamizos sin escomí-
garse. y por los alcázares y palacios 
sin envilecerse. ¡Ah de la muerte 
profana y sacrilega. . ! 
Los vecinos, satisfecha su curiosi-
dad, fueron saliendo y desparramán-
dose por calles y plazas y. al separar-
se, se citaban para el día siguiente, á 
las nueve de la mañana, hora en quo 
con notaible aparato había de ser con-
ducido D. Francisco á la iglesia pa-
rroquial para ser enterrado en la ca-
pilla de los Bustos, en la misma bó-
veda donde yacía dona Petronila ^ Í S 
Velasco. . . Alrededor de Villanuev.i 
reían los campos de 'Montiel. Las vi-
des ofrondaban al sol sus ya dorados 
racimos, los grises olivos ca'ber'oaban 
como filósofos pedantes, y entre los 
terrones de los rastrojos cantaban las 
cogujadas y los jilgueros el himno de; 
la Naturaleza, eterna triunfadora da 
la muer te . , . 
José A. Luengo. 
N U T R I C I O N 
Bajo el tratamiento de la Emulsión 
de Angier el estómago rebelde se ha-
ce dócil para recibir y retener el ali-
mento. Adelanta y positivamente im-
pele la digestión y asimilación com-
pleta del alimento que baste para 
mantener la nutrición. Impide el cre-
cimiento de gérmenes nocivos, as í co-
mo la fermentación intestinal. 
t 
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L o n g m a n & M a r t i n e s | 
N E W Y O R K 
( G a s a e s t a b l e c i d a e u e! afto 1 8 5 2 ) 
Fabricantes y exportadores de Pinturas de todas clases en 
polvo y en aceite; Barnices; Pintura anticorrosiva para Madera y 
Hierro; Pintura de sílice para Pisos, que seca durante la noche; Es-
malte Blanco para Bañadora s ; Pintura en barniz para imitar el grano 
de las maderas preciosas; Pinturas en barniz para Carruajes; Aceites 
Lubricadores; etc. 
SE R E M I T E N MUESTRAS GRATIS A LOS COMERCIANTES 
QUE LAS SOLICITEN 
Representante: Mar t ín N . Q-lyim. Mercaderes 22. 




E , F ' m l a v 
Sepecinlfíta en rnfermedade* de !•» 
y de los oídos. 
Amistad número 94.— Teléfono 130Í, 
Consultas de 1 á. 4-
'•' • _ , 26-1M 
r m s u a r e z 
Especialista do la Asociación Canaria y 
U mro Uallego. 
i"fflri7.. Cíarganta, Oído*. 




Y ĵuslvarnsntfc para operaciones de los ojo» 
TÍO fíe5rte escudo eu adelante. Man-
'5Ue T2- entre San Rafael y San Joaé. T«-
680 26-1M 
B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3*2 
CLÍNICO T QUÍMICO 
A-LB A L A DEJO Y DELGADO 
c o M P o s T t í i A % ten 
entre MUiralia y Tte. Key. 
vSe prartícnn análisis do orina, esputo», 
^S?6» lee be, vinos, licores, aguas, abo-
JS' ttiincrales, materias, grasas, azú-
gres, ete. . 
esn TSíS , ÍF 0 « T > ^ S ( C O M P L E T O ) : 
P^tos, sangro ó Jeche, dos pesos ($3.) 
Telérono número 028. 
26-1M 685 
D r . R . C U i R A L „ „ 
_ OCÜLI31 é. 
CMt£(1!u,'tafl para pobres Jl al mes la O U Í -
cuisi- Sfraa de 12 & 2. Conaulta-s partl-
nUiT?,'9 ^ 2 y media 6. 4 y media. Manfí-
• entre San-ItaíTael y Baa José. Telé« f0n 
65< 3334 26-m 
r BE, H. ALYARSZ A R T I S 
D B . ALiFARO 
Toda, operación sin cuchilla ni dolor, $1 
Cy'.i Obispo 39, de S á 4 p. m. 
2114 26-1M 
P Ü I f i Y B U S T A M A N T E 
ABOGADOS 
ar.v Ignacio 41. pral. T«l- Sí», da l * A 
675 26-1M 
CLINICA DENTAL 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN MIGOLAS 
Montada & ia altura de B U S BimllarM Q U « 
existen en los países tvsJU adelantados y tra-
bajos ^arantizadoB con los material** 4« 
los reputados fabricantes S. 8. Wliita Dea-
tal é Ingleses Josson. 
gredas 4e ímm Trabaje» 
Aplicación d« cauterio». . . S ©.J» 
Una extracción " 0.5f 
Una id. ela dolor. , . * . " «.75 
Una limpieza- • • ... w • • " 1.10 
Una empastadura. . * . > " 1.00 
Una id. porcelana. . . . . » i* 1-58 
Un diente eapiga . " J.fO 
OriflcacioP.es desde $1.(0 ft. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kl». . " 4,24 
Una dentadura de 1 & 3 ps«a. " 3-00 
Una fd. de 4 á f id. . . . " 6 00 
Una id . de 7 4 10 ld0 . . . " 8.00 
Una id. de 11 4 14 Id. . . . "1Í.0O 
LXJH puentes en Oro k raxOn da 4.24 pos 
pieza. 
Bata casa cuenta con aparatos para efeo-
tuar los trabajos de noche A la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminar&n su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de I A 1C, 
de 12 & 8 y de C y media & t y media. 
67T 26-1M 
DOCTOR A L B A L á S E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 * «. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Cotupostela l O l , 
684 26-1M 
tS^m?.s de 1 & NARIZ T OIEC6 Consulado 11 4. 
28-1M 
Eníer inedades de SeBoras y NiDos 
Su curaclAn rsillcal nin operacIAa. »mf oo» 
roo de 1» Kstrrllldad f Impotencia, por el 
DR. G A I U T A Í Í T A . O'RvlHy 87, d<» 13 ft 2. 
TlomlcIIlo, Lasueruela -6, Víbora. Telfifo-
uo «134. 
1753 2g-17F 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médico-Clxtijano 
Consultas de 12 á- 3 iodos los Í Í Í S . m»-
no* los «Jomlngroa- PAílIya/ir». por renuncia, 
(ie la pireccíón de Cova4on(?3. pu^fl» (1a_ 
3icar$$ con mayor ssldnHsd 4 su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 112. 
C 313 '156-2TE 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general, sífilis y venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras, de 3 á 4. Teléfono 593. 
1761 26-16 fb. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura «1 rielo aleohdUeo) 
8ÜKRO ANTITETANICO. Suero anllmor-
ttnleo (cura la morflaomanfa). 9a preparas 
T renden en e! Laboratorio BaeteroidRrioo dt 
la OrAaiea Médico Qnlrdrslea. Prado 
746 26-1M 
D R . C-01TZAL0 A R O S T E G U I 
Uedicw de la Casa Oo 
Boacflecaela y Materatdad. 
Especialista en las enferniedadea d« loi 
nlfioa, m'dicas y quirtkrcicaa. 
Consultas de 12 A 2. 
AOUIAR 10»%. TBLEFONO S24. 
663 26-1M: 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Coneultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 40. 
655 26-lM 
DR. FRASGISCO í . DB T E L i $ 8 9 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllIticas.-Consnl-
tas de 12 & 2.—Dtas festivos, do 12 & l .— 
Trooadero 14. — Teléfono 46t. 
6 S 2 • 2 6 - 1 M 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 165. 
Al lado dél DIAtUO DE LA MARINA, 
669 26-1M 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y d« los nervios 
Consultas en Belaacoaln 105 Mi próximo 
A Reina de 12 4 2. — Teléfono 1889. 
658 2'«-lM 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geüera l Coosult as de Vi á'-i 
6T2 3R-m 
. E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de saftoras. Ma-
íngfi vibratorio. Agalla 121 (bajos» entre 
San 'Rafael y Pan oJsé. Consultas de 1 4 
4 p. m. 1723 26-17F 
D r . J o a n Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultan: Luz 15, de 12 fl 3. 
660 26-1M 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGAUO 
>trei*r «1, Bnaeo Miyaad. pttfm^mí. 
Taléfeao SS14, 
456 1-F 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de Is Escuela de Medicina 
MA.SAGB VIBRATOBIO 
Consultas de 1 a 3. Neptuao adinero 48, 
bajos. Teléfono 1454. Gratis sólo lúne» y 
miércalo». 
681 26-1M 
D r . E . F e r n á n d e z So to 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media & 5. O'Relllv 10« 
'26 52-1M 
Pela?o tocia ySaiitiap Notario p í i c j . 
Pelarofiarcía yOrgstsjFeíTáM m ü K 
CUBA SO. Teléfono 8158. 
De S * n a. ML y do 1 4 S p. n . 
6T1 26-l.M 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía ea Keneral^-Conaultaa da 11 
» 2. — Kan Lázaro 248. — Teléíoao 184&, 
nvntig * las pokrM. 
667 2S-1M 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. —« 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
676 >(5-)1M 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafias y Borraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
c- 6_ 312-1E. 
D R . a Ü Á R I A M T I G Á 
Especialista, en la Terapéutica Homeopá-
tica.. Enfermedades de las Sefioraa y Ni-
ños. Consultas de 1 6, 3 p. m., San Mi-
yuei X S O B . Teléfono 1006. 
650 26-1M. 
DR. JOSE A. PRESMO 
Caiedrfttlco por 0Do*iciín dfe la Facultad 
de Medicina.--Ctruja.no del Hoepltaj 
DK> M I G U E L V I E T A 
Electroterapia \ritailxantc—Arterlo es-
elerosis.—Neurastenia.—Reuma. —i Neural-
gias.—Debilidad sexual. Cada aplicación 
un peso. Consultas de 9 á 10 y de 2 á 3, 
Reina 40. 
1504 26-11F 
DOCTOR M . MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJANO. Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 & 2. Grátis á los 
pobres, los lánes. Teléfono 1573. 
1393 26-9F 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i á — 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i á 
Cira." .mm del Hospital nftnt. 7. 
S/Spe îalistas em Enfermedades de Mujeres, 
Tartos, y Cirujía tn general. Consultas d« 
1 ft 3. Empedrado 60. Telefono Sff6. 
679 26-1M 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico «• NUM 
Consultas d« 12 4 3. — Chacéxí 31. esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. ~ Cónsul-
tas de 2 á, 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
686 ; 2 6 -1M 
r . 
PIEL. — S1FLLJS — SANGRH 
Curacionea rftpldas per sUtemas saoaerni-
timos. 
Marte 81- Do ta A 3 
604 
D " P e r d o m o 
\'ías urinarias, Estreche?; de la. orina. Ve-
néreo, Hidrorele. Sífilns é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 4 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
653 26-1M 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Dentista.. Agular 76 entre O'Rellly v San 
Juan de Dios. Dentaduras artificiales las 
más duraderas, serviciales y económicas. 
No engaña ft. nadie. 
1857 26-20F 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salnd 
ie la Asacincl«a Onaarla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaria* de l A S 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
65s 26-1M 
D R . L A M O T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A I U S 
OCULISTA 
Consultas diarlas de .1 4 i. Virtudes Al. 1780 26-1SF 
Nrtm. 1.-
^ALIANO 50. 
6 6 6 
'Consultas de 1 & 3, 
TELEFONO i m 
26-1M 
SANATORIO "CUBA" 
Caaa de Salufl. — Infanu «7. Tolétopo 1023 HABANA 
Habitaciones com'ortabl*» y dietas a) al* 
reí de to«i*« las Sortusua. 
6,2 26-1M 
DR. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, bernias. Impoten-
cia y eáteriUdad. — Habana número 49. 
_jj*2 26-1M 
D r . A D O L F O f ? E Y E S 
Bafermedadea del KstAmas* 
* Taleatiaaa «xclnalramenfc 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por ol 
análisis de la orina, sangra y microscópico. 
Consultas de 1 A 3 de la tarde. — Lampa-
rilla 74, altos. ~ Teléfono 374. 
665 26-1i£ 
DR. ,JUST0^YrDÜG0 
Médico Cirujapo de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del est(5. 
maso t Intestinos sejrún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wlntcf 
de Parí» por el análisis del jusro eAstrlco 
CONSULTAS DE 1 £ 3. PRADO Vfi. bajos! 
d O e m a S o I e s u í 
CATEDRATICO DB l*A UNIVERSIDAD 
BRONQÜIOS T SAESANTA 
NARIZ T OIDOa 
Noptuno 103 de 12 ft a todos los díao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Ilospltat Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes ft las 7 de la mañana. 
t»61 26-1M 
S . l i a n d o B e l l » y A rango 
A B O U A i m U A B A Í Í A l ' J 
TELEFONO 703 
674 26-1M: 
FE, FELIPE GiRCIA CiSIZABES 
Catedrático del Instituto Médico del Hoáu'-ta \ dr PQ.u]a. 
PIEL «. SIFILIS - VIAS URINARIAS 
(.oiiHii tes; Lúnos. Miércoles y Viernes, d» 
i A .!. S.«)ud 55. Teléfono 102«. 
_ ,?<81 H><MOc ^ 
V f a s u r i n a r i a s , s l f í l i s , v e n é r e o , l i v 
p u s , h e r p e s , t r a t a m i w i u o s e s p e c í a l e ! * . 
D e l í á é 3 . K a t ' e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g i n a r 1 3 « . 
55-2 36-15? 
ú l A B l O DE MARTHA.—Edición de b mafiana.—Marzo 5 do 1910. 
viaje te. 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Santo Domiiilgo, Marzo 4. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Meza declara que no existe el des 
Santa Clara, Marzo 4. 
A las 8.40 P. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Por la tarde celebróse alrededar del 
parque un paseo concurridísimo. 
Gran batalla de serpentinas. Había 
muohos coches, en que iban damas 
muy distinguidas villaolareñas. 
E l Presidente y su séquito desde la 
Remedios, Marzo 4, á las 5 P. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
En lujoso automóvil llegó á las tres 
de la tarde el Presidente de la Repú-
blica, el pueblo entero salió á recibir-
le Hubo mucho entusiasmo y anima-
ción; paró en el Ayuntamiento un ra-
to y salió para Caibarién con lucido y 
numeroso acompañamiento. E l reci 
bimiento que le hizo fué magnifico. 
E l Corresponsal. 
presenció el paseo, desde allí le arro-
jaban serpentinas los paseantes. 
Rafael. 
pojo que dice "La Discusión" ha ha-1 tribuna colocada en el Ayuntamiento 
bido en el Museo del Instituto de la 1 -
Habana, pues el almiquí regalado á la 
Universidad de Harvard fué con 
ariuencia del Director y profesores de 
dicho Instituto. Y que la Universidad 
americana ofreció duplicados de sus 
valiosos ejemplares. E l almiquí rega-
lado es el tercer ejemplar y de los me-
rlos valiosos existentes en el Museo, 
como puede informar Baralt. 
Rafael. 
Caibarién, Marzo 4, á las 5 P. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las cuatro de esta tarde llegó el 
Presidente y su comitiva. 
Hubo un entusiasmo delirante, in-
descriptible, y el recibimiento fué es 
pléndido. 
Visitó el Ayuntamiento y el Consu-
lado Americano, donde fué obsequia-
do por el Cónsul Mr. Anderson. 
E l Corresponsal. 
Santa Clara, 4 de Marzo 
A las 5.05 P. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
E l recibimiento en Santa Clara fué 
Santa Clara, Marzo 4, 8.40 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
E l viaje del Presidente á Camajua-
ní, Remedios y Caibarién fué un granl 
éxito. A poco de salir de Santa Clara 
se empezaron á encontrar en el tra-
yecto arcos de caña brava y bande-
ras. 
Como á una legua antes de Cama-
juaní nos esperaba un gran! contin-
gente de fuerzas de la Guardia Rural 
montada, la cual dió escolta al auto-
móvil del Presidente, donde iban 
acompañándole Solano, Pasalodos, Fo-
yo y el Gcibernador de Santa Clara. 
A la entrada del pueblo esperaban 
representaciones de las sociedades po-
líticas y de reoreo, la colonia españo-
la, el clero, los niños de las escuelas 
públicas, el Alcalde, etc. 
Dirigióse la comitiva al Ayunta-
miento, donde fué servido un lunch. 
Allí el doctor Suárez. con fácil pala-
bra, saludó y reiteró en nombre del 
pueblo la adhesión al Presidente. 
Pidióle la terminación de la carrete-
ra enitre Camajuaní y Falcón. 
E l Presidente del Centro de Vete-
ranos habló también, ofreciendo al 
Gobierno su apoyo y concurso. José 
Miguel contestóles agradeciendo el 
recibimiento, ofreciendo la carretera 
y estimando mucho el concurso de los 
veteranos. 
Al dirigirse el Presidente á Tagua-
yabón el pueblo le vitoreó incesamte-
mente. A la entrada de Taguayabón 
esperábale el ex-alcalde coronel He-
rrera^ al frente de gran número de 
hombres montados, con quien confe-
renció el Presiderite, siguiendo viaje 
lucidísimo. Los andenes rebosaban i á Remedios, 
de gente, que se apiñaba aclamando | Y,n esta población el recibimiento 
al Presidente, Vice, Secretarios y ge-, fué imponente. Allí estaban el Alcal-
nerales acompañantes. Predominaba: ̂  i0,s concejales, el presidente del 
el elemento femenino, una comisión i Ayuntamiento, el senador general 
de estas acércese á José Miguel entre-1 pancho Carrillo, el Ledo. Valdés, re-
gándole mensaje de bien venida y preservaciones de los partidos liberal 
varias flores. Luego saludáronle las. y conservador, el Centro de Vetera-
autoridades. / I nos, la colonia española, las sccieda-
•Al dirigirse desde la estación el_sé-j des de recreo. Las damas, desde los 
quito, á pie, hasta la escuela de niños,; balccnes, arrojaban flores al paso del 
a u t o m ó v i l , 
l a s a c l a m s o i c n e s sucedíanse ince-
IMPRESIONES DEL 
M E T A E I O DE SANIDAD 
N o t a s ( l i r i f f i d a s á l a D i r e c c i ó n d e S a -
nidád p o r el doctor Varona S u á r e z : 
J o v e l l a n o s , 3 d e M a r z o . 
H o y l io leído e l canard a l a r m a n t e 
q u é le d i e r o n <á La DuousiotK y p o r i n -
f o r m e s d e l d o c t o r López d e l V a l l e s é 
que u s t e d s e h a o c u p a d o d e d e s m e n t i r -
l o , d a n d o noticia tranquilizadora á l a 
P r e n s a . 
H a y m i a s u n i o m u y grave e n e s t o , 
y d e s e o q u e se i u v o s t i g u e e n e l a c t o 
el p r i g e t l d e t a n f a l s a s y a l a r m a n t e s 
n o t i c i a s . T3ebe f o r m a r s e e n s e g u i d a u n 
e x p e d i e n t e p a r a e l l o . 
T é n g a m e a l t a n t o d e t o d o l o q u e s e 
r e l a c i o n e c o n e s t e p a r t i c u l a r . 
M i v i s i t a á ( . á r d e u a s . m e h a h e c h o 
b a s t a n t e b u e n a i m p r e s i ó n , y h e d a d o 
i n s t r u c c i o n e s a l a r t u a l J e f e L o c a l , p a -
r a ( p i e s e c o r r i j a n e n t a n t o c n a n t o s e a 
p o s i b l e l a s d e f i c i e n c i a s q u e h e e n c o n -
t r a d o . 
V i s i t é D i s p e n s a r i o s y C a s a s d e S o c o -
r r o s l a s q u r e s t á n b i e n i n o n t a d a s y 
p r e s t a n b u e n o s s e r v a o s . S e v a c u n a y 
se p r e s t a u n a b u e n a a s i s t e n c i a d e c o n -
s u l l a s y d e s p a c h o s d e f ó r m u l a s á. l o s 
p o b r e s . 
L a C a s a d e S a l u d d e l a C o l o n i a E s -
p a ñ o l a , e s t á b i e n m o n t a d a y a c t u a l -
m e n t e se e s t í l e v a n t a n d o u n n u e v o 
c u e r p o d e e d i f i c i o q u e m e j o r a r á m u -
( h o l a s c o n d i c i o i u N s a n i t a r i a s d e a q u e -
l l a I n s t i t u c i ó n . 
L o s Asilos ( le niños y a n é i á ñ O S j b i e n 
a t e n d i d o s , e n c u a n t o c a b e , d a d o l o s es-
c a s o s r e c u r s o s c o n f juo c u e n t a n . E l 
H o s p i t a l Civil " ' S r m t a I s a b e l , ' ' d i r i g i -
d o p o r e l d o c t o r O t a z o y a y u d a d o p o r 
e l d o c t o r R o s P u c h e t , c o m o c i r u j a n o , 
s e e n c u e n t r a p e r f e c t a m e n t e d i r i g i d o 
y a d m i n i s t r a d o , c o n i n s t a l a c i o n e s s a n i -
t a r i a s p e r f e c t a s , u n b u e n s e r v i c i o d e 
d i s t r i b u c i ó n d e a g u a á t r a v é s d e t o d o s 
s u s d e p a r t a m e n t a s . a l l í t o d o h a c e o l v i -
d a r l a s i m p r e s i o n e s d e s a g r a d a b l e s d e 
u n e s t a b l e c i m i e n t o N o s o c o m i a l . 
U n d e f e c t o g r a v e , n o obstante, e n -
c o n t r é . L o s t u b e r c u l o s o s están c o n -
f u n d i d o s c o n l o s d e m á s e n f e r m o s e n 
s u s s a l a s . 
M e p r o p o n g o t r a t a r d e r e m e d i a r e s t o 
d e n t r o d e m i p l a n d e l u c h a c o n t r a l a 
p r o p a g a c i ó n d e t a n t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d . 
M e h a i n f o r m a d o e l J e f e L o c a l d e 
C á r d e n a s q u e p a g a p o r c o n c e p t o d e 
! a g u a e s a J e f a t u r a , p a r a e l r i e g o , h a s -
i t a $200 m e n s u a l e s . 
D e s e o q u e s e p i d a n a l d o c t o r E c l i c -
' v a r r í a a n t e c e d e n t e s , l o m i s m o q u e a l 
d o c t o r M a r t í n e z M o r e n o , p a r a e s t u d i a r 
e s t e a s u n t o q u e t a n t o s e r e l a c i o n a c o n 
u n a b u e n a s a n i d a d . 
En e s t o s m o m e n t o s r e c i b o s u c a r t a 
d e i n f o r m e s o b r e R e g l a . 
D e s d e l u e g o a p r u e b o t o d o l o h e c h o 
p o r e s a D i r e c c i ó n , c o m o s i e m p r e , s i e n -
d o r i g u r o s a s l a s d e s i n f e c c i o n e s p o r 
p n e u m o n í a g r i p a l e s , y t o m e c u a n t a s 
nna enorme muchedumbre se agolpa-
ba á su paso, arrojando flores. Al sa-
lir la comitiva de la escuela, organí-1 £ a . n t e 2 n e n t e . Por indicacicii insistente'. m e d i d a s s e a n n e c e s a r i a s p a r a la o x t i n 
íóse en la siguiente forma: Cincuen- pueblo, Jcié Miguel dirigióse al ción del t o c o do grippe e n ese p u n t o , 
ta Guardias Rurales á, caballo,̂  banda Ayuntamiento, donde asistió á, la se-' 
rural, general José Miguel Gómez á j & n̂ oficial. Sirviese un lunch. 
caballo, escoltado por los generales 
Mcnteagudo, Machado, Pino Guerra, 
Esquerra y Ayudante Solano. E l ca-
ballo que montaba José Miguel perte-
neció al general Robau. Seguían lue-
go comisiones de barrio á caballo, en 
número de quinientos. Detrás el es-
cuadrón y banda de cornetas de los ¿"¿J^ 
Bomberos, las bandas Infantil y Mu-
nicipal, coches y automóviles; comi-
sienes, coches con maestras y una 
enorme concurrencia. 
Las calles aparecían engalanadas;'; 
lev-
ros 
Desde la calle el pueblo le vitorea-
ba, asemándose el Presidente al bal-
cón á presenciar el desfile del pueblo 
ante él. 
Al dirigrse inmediatamente á Cai-
barién, también este trayseto estaba 
engalanado con arcos de caña y ban-
La entrada en Caibarién también 
l fué triunfal, a.guardando á la entra-
da pueblo así mismo las autoridades, 
somisiones y personas de signiñea-
i ci0n, los Cónsules de España, de los, 
antaronse algunos arcos con letre-; ^ presidente de la! 
alusivos, uno muy elegante en la,n , . _ ~ 0 m - . ^ co M,\ 
P A R A C U R A R I X H Z I S F R I A D O E N U N 
I>1 A tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I N ' I N A . 
K l b o t i c a r i o d e v o l v e r á e l d i n e r o s i no le c u -
r a . L a firma de E . W . G R O V E se h a l l a en 
c a d a c a j i t a . « 
V A R I E D A D E S 
E L HIPNOTISMO Y E L CRIMEN 
L a ¡ s u g e s t i ó n c o n m a l o s p r o p ó s i t o s , 
e q u i v a l e n t e ^ c i e n t í f i c o d e l " m a g n e t i s -
n i o a n i m a l m a l i c i o s o , " e s u n a d o c t r i n a 
m u y d i s c u t i d a . A l g u n a s a u t o r i d a d e s , 
o c i m o L u y s , s o s t i e n e n q u e p u e d o • h a r c r -
E l 
balcón del edificio presenció el des 
file, siendo aclamado. Luego celebró-
se en el Gobierno un almuerzo á los 
excursionistas. Asistieron las seño-
ras Clementina Groso de Villalón, 
María Montalvo de Aróstegui, Rosa 
Mercedes Saro de Rojas, Clomida 
Groso ciuda de Quirós, viuda de Re-
yes, además el Gobernador Provin-
cial, el Fiscal de la Audiencia, Fran-
cisco Rojas, Jefes de Sanidad, Obra 
i , A u r ^ L . ^ o m s , Española. E l séquito se di- " calle de Máximo ^cmez, de la Colonia ^ , la ̂  ^ ^ ^ r e c i & se 
Lamínifestación recorrió las calles dísticamente engalanada, hacia el 
X i » ^ « " ^ u o í o ^ i r n - ^ x Ayuntamiento, todo el trayecto fue de Luis Estevez. Colon, Rafael Trista, J T j -r, i "r, . isa% , ' • j ' L J W « 4 O i i n 1 ra^y aclamado. En aquel momento Máximo Gómez e Independencia, lie-i.. J , , . . ' 
gaDdo á m doce y meia al Gobierno! 
Provin cial. l Prudente, ^ d e el i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
roticia del accidente referido en el 
telegrama anterior. 
Las lesiones no ofrecen en absolu-
to ninguna importancia. Sin entrar 
en el Ayuntamiento, la. comitiva dirí-
gese á la casa del Cónsul de los Esta-
dos Unidos, donde estaba servido un 
lunch. 
En la calle tocaba una banda muni-
cipal; á los pocos momentos regresa-
Públicasr Presidente de la Audiencia,' ban los automóviles recorriendo igual 
el Director del Hospital, Director del, trayecto en los pueblos. Aguardábalos 
Instituto, Jover, Administrador Zona \ aun muchedumbre para despedirlos. 
ÍFÚsf-a!. jefe efe '.Telégrafos, .etc. .Él Repitiéronse demostraciones de cari 
Presidente conferenció con el Alcalde ño en medio de gran entusiasmo, 
interino señor Alvarez Campa, el pro- Rafael, 
pietario, en licencia, acudió á recibir-
lo á la estación como particular. 
Reina mucha animación en la ciu-
dad de Santa Clara. Ha sido el lu-
gar donde con más entusiasmo se re-
cibió á los excursionistas. Los comer 
cios cerraron sus puertas y declaróse j En este memento, nueve de la no-
la población en fiesta. ! che, comienza el banquete de la so-
Todos los partidos políticos. Centro ciedad villareña. Distintos elementos 
Veteranos y extranjeros agasajan al obsequian al Presidente. E l teatro de 
Presidente. Conservadores asistien- la Caridad decorado artificialmente.; |)(.s.n. .n,0. rugarla -nun-
do actos. Al terminar el almuerzo, el Damas distinguidas presencian en el (!a(')U(, V{ir, tín itiriteró en uno de 
Presidente y algunos excursionistas acto. Un letrero lumínico sobre presi- sus meiores vestidos. Otra sujeto ohc-
hacen un viaje á Camajuaní en auto- dencia dice: "Bien venida." La Ban-1 (,'1I;]n;|n ¿j aperador la lúandalm ; 
móvil. A la mitad del camino el au- ¡ da del Regimiento número 2 de la 
tomóvil que conducía Antonio Beren- Guardia Rural ameniza la fiesta; al 
guer senador, Asbert y Martín Arós- rededor de la? artísticas mesas sién 
tegni. Fiscal de la Audiencia, destro- tanse trescientos comensales, 
zóse, resultando con fuerte contusión E l Padre Aurelio, Obispo de Cien-
Berenguer y con ligeros rasguños los fuegos, expresamente invitado por el 
otros. Erí el automóvil de los pe- Gobernador señor Villalón, llegó para 
riodistas regresaron á Santa Clara los asistir al banquete, sentándose junto 
lesionados. | al Presidente; la fiesta es suntuosísi-
Varona Suárez salió á visitar la Je- ma. 
fatura Local, y los hospitales; Meza,! Mañana telegrafiaré los discursos 
escuelas públicas y Superintendencia, pronunciados. 
E l Presidente alójase en el Gobier-1 Terminado el acto celebrarase en el 
no Provincial y Zayas en la Superin-! mismo local un baile para el que hay 
Santa Ciara. 4 de Marzo, 9.15 P. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
h i p n o t i z a d a . U n h o m i b r o p u e d e s e r e n -
v e n e n a d a , m u t i l a d o , p u e d o h a c é r . s e l e 
f i r m a r t e s t a m e n t o s y i p a g a r ó s , e n • e s t a -
do h i p n ó t i c o , s i n q u e l u e g o r e c u e r d e 
•lo m á s m í n i m o . O t r a s a u t o r i d i a d e s . e n 
c a m b i o , a f i r m a n q u e es m á s v i v o e l 
s e n t i d o m o r a l d e l o s s u j e t o s d u r a n t e 
•el p e r í o d o h . i p n ó t k - o q u e e n o s t a c l o 
n o r m a l , y q u e i n v a r i a b l e m e n t e r e s i s -
t e n a l a s m a l a s ' s u g e s t i o m e s . 
h k " b a n l t . m i e n i i b r o d e l ( ' o l o g i o ;]e 
inyestiigadones d e X a u c y . . s ó l o l i a o b -
M M v a d o en u n 4 ó ó p o r 1 0 0 d e a t i s s u -
j e t o s l a s i i s r e p í i h . i l n í a d d e r e c i b i r s u -
g e s t i o n e s l o r i m i n a l e s . 
M u c h a s j ó v e n e s h i p n o t i z a d a s be ne-
g a r o n á s e g u i r s u g e s t i o n e s d e s c o r t e s e s 
ó p o c o d e l i - c a d a s , l l e g a n d o á d e m o s -
t r a r u n d . ' s g u s t o m o r a l i m p r o p i o d e 
s u c a r á c t e r h a l l á n d o s e despiertas, l ' n 
m é d i c o h i p n o t i z ó á u n a j o v e n q u e p a -
d e c í a u n a a f e c c i ó n p n l m . o n a r . y se q u e -
d ó s o r p r e n d i d o a l v e r q u e se n e g a i b a á 
p e r m i t i r l e ( p i e l a examinare él p e c h o . 
A l r e c o r d a r l a que o t r a s v e c e s l a h a b í a 
s o m e t i d o á i g u a l r e c o n o c i m i e n t o , r e s -
]KHidió; " P e r o uuniCía m e h a r e c o n o c i -
do u s t e d e s t a n d o d o r m i d a . " C u a n d o 
d e s p e r t ó n o r e c o r d a i b a n a d a d e l i n c i -
d i e n t e . 
B e r n i l m m t e n í a c o m o s u j e t a á u n a 
j o v e n q u e p a r e c í a h a l l a r s e c o m p l e l a . -
¡ m e n t e b a j o e l d o m i n i o d e l o p e r a d o r , y 
tendencia. 
p e r o e n a n d o l e e n t r e g o m i c u c h i l l o d e 
v e r d a d , lia h i p n o t i z a d a t i t u b e ó y s u -
f r i ó n n a t a q u e d e h i s t e r i s m o . 
H o y q p e s m u y c o m ú n l a s u g e s t i ó n 
e n l o s ' c a s o s • c r i r n i n a l e s c o m o lo f u é h a -
c e a ñ ( s. E n 18f).') • c o n d e n a r o n á u n v a -
g a b u n d o p o r h a b e r a b u s a d o d e u n a 
m u j e r d e s p u é s ele h i p n o l i z a r l a . E n 
1894 f u é s e n t ó n c i a d o á t r e s a ñ o s d e 
c á r c e l e n A u s t r a l i a o t r o i n d i v i d u o p o r 
h i p n o t i z a r á l a h a r o n e s a X , d e t r e i n l i a 
y ocho a ñ o s , y h a c e r l a icreéf ( p i e •e.sia-
b a c a s a d a . E l D r . V o i s i n e i t a , e l c a s o 
'e u n a m u j e r á l a q u e h i i p n o t i z a r o n 
D E P R O V I N C I A S 
( P o r t e l é j i r a r o . ) 
Camagüey, Marzo 4. A las 9.30 P. M 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Al medio día de hoy ocurrió el sen-
tido fallecimiento del doctor Emilio 
Luaoes, coronel de la guerra de la In-
dependencia, después de una grave 
dolencia que postróle algún tiempo. 
Por t a n s e n s i b l e motivo eneuéntra-
se la sociedad camagüeyana de luto, 
teniendo la bandera á media asta el 
Gobierno, el Ayuntamiento, los edifi-
cios sociales y el de los Veteranos. 
Probablemente el cadáver se tenderá 
en capilla ardiente en los salones del 
Consejo. 
E l Corresponsal. 
o r i b i ñ t E 
( P o r t e l é g r a r o . ) 
B á n s s , M a r z o 4, á las 6.40 P. M, 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
A las once A. M. de hoy, encontrán-
dose en su casa don Primitivo Silva, 
llegó Lico Riverón, preguntando por 
el padre de aquél, don Octavio Silva, 
y al contestarle que estaba en Hol-
íTuín, hizo dos disparos de revólver 
contra Primitivo, resultando ileso mi-
lagrosamente. Lico Riverón es fami-
liar de Aurelio Riverón, asesinado en 
Cañadón, Samá; dícese que desde ha-
ce varios días andaba en compañía de 
otros persiguiendo á los autores del 
crimen, regresando sin haber logrado 
sus propósitos. Entre Primitivo y Li-
co no ha habido disgusto alguno. 
Agresor presenta síntomas de enâ ê  
nación mental. Está detenido en la Je-
fatura de (Policía. 
Pumariega. 
P o l i c í a del Puerto 
A l b e r t o A i s p u r n a , d e l a r a z a n e g r a , 
y A n t o n i a L e a l A b r e n , f u e r o n d e t e n i -
d o s e n e l m u e l l e d e L u z , p o r e s t a r e n 
r e y e r t a . 
A m b o s i n d i v i d u o s f u e r o n r e m i t i d o s 
a l v i v a c . 
H a q u e d a d o d e t e n i d o e n e l c a l a b o z o 
d e l a e s t a c i ó n d e l a P o l i c í a d e l P u e r -
t o , e l b l a n c o F r i t z N o r d h e l f e r , t r i -
p u l a n t e d e l v a p o r a l e m á n " K . C e c i -
l i e , " p o r i n t e r e s a r l a a s í e l . c a p i t á n 
d e l c i t a d o b u q u e . 
D i c h o t r i p u l a n t e p e r m a n e c e r á e n e l 
c a l a b o z o j i a s t a q u e r e g r e s e á e s t e p u e r -
t o e l m e n c i o n a d o b u q u e , d e s u v i a j e á 
V e r a e r t i z . 
T I : N E D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
Con eí Sombrero puesto se propagan 
los G é r m e n e s de la Caspa 
H a y m u c h o s h o m b r e s que t i e n e n cas i c o n s -
t a n t e m e n t e e l s o m b r e r o puesto , m i e n t r a s es-
t á n despiertos , y p o r l a n o c h e se p o n e n u n 
srorro; pero s i el c u e r o c a b e l l u d o de estos h o m -
b r e s l l e g a á infes tarse con los g é r m e n e s de l a 
c a s p a , estos oaras i to s se m u l t i p l i c a n r á p i d a -
m e n t e p o r fa l ta de a i r e e n l a c a b e z a , t r a y e n -
do l a c a l v i c i e . P a r a estos casos l a u t i l i d a d de l 
H e r p i c i d e N e w b r o e s t á pa tente , puesto que 
m a t a los g é r m e n e s y e s t i m u l a e l c a b e l l o m a l -
s a n o . K l H e r p i c i d e es u n a l o c i ó n a g r a d a b l e 
p a r a al c a b e l l o , a l i g u a l que u n a c u r a p a r a l a 
c a s p a . N o cont i ene n i u n á t o m o de s u b s t a n c i a 
n o c i v a . C u r a l a c o m e z ó n del c u e r o c a b e l l u d o . 
V é n d e s e e n las p r i n c i p a l e s f a r M a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s . 50 cts . y J l en m o n e d a a m e -
n c a n a , 
" L a R e u n i ó n " V d a . de J o s é ' S a r r á , é H i j o s 
M a n u e l J o h n s o n . Obispo 53 y 55. A s e a t c i 
e speo ia les . 
A L Q U I L E R E S 
.Se a m e n d a n , mes por mes. 6 por año<=. 
los t e r r e n o s de que se oompone l a Q u i n t a 
S a n t a A m a l i a , " de dos r a b a l l ^ r í a s de t i e -
r r a p r ó x i m a m e n t e , con su i n m e n s a a r b o l e -
cía, una g r a n c a s a de v i v i e n d a de m a d e r a , 
de a l to y bajo , con «-asa d^ o r d e ñ o , de t e r -
neros , g-allinerop. R g i m de V e n t o , g-as y T e -
l é f o n o , en l a m i s m a C a l z a d a de l a V f v o r a 
a n t e s de l l e g a r A A r r o y o Apo lo . Kn l a m i s -
m a se v e n d e n diez y s i e te va«-a.s de orde -
ñ o , p a r i d a s , de p r i m e r a r í a s e , un toro p a -
d r e de b u e n a r a z a y u n a v u n t a de h u e v e s 
d.-> p r i m e r a : p a r a t r a t a r en P r a d o n ú m . ' S S . 
ba.ios y en E m p e d r a d o 42. E s t u d i o del l i c e n -
c iado A l v a r a O o . No se e n s e ñ a r á s i n o r d e n 
de l d u e ñ o . S.'US g.fi 
V K D A D O . — S P a l q u i l a la v i s t o s a e a s a c a -
l le 2 e s q u i n a í; 11. ft u n a c u a d r a de l a l í -
nea , a c a b a d a de r e f o r m a r , con todos los 
a d e l a n t o s modernos . T i e n ^ 8 errandes c u a r -
tos y t r e s mAs p a r a c r i a d o s . 2 b a ñ o s con 
l a v a b o s y v i d e l de agua, c o r r i e n t e , f r í a y 
c a l i e n t o , j a r d i n e s a l r e d e d o r y t e r r e n o p a r a 
h o r t a l i z a s , g a r a g e , etc.. etc . 
i n f o r m a n en la m i s m a v <>n la f e r r e t e -
r í a K l L l a v í n , C í a l i a n o v N e p t u n o . 
2351 j?-,-, 
V K O A D O . — S e a b i n i l a en 12 centenas , la 
c a s a J8 n ú m . S, e s n u i n a fi ! O. c o m p u p s t a 
de s a l a .comedor, c inco h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s y d e m í s rvUi'"--. T/a l l a v ? en la 
n i i s m n y su _ d u e ñ o ^n Relaja 7, "Los; P r e -
c ios F i j o s . " 23 4 7 J S - r . M 
sio A i . Q i n . A un d e p a r t a m e n t o de dos 
h a b i t a c i o n e s con p'sos de r^osflico';. ¡i per-
sona do m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s . P r e c i o : 3 
c e n t e n a s , buen b a ñ o y l l a .v ín . S a n l l a f a e l 
n ú m . 6S. 2317 
S F . A i . í t i ' i i . A X nn 8 centenes ios bajos 
de C o m p p j i t e í ^ m'im. 4 7, e n t r e O b i s p o y 
O ' n c i l l y . L a l l a v e en el 49. i n f o r m a n eii 
S a n Tjftzaro 1:4; piso G . 
Mi» . 8-5 
S E A L O . r i l . A X dos h a b i t a c i o n e s b a j a s A, 
s e ñ o r a s ó m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , en c a s a 
p a r t i c u l a r . No se d a U a v í n . Sol 4ó. 
2323 4-5 
Un e l e g a n t e c h a l e t fte a l to s v b a j o s , con 
m u c h a s comodidades , f r e n t e a i m a r y los 
b a ñ o s . I n f o r m e s : H o t e l de T r o t c h a . 
2327 T O . S 
S15 A I . Q i m . A X e,, ÍST. -^O oro e s p a ñ o l , los 
v e n t i l a d o s a l t o s de S a n t a U o s a e s q u i n a á, 
S a n J a c i n t o , r e c i é n p in tados , con s a l a , c o -
m e d o r y c inco h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n en 
los bajos . 2335 5-5 
Estuvo T í s i c o Por 
M á s de Un Ano 
m 
de 
L E S A L V Ó L A V I D A 
" H a c e u n a ñ o q u e h a b í a 
p e r d i d o l a s a l u d , n o p o -
d í a d i g e r i r l o s a l i m e n -
tos , m e r e p u g n a b a n l a s 
c o m i d a s , d o r m í a m a l , a l 
m e n o r e s f u e r z o m e c a n s a -
b a , m i p e s o h a b í a d i s m i -
n u i d o d e u n a m a n e r a 
a l a r m a n t e , y e n g e n e r a l 
e l e s t a d o d e m i s a l u d 
i n f u n d í a l o s m i s s e r i o s 
t e m o r e s . 
" C a l c ú l e s e c u a l s e r í a 
m i d e s e s p e r a c i ó n , c u a n d o 
e l p a r e c e r u n á n i m e d e los 
S r e s . M é d i c o s c a l i f i c ó m i 
e n f e r m e d a d d e T i s i s 
P u l m o n a r . 
" E n t a n a f l ig idas c i r -
c u n s t a n c i a s , e l D r . C á r l o s 
F u e r t e s P i c a l u a , u n o d e 
los f a c u l t a t i v o s q u e p o r 
s u s p r o f u n d o s c o n o c i -
m i e n t o s es h o n r a y prez 
d e l a F a c u l t a d M é d i c a 
C o l o m b i a n a , d e s p u é s d e 
u n m i n u c i o s o e x i m e n m e 
m a n d ó t o m a r l a E M U L -
S I Ó N D E S C O T T y c o n 
so lo se i s d o c e n a s d e f r a s -
c o s d e e s t e m a r a v i l l o s o 
r e m e d i o , q u e d é c o m -
p l e t a m e n t e c u r a d o . " 
M A X I M O N U N E Z , 
P l a t o , C o l o m b i a . 
S C O T T Se B O W N E , QUÍMICOS 
N O V A Y O R K 
S E A L Q r i L A N 
L o s m o d e r n o s a l t o s de V i l l e g a s 27. L l a v e 
é in formee . en el n ú m . 29. S u d u e ñ o , I ) n ú -
m e r o 218, V e d a d o . 2343 4-." 
C E R R O « 4 1 . — S e a l q u i l a , p r ó x i m a ü de-
s o c u p a r s e , p a r a el d í a 28 del presen te , con 
p o r t a l , s a l a y s a l e t a . 5 c u a r t o s , comedor , 
watio, t r a s o a t i o . toda de azo tea , en 8 c e n -
tones . I n f o r m a r á n , M o n t e 296. 
2:;45 S-5 
S E A I . Q T ' I H v i , , . 
tos de P r i n c i , , . / A l f ' ; ; n a m p i i o 1 1 K « 
D e s d e e l d í a 16 de] 
l a la, h e r m o s a c a s a - s 
12. e n t r e 9 y n , c ó n 
techos de c ic lo r a s o 0 0 1 ^ . con^W^ 
He de S a n P e d r o R n un ^ r a ^ ^ P , 
(•osme m a n c o r io lrera.n- ^ S ' J 
82j-6 ^tj,5 
P r X x i m a ;', t e n n i n a T ^ - ^ ^ ; » 
m a g n í f i c a c a s a con c i n , , : ^ ¿ T T ^ 
e l é c t r i c a , agu , , ca l i u 0 ^ t c * ^ 
— ¿ caa(i0 \[ 
D O S H K R M O S A ^ n T r i T r : \h 
c6n á la c a l l e y pisos d V \ t -
lan en J e s ú s M a r í a 17 ^u^'^o l ^ 
a h i u i l a o t r a .con todos íJ 0t?' T a ^ a C 
pend iente s y azotea ,0lJ S e r v i ^ u J 
—i2!? 
ro 34. con s a l a , s a ' e t a » ^¿íw^S 
l i t a c i o n e s , o t r a mfts i>ar« RU4n. L^í» 
dor \- d e m á s comodidades oria(lo* 1r í 
L a l l a v e en la botica de i ^ % 
f o r m a r á n en A n i m a s iso a .esquií 
m> J_41_0. 223» _ U - a|tos. ̂ j , 
A P R R S O Ñ J J , 
decentes , bufetes ú hombre^ 
q u l l a n .minos dos salones s,0l08 " 
y con b a l c o n e s á U cal le , en l"^*»^ •ni l . -l ,rn-n.:f-
S E A L d V I L A l a b o n ñ r T ^ T 
i la c a l l e rtn la E e 0 n o m I ra«a 
dor. 4 c u a r t o s , coc ina y H ' ' a * «ala »*: 
todo moderno , i n f o r m a r á n •l0 sanu')|ii( 
d e j a m i s m a cal le . ^ ^ f ^ ^ el « 1 | 
próximos a i m m ¿ 
se a l q u i l a n lo*; a l tos de la oa ^ 
la^ca l l e del P r a d o . E n l a m i s ^ m . ^ 
R E B A J A D O E L A l i Q I l l - E R y ac a b a d a de 
p i n t a r , se a l q u i l a u n a c a s a con . lardfn. por -
t a l , s a l a , s a l e t a , s e i s h e r m o s o s c u a r t o s , 
a g u a , b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s , s i t u a d a 
c a l l e B n ú m . 18, a l cos tado de l a Soc iedad 
de l V é d a d o . L a l l a v e a l ' l a d o . S u duefio: 
N e p t u n o 36. 2307 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los m o d e r n o s y f r e s c o s b a j o s de R a y o 31, 
i n m e d i a t o s á R e i n a . P a r a v e r l o s de 9 á 11 
de l a m a ñ a n a , todos los d í a s . 
2296 6-4 
S E A L Q U I L A S a n Misruel ITS, do<: v e n -
t a n a s , s a l a , a n t e s a l a , s a l e t a , c lneq c u a r t o s 
ba jos , se i s a l tos , dos pat ios , a c a b a d a de p i n -
t a r . L a l l a v e en l a m i s m a . D u e ñ o , P r a d o 
8S, ba jos . A l q u i l e r , 115 pesos m o n e d a a m e -
r i c a n a . 2306 4-4 
R E A L Q T . ' I L A L A c a s a c a l l e de la E s -
p e r a n K a n ú m . 138, en frente , n ú m . 121. e s t á 
l a l l a v e y en O b i s p o 113, C a m i s e r í a , i n -
f o r m a n . 2304 8-4 
St t A l i f t U I I i A S T T o s b a j o s de S a n L á z a r o 
125, con fondo á T r o c a d e r o y de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n . C o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s y comedor . L a l l a v e en l a bodega 
e s o u i n a á G a l i a n o . I n f o r m a n : C u b a 62. 
2289 8-4 
S E A L Q U I L A 
u n c u a r t o con b a l c ó n & l a c a l l e on T e n i e n -
te R e y 87, a l t o s e n t r e B e r n a z a . v M o n s e -
r r a t e . 2290 " 4 . 4 
~ ' l ; B A ~ S S ~ E S Q , f I N A A S O L . — S e a . l q ü ñ a 
es ta á m p l i a c a s a . E s t á a b i e r t a de 11 á 
5 p. m. I n f o r m a n de 8 á 11 a. m. y de 1 
á. 3 p. m. en C u b a 140, bajos . 
.. . _ _ _ 8-4 • 
S E A 1 , Q , l : l í , \ N los a í t o s y Tos 'ba . io s de 
l a nasa c a l l e de l a S a l u d n ú m . 30, a m b a s 
son f r e s c a s y con todas l a s comodidades 
a p e t e c i b l e s : se a l q u i l a n j u n t a s ó por sepa-
rado , pues t ienen e n t r a d a independiente . 
I ' l t i m o prec io de los a l tos , 19 centenes , y 
los ba jos so den en 17. L a l l a v e en la T a -
b a q u e r í a del f rente , y p a r a t r a t a r de sns 
c c n d i c i c n e s . s u d u e ñ o - e n G a l i a n o 60, altos , 
e n t r a d a por X e p t u n o . 
_ £ 2 i J _ 5 . 4 _ 
l ^ R I A X A O — S e a l q u i l a l a c r a a P l u m a 
nú ir . . 2, con todas las c o m o d i d a d e s apete -
c lb le f . K s p r o p i a p a r a e x t e n s a f a m i l i a que 
q u i e r a poners.c f u e r a de l a acr i fu i del a l -
c a n t a r i l l a d o h a b a n e r o que se e j e c u t a . L a 
l l a v e en P i r e / , uno . R a z ó n : A g u i l a 
• _ 2 - TJ . , 4^4 _ 
S E A L Q T " l l , , v . la h e r m o s a y m o d e r n a c a -
sa . l e s ú s del MCoQte 402. t iene comodidades 
y " s t á n í u y bien s i t u a d a . L a l l a v e en la 
B o t i c a . S u durf ia , V i l l e g a s 22, a l tos . 
2314' 4 ^ 
E N E L M E J O R P U n t * de la ca l l e del p b i s -
no. se a l q u i l a un hefmo.ap sah 'p y un g a b i -
n e t e m u y v e n t i l a d o s y con b a l c ó n c o r r i d o 
á dos c a l l e s . I n f o r m e s : O b i s p a 56, a l to*. , 
2236 * 8-.> 
SE ALQUILAN 
Rafael. 
gran animación ppr asistir entre las tro .s l a d r o n a v l a e m p l e a r o n p-o-mo i n s 
familias distinguidas.. I l r n r n e u l o p a r a aométc^ito robo d e 
Rafael. 
1 i-iinieuu) para 
izvdn iiitpollanda. 
E n Monte 15, p r i m e r o y s e g u n d o piso a l -
tos, propio paro f a m i l i a n u m e r o s a y cb; g u s -
to. T i e n e n portero . I n f o r m a n : Gonzk /̂. v 
B e n í t e z . 2338 8-5 
S E A L Q L I L A , p a r a d e p ó s i t o de m a t e r i a -
les, j a r d í n ú o t r a c o s a a n á l o g a , u n t e r r e -
no con n o v e n t a v a r a s frente , á l a b r i s a y 
e u a r e n t e de fondo, b ien c e r c a d o y s i t u a -
do en l a c a l l e D e l i c i a s e s q u i n a á C o l i n a , 
b a r r i o do J e s ú s del Monte. T a m b i é n se ̂ Mi-
de. I n f o r m a r á n en C u b a 60, bajos . 
2339 26-5.M 
S E A L Q I u , v la casa C e p e r o i. C e r r o 
f r e n t e ' A l a i g l e s i a , s a l a , comedor , s iete 
c u a r t o s , b a ñ o , dos inodoros , cociria . patio 
y t raspat io . ' j á r d í n . I n f o r m a n en ÍJtfnto T o -
m á s 41. 2313 5 . 4 
Se a lqu i in u n a cttsa a m u e b l a d a en los b a -
.ios. f rente á loa b a ñ o s , con j a r d í n , buen por-
ta l , s a l a , g a b i n e t e , h a l l . I e r r a n , comedor 
c o c i n a , d u c h a , inodoro, c u a r t o de erlacloe v 
t r a s p a t i o . E n los a l t o s c u a t r o d o r m i t o r i o ¿ 
h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o con l a v a b o de a c u a 
c o r r i e n t e , h a l l y t e r r a z a . luz e l é c t r i c a to-
da de mosa icos , a c e r a h a s t a l a l í n e a , breofo 
m ó d i c o D i n g i r s e por c orreo, A p a r t a d o B10 
B» qMtttaBi R i e s g o . 2312 10-4 
E ^ C A S A ' D E P \ > n r , l A 7 T T a l ) T t T c T 5 n e s ' c o ñ 
rnueble.s y toda as fgtenc la , e x i e i é n d o s c r e -
f e r e n c i a s que t a m b i é n se dan A* una cna 
fU-a* del P r a d o . E m p e d r a d o ml in . 75 
_ " u 0 - _ 8-4 
S E A L Q I 7 I L A un h e r m o s o s a í ó n , de mAr^ 
mo , con v i s t a A l a c a l l o , propio p a f a mi 
m a t n m u n . M de s u s t o ú h o m b r e solo No 
• » fle h ü é f e p é d e a . S a n L á z a r o oV, 
8-3 
, Ü ' A N los h e r m o s o s bajoa do I n -
d u s t r i a / . , c o m p u e s t o s de z a g u á n , ' « a l a ' a n -
te sa 'a , 6 c u a r t o s , comedor , g r a n pa l io . I r a s -
pat io , baf.o y 2 inodoros . I n f o r m a n m los 
a.l l O S. 22o2 4 . ^ 
S E A L U r n . A » I > e p « r í ^ m e n t o ñí"^*~ha" 
b i t a c i o n e s ó una sola , con h a l c o n e ; y s e r -
v i c i o s que se deseen, b a r a t í s i m a s . A personas 
decente s a u n q u e t e n g a n n i ñ o s . I n f o r m a -
r á n : E g u l o 21!, e n t r e s u e l o s " ' i m a 
22.-0 • "• . 
m e r o s 221 j 218 1|2. A u n a y t e r c e r a c u a -
d r a , pasado B e U a c o á f h , edil e n t r a d a Inde-
penchente f a b r i c a c i ó n y s e r v i c i o s (i la Mo-
d e r n a , i n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . Ui'' 
~ A C . 4 Í B A D A D E r o v s T K r i K . se a l . 1 . . u 
c a s a Z a n j a Ifi. con todas las com l a d e » 
r n o c W n a B . L a l l a v e en l a bodega, del fren 
t e . ^ l n f o r m a r á n : C o n s u l a d o 17 en 
O F I C I O S 5, 
a l tos , se a l q u i l a una habi tan* , , 
de y m u y f r e s c a en tres IUÍSP» V 
ta tnen ln muy g r a n d e coniniiV.^ y n;i d*,' 
t a d o n e s , • .„ , b a l c ó n á la eaileto 2 
tenes . 220 1 ^ 
E N C A S A T K A N Q l ii,X~"fi7. , *•! 
h a b i t a c i o n e s , una en $1 ü-TQ ^'laii^ÍT 
en 59 p la ta . H a y d u c h a : luz ̂  >' 
sereno t iene l l a v í n . Aguacate <->ri,?» v 
m a n Sol 70 de 2 A 7. 4 • « if 
2225 in'd 
- s É T A L t u l L A ia i i e r m o s a T ^ r i é ^ i 
dalec io n ú m . 2/, en tre Correa v n e S a » l l 
ne 5 c u a r t o s , a g u a abundante vOCo?-
t í o . E n la m i s m a informan. Sran 
P r ó x i m a A d e s o c u p a r l a su duefio S 
q u i l a l a h e r m o s a y vent i l ada ca«9 ^ F < 
d e r i c o n ú m . 22 entro Norte y r 6311 í 
c u a d r a del t r a n v í a , con zatrüí n ' «¡i 
l e ta , 6 e s p l é n d i d o s cuartos , todos rSala'" 
p a r a s y t i m b r e s , con tres lavabo* 
a g u a c o r r i e n t e , dos buenos bafto" C0s 
doros . t res c u a r t o s p a r a criados-'t 1 
p i sos de m o s á i c o s y serv i c io sanitari • ^ 
pleto; g r a n g a l e r í a cubier ta con ! 3 
ñ a s . luz e l é c t r i c a i n s t a l a d a y Teléfo J I5* 
p a l i o y t r a s p a t i o . Se puede ver í 
10 A. M. h a s t a las ti p. M . D e m s ! T ( Í 
mes . s u d u e ñ o en la misma, 6 en M 
n ú m . :•>.'). a l m a c é n de P e l e t e r í a . Tcléíontti 
2133 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a b a j a de l a c a s a de mot . 
m i c c i ó n C á r d e n a s - n ú m . 1. I n f o n r . ^ V ' M ^ 
rra1es 9- . ^ prable 
por 
[¿ l ino , 
E N l > I l i Z C E N T E N E S : 
Se a l q u i l a n los bajos de la casa pr¡n. 
La ' 
A l f o n s o n ú m . 4 11. a c a b a d a do fabrvar 
s a l a , s a l e t a , c inco cuarto--, grande? DIÍM ' ' '^ 
m o s á i c o s , c,.,ci::a moderna , insta lac iónS 
t a r i s m o d e r r a . ci.'n todos sus servicjoj'T 
s i a n a s . m a m p a r a s y portales al frent» 
a l to s s ó l o l l e g a n al n r i m e r cuarto. ¡¿1 
ve y d e m á s ;,:f jn.-ies. en l a misma de, 
A c inco . 2179 - m̂ 
s a l a , s a l e t a , gab inete . 4 habitaclon'efe'M 
das, c ie lo raso, patio, traspatio y servf; 
s a n i t a r i o . A b i n i k - r ó informarán," Gé'íiS 
109A . e n c a r g a d o . 2153 >' 
S E A L Q , r n , A>; los hermosos altos di 
l u e t a n ú m . no :•<• prmite alquilar^ 
tac iones . C.n la m i s m a informarán. 
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S E M . í l t t i . X ^ las preciosas c£Ís¡Fií̂ ':|.p/vp.in 
67A y G e r v a s i o mo. altos, compuestas ^ 
eül t i s : 











; S u 
do. a i 
S E A L U l ' H . A espacioso salón y salas-
t i g u a , con 4 hab ones á l a calle, paraí-
c i ñ a . Se puede- v e r desde las S-S.O-ti 
has ta Uis 6 p. in., H a b a n a 39, altos. •  
2163 M 
PRO.Xl>VO!< fi t r r m l u a r s e . se alquilanli 
f rescos a l tos cié la c a s a número 22 # 1 
c a l l e de: Prr .do. E n l a m i s m a informar. 
2023 
S R A L Q I ' I L A - V las c a s a s Santa Cattli» 
1 y 1 4 \- I ;.• ; i í i ' e r r o ) á una cuadrad 
los t r a n v í a s p o r t a l , s a l a , comedor. ?jni! 
tos. coc ina , d u c h a é '¡nodovej. servicio 9 
n i t a r l o moderno , á $22.00 y |25.a0 phta. L 
l l a v e é i n f o r m e s Ix m í n g u e z IT, Jildte 
9i 841 
S E Á L Q V I L A X . sumamente baratos, 1) 'í'flOU 
a l tos d - V i ' es l?o . nyiurx acabados de.J • 
b r i c a r , con todos los adelantos modernos 
con g r a n d e s comodidades . L a llayé, 
1 1 S . I n f o r m e s : S a n Ignac io KM'». - :R;L 1 
" I , a M a r i n a , " á todas ñ o r a s . 
206Í» 
S E A L Q l ' I Í . A e; p r i m e r piso de 
M e r c a d e r e s núrn. •:;. propio para mm 
e s c r i t o r i o ó m u e s t r a r i o . Informar^ j -
Mercadere;- n ú n : . 2!, f e n - t e r í a , Tol*»" 
Í 1 4 . 205fl 
P r o p i o p a r a 1111 m a t r i m o o i o 
Se a l q u i l a un c u a r t o con ir,^ '^^K 
v i s t a 6 ln ca'.ie. en los altos de (>a}M| 
P r e c i o . $ 1 5 - 0 0 oro. So cambian l•eIClW|•, 
C 617 • M 
" S E A f . t l l l l . W en S centenes. 
a l tos de <'ampanario 10S>. con s*'* 
dor. 2 e n a n o s . I de cr iados y « 7 ^ , 5 
v ic ios . L a Have en l a bodeja. vg* 1 
Obispo n ú t n e r ó 121. tjj 
2076 ' „ — s 
E N L Á " C A L L E ~i'.' e squina A e? Le» 
dado, se ::¡ciiii!;<n los hermosos « "SHF 
d i e t i t e « ait<.s . > esta r a s a , eompues»., 
a n t e s a l a , s a l a .comedor, siete r w w t f » 4 
ñ o m o d e r n o con todos sus s e n > • .. 
n a y c u a r t o s de cr iados . Into.nw.. g 
bajos . * 2^7" . —T, f 
~~sYÍ' \ IMI Í L A K ' T O S a l tos ]* c3 «i 
m e r o U de la ca l l e de Ir, 
s a l a , a n t e s a l a , dos gabinetes, 
ios . corredor , coc ina , cuartr, ae «J ., 
inodoros , ln forma rAn cu los D.uw; s.{( 
tosas 
| i e ü i d 










í o s ba.ios do la p S H S E A 1 / Q I I L A > 
á S a n P e d r o ( f e r r o . ) ni,rta.1' ^ '-O ^ 
S cuar tos , .-ocina. ( lucha. mm 
s a n l t a r o i c odcr im. $:10.00 plata « ¿ 0 
l l a v e A i n f o r m e s en Ponifnyuez i .....m 






S E M . Q I n ' . \ i . ^ - bn.'os «io ^ ^ 
1 e n f.n.d. . ;'. Tvocnde.o . í3ie* 
couRtrncci . ' . ! . . •.•miesl;. Cle^.-^ ^ ^4 
cn; :r i - s v c . . . w d ' - r . Cu '•fl \1, cuba ̂ 'vt 
e: o u i - a .0 «b-.li-i'-o. ln forma"- • 
2028 •—r1í''̂ 5 
- V E I » A I > « . _ A c a b a . ' a de f a f r g ^ 
cal lA 10 n ú m e r o S. P'-;':"^ ^ % 
fnn'.ilia, n nn;. c u a d r a '¡c j,,j-oríi1-^ 
ne s-iln. a: i ••: a :r . ' " c i ;ar ie - ; _ ^ 
la r.-i-.-ina >: ,>•„ Mercader . - • 2 6 ¿ > 
•nes c : ; 
% S E A L Q U I L A vPgJ 
en c;. torce , . rM^n-s l a ' ^ ' " j y ^ n í i ^ ¿ l 
'-asa. c a l l e M a r - . t ^ s de la ' ^ d 8 pa l^J 
S. 011 f re ¡ a s a vi ni- lfS ríe I,'artO.<' ?M 
L i b e r t a d . • pu-n-«?# '•".„;,1P,i„r y\Z rfr 
uno a l to . K s t r a 
nverd" 1 7 v " p a r a informes , 11 '"Q 
so n ú m . 7 ó M a n r l . j u e ni..ni. 
o m p u ó p t a 
s a í n , sa le 
s a n i t a r i o . L a l l a v e ''^"prjncilJ?,™ 
, i.,(V.vmeS. I 1 ' . ' i , }(lt0>-
1 01 V 
i„ ,.0^Q « a l i e f» \ " A A U1, Se a l o u i l a 1P - a s a <,ílllílnr,Kn!ado 
Iré 21 v 2?,. I n f o r m e s : < o r u ^ ^ 
tos. L a l l a v e en el num. lí'i 
ce" 
H A H I T M I 0 > E S a;n ^ a f l l i r ^ f ¡ ^ . 
la ca l lo de ¡--nn '^f;1'' ' ^ Precl íláy W 
• l u d r i a I M. se l l * \ f 
r r d o s . (-a-.-,., de toda VV)r* 
ñ o y d u c h a ^ - - - ^ ' ' ^ T í l 




í o s c 







nn fimP'! ! 
Se a l q u i l a ln casn >,1'<;^l Lee ^\\xt 
moda. Informe.-) on G e n e r a l u 
1744 
S K A Í - Q C T l ^ . t a c i ^ í 
la ••asa. MnnrMjue U b e"1 
C31 
DIARIO DE L A MARINA.—Sdició» rtp b Tnnñnnn. Mnrzo 5 de IDIO. 9 
A D E L D I A 
ccñnra 
A una ílaiiia praiitona. 
Usted me dispense: ; 
san 
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vicio s 


















i r G i r a l t es el chico 
L # í ? f e g u n t a s y Respuestas" 
(le merece el Paraíso 
(llie "u paciencia. Vo nunca 
Kempeñaré tal oficio 
io tras no saber nada, 
' • ^orv i p re f inas de ñjo 
f CldarS la callada 
lcSr respuesta, ya que un tiro 
p0rimpí)sible. De modo, 
es v;) usted lo sabe. Opino, 
Pv? ¿mbargo, que una dama 
P u^a un perfume tan rico 
r5US carta, y un lenguaje 
f:,, culto y tan cscogiuo, 
debe ser desairada 
^ r nadie, y l>ór cso mlsmo 
P .ponderé á su pregunta, 
íofltando con el permiso 
de Gna ge^m entiencio, 
:la telegrafía sin hilos 
j^tc ¿n el bajo mundo, 
£sdc que papas ridiculos 
i/nmchachas casaderas, 
Setcstaron los idilios 
nlatónicos con amantes 
roñados, vulgo narcisos^ 
Lcr como boy. si las rimas 
ggati á lo prohibido; 
L decir, como persistan 
sus amores, de ñjo 
WL á escondidas de los padres 
J cuando puedan, los guiños, 
ioS señajos, las miradas 
loo telegramas magmhcos, 
precursores de Marcom 
Ita multitud de siglos. 
Usted y vo, desde luego, 
á cierta edad hemos sido 
Marconis telesrrafistas 
con sonrisas y suspiros, 
con lágrimas y miradas.. . 
que es la trasmisión sin hilos 
|él amor que es contrariado 
aunque bien correspondido. 
•Como quiere que le digan 
cuándo ese, irfVento prodigio 
ll¿gó al mundo, si esc invento 
es mil años más antiguo? 














D E L A V Í D A 
La Sociedad Filarmónica. 
Como fervoroso aficionado que soy 
I ijs bellas cosas de lar-t-e, me .c-ongra-
Kío-de la inteligente obra de .cultura 
musical que viene realizando en la 
'vHabana el ilustre .pianista señor Nin, 
K verdadero mae-stro en los difíciles 
prablemas de la música, un artista 
|por ¡temiperamento y .delicadeza de su 
alnífl, abierta a las nobles emociones 
l&iétreas. 
La Sociedad Filarmónica de la Ha-
bana es ima iniciativa 'hermosa en los 
laudables esfuérzaos del laureado maes-
fim que anhela ¡para su 'patria las per-
lecciCines musicales que admiró en 
'cnllísimas ciudades de Europa. • 
: El señor Nin, eminente pianista, de-
pbto de la naturalidad artística, gran 
.•cerebro -para eje curar y sentir, ¡ha be-
' ého entre nosotros una obra de sólido 
y verdadero arte, una meritísima obra 
•do cultura musical, que por "su tras-
tcndcnicia y altos 'ftncs tal vez no haya 
sido aún bien comprendida por el 
:>ian público. 
No a'bundan, ciertamente, los hom-
bres corno Nin en este pequeño y cáli-
i p pedazo del planeta. 
'Z Su -tesón artístico, su •competencia 
Robada en sus ¡triunfantes empeños 
de arte, .sn delicado gusto, sn distin-
î ión y afabilidad, son factores rpode-
fkosos para lograr el éxi to que ha ob-
tenido el señor Nin en. el primero y 
ibrillantísiono concierto ofrecido á los 
piemibros de la Sociedad Fi larmónica 
de la Haibana. 
;f Hacía mucho tientipo que aquí no se 
celebraban tales solemnidades artísti-
cas. Y por si mi inútil apoyo m algo 
puede .contribuir á la admirable labor 
del maestro, eon snrao gusto he traza-
do hoy estas (breves líneas. 
I T O M A S SERVANDO GUTIERREZ. 
camas, sólo sustenta una de las llama-
das de • 'bm/a," vestirlas f-ou amplio y 
albo mosquitero, y enya ropa, desde el 
rodapié á la funda, se cambian dos ve-
cek é la semana. Sn mobiliario lo for-
man: nn mecedor, dos sillas y dos me-
sal¡ una de noche y otra para comer. 
Además un perchero y nna pila con su" 
ia/óu de mármol y .porcelana y co-
rrespondiente llave de agua. Agrógue-
se á esto escupideras snperpnestas de 
cartón las que son remitidas dos veces 
por día i nna estufa, donde son que-
madas con los esputos en ellas eonle-
nidos. La ventilación es general, pues 
(ada habitación tiene sn correspondieu-
je halcón, siempre abierto, con excep-
ción de aquellos casos en que la vio-
lencia del viento impele hacia el inte-
rior el agua ó el polvo. El trato alimen-
ticio se reduce á huevos á, granel, pes-
eado frito, harina de maíz, pollo, fíle-
le, sopas, caldos fuertes y, sobre todo 
inclie cuanta el paciente apetezca. Nu-
da de carnes guisadas ni de granos in-
dií|estos. 
Y eu lo que. toca al fralam.iento cu-
rativo, el doctor Vilar Sonto, tras loa-
bles esfuerzos, alcanzó el que se expor-
laran de Francia para administrarlos 
á los pacientes tuberculosos dos prodi-
giosos patentes: el " r iomenol" en p i l -
doras, esencia y aceites para la dismi-
nución de la tos y mayor facilidad de 
la expectoración, para inhalaciones, as-
pirando por las fosas nasales la esen-
cia, y para cortar las hemoptisis me-
diante inyecciones de aceite; y el "Ol í -
ratif Yaugirard" como eminentemente 
antibaciloso. tónico y febrífugo. De 
o.stos dos patentes, que están dan-
do positivos, resultados a-quí, se ocupan 
los reputados médicos franceses docto-
res Bonnel y W. Philipp en la impor-
tante revista, profesional Le Courrkr 
Medical, de París , exponiendo el p r i -
mero que el "Gomenol," á más de su 
; ;món eficaz contra la tuberculosis, ex. 
tiende su benéfico influjo hasta el cam-
po de la cirugía. E l segundo M . W. 
Philipp. dice del <fCuratif Vang i ra rd" 
que es, hoy por hoy, la única arma con-
lundente con que se puede combatir y 
hasta, anular el bacilo de la tuberculo-
sis. " Donde no penetran aire y sol, pe-
retra el médico"—aforismo inglés de 
gran peso. Pues bien; aquí, además del 
aire y sol. penetra el doctor Vi l a r Son-
to, cuya ¡mayor satisfacción habrá de 
estribar en las exclamaciones de admi-
ración que se escapan á los visitantes 
extranjeros—médicos en su mayoría—• 
cuando, recorriendo este sanatorio, se 
detienen ante el departamento de tu-
berculosas. 
Termino esta ya extensa crónica con 
nna nota simpática. A .propuesta del 
doctor Suárez, el Cuerpo Médico, prac-
ticantes de este sanatorio y un nutrido 
grupo de ipersonalidades caracterizadas 
de la Colonia gallega, obsequiará, el 
próximo domingo en los jardines de 
" L a Tropical ." con un suculento han 
quete al .Administrador de " L a Bené-
f ica" señor Manan. 
A l César lo que es del César, y honor 




NOTAS DE m ENFERMO 
f ^ a que el D I A R I O es uno de los pr i -
meros órganos de la opinión que en la 
República, dio la. voz de alerta con mo-
givo del incremento que cada día va 
ífdguirieudo la terrible tuberculosis en 
^^.paradisiaco pedazo de la tierra 
•O'opieal, ornando sus acreditadas co-
yumnas con luminosos artículos, ten-
"Pntes á prevenir y ú contrarrestar sus 
,perniciosos (d'ectos. propóngome hoy. 
(Q esta crónica, imponer á sus nume-
rosos é ilustrados lectores de cómo— 
, % í en " L a Benéfica"—^e trata di-
•cha dolencia, comenzando por la des-
opción del importante departamento, 
la t inado para tuberculosos, el plan 
«Uhenticio del mismo, la idoneidad 
'J0' facultativo que lo visita, y tenni-
• 3̂ ndo por el sistema higiénico que en 
f- so exige, á más de los importantes 
Nlieamentos allí suministrados. 
fin sustitución del antiguo departa-
*f'nto de madera rpic existía para tu-
.gulosos (y previo Inminoso informe 
e! especialista, modesto cuanto cóm-
P^ntc. dodor José Vilar Sonto) este 
P^eroso centro regional di ó cima—un 
;1|,fl l u W i la construcción del actual 
l'Oi 
.modelo entre los de su clase 
| ^ sus excelentes condiciones de salu-
!. higiene v absoluto desabogo. 
J)o , 
Pilo 
^ H rarla lado—separados ambos cner-
l'?s Por nn amplio pasillo de dos y me-
0 Reíros de ancho en el cual están 
amplios v cómodos bancos 
un sólo pis0 con mi ventilado só 
tiene veintidós hábil aciones—on-
%ados 
la que Jos pacientes en ellos se aco-par 
b? 11 } ' lentran entre sí nn rato de 
"^*z: Adosadas ;j las paredes, y con un 
^'•'•üirahle derroche de profusión, están 
^"Qprn^j; escupideras, razón esta por 
« l ú e aquel admirable pavimento r]e 
í l c ^ d o mof á ico se conserva impeca-
^ f ü t e l imp io . Cada habitación de 
p noiTihradas, con capacidad para dos 
P U B L I C A C I O N E S 
"Femina." 
Preciosa—¡nunca fué menos que 
ípreciosa!—'acahamos de ver en casa 
de Solloso. la muy antigua l ihrer ía de 
Wilson, á "Femina," esa revista de 
Par ís que toda la Ha-haina elegante y 
mundial se disputa. Es un númea\> ele 
los m á s ibellos que de la más hella de 
las bellas revistas hemos visto. En sus 
páginas no solamente hay trabajos de 
una lexeeleueia extraordinaria, sino 
que también se ven •grabados de bon-
dad extraordinaria. 
"Femina," eomo revista de modas, 
como •publieae.ión de literatura y de 
arte, no admite .comparaeión, porque 
es, sin duda alguna, la mejor que se 
pu'blim en París . 
" P a r í s d-ans Feau." 
" P a r í s bajo el a-gna," es un t í tulo 
sugestivo, algo que interesa, -que in-
teresar debe, no sólo á cuantos 4 «Pa-
rís conocen, sino tambiéu á cuantos 
desean conocerlo. Y es más que un 
t í tulo sugestivo: es un precioso cua-
derno', con muy buenos y numerosos 
grabados, que aeaha de llegar á la 
Haibana, mejor dicho, á casa de W i l -
son. .calle'de Chispo número 52. E l 
euaderno contiene unos .cuarenta gra-
bados, todos finos, todos de real inte-
rés. Lo recomendamos á nuestros, lec-
tores. 
En Marianao.—• 
Recibimo.s nn lujoso programa del 
"Teatro Real" de Marianao, donde 
sr anuncia para el domingo inm fun-
ción extraordinaria, en la .que se es-
t renará una obra del joven escritor 
Reñor dosé Wen ]Mauri, titulada " L a 
hormiga brava," en primera tanda, 
llenándose las otras eon los conocidos 
eutreraeses •" Aga.pi1o en el hotel Pla-
mts y "La. vieja y el permanente," 
A l referirse á la o'bra de ;Maury, d i -
ce el programa: "Chispeante, alegre, 
risiifcle y linda comedia cubana" . , . 
I Oon que " r is ib le"? ¡Qué ai roci -
dad ! ¿Quién acude á oir una cosa " r i -
sible? Suponemos que se trate de una 
errata y no de una crít ica anticipadla 
de la obra. 
Esos son los inconvenientes de la ¡ 
manía "adjet ivista ," Sinceramente j 
deseamos que la obra de Maury no sea 
como dice el programa. 
Caaitares.—> 
Dieen que no tengo alma, 
y llevan mucha razón, 
que la mujer á quien amo 
entera me la robó. 
Te empeñas en que yo cante, 
sin mirar mis sufrimientos; 
mi cauto será el del éisne, 
que está eantando y muriendo. 
W. Díaz m Escovar. 
Chistes ajenos.— 
Entre amigas: 
—De día en día voy persuadiéndo-
me de que mi marido se casó conmigo 
¡por m i dinero. 
—Eso te demostrará que t u marido 
no es tan imbécil como parece. 
Enfrente de la casa de un miserable 
avaro estalla un vOraz inicendio. 
Con ta l motivo, dice aquél á su es-
pos© : 
—•¡•Qué suerte la nuestra! ¡Es t a no-
che vamos á, teuer 'gratis la ealefac-
•ción y el alumbrado ! 
Gran Daile.— 
Nuestro distinguido 
José Gómez y Gómez, 
la poderosa "Asociare 
•dientes," tiene la atenc 
nos para el gran hailc 
que se efectuará en d 
próximo domingo del 
Mucho agradecemos 
.mez su fineza. 
amigo el señor 
Presidente de 
i on de Depon-
^ión de invitar-
de máscaras 
icho Centro el 
' F i g u r í n , " 
a 1 señor Gró-
F a r m a c é u t i c o p r á c t i c o 
non 1S años de ejercicio, se ofrece, sin pre-
tensiones, para cualquier finca 6 pueblo. 
Informa, Secretario de Redacción del DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
G 4-5 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Taladas cinematográficas por tan-
das. 
Estreno de películas todos los días. 
Precios: 5 y 20 centavos. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lír i ia . 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto se pon-
dré en escena la opereta en tres actos 
titulada Las Princesas del Bollar. 
T E A T E O M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Punción diaria, por tandas, 
A las ocho: Vistas einematograficas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
v presentación del Quinteto Jax)onesi-
ta. 
A las diez: exhibición de peiiculas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S A L Ó N - T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — < 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del acto titulado E l 
Globo del Amor. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Caricato 
dirigido por Raúl del Monte, con 
el entremés titulado Un Enviado Ex-
traordinario. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cin ematográf ica s. 
Presentación de Mlle. Wall'heda en 
el acto de E l Glooo del Amoy. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
c i n ematográf icas. 
Se pondrá en escena por el Cuarteto 
de Raúl del Monte el gracioso entre-
el entremés E l Danzón de la Viuda. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
Xo hemos recibido el programa. 
Teatro Vaudeville. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co 
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. —- Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela, titulada Zizí. 
Presentación de la Chelito. 
A las nueve: representación de 
la zarzuela Venm Pilar. 
Intermedio por la. Chelito. 
A las diez: se pondrá en escena 
la graciosa, obra Chelito y su criado. 
Una película 6 intermedio por la 
Chelito, 
B E N S O N . — 
Ja rd ín Zoológico y Cine, — Zülaeta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fiaras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 t*. M , — Los sábados y domingos raa-
C A R T A B E M E J I C O 
OTRA NOTABLE CURACION CON 
LAS PILDORAS D E L DOCTOR 
W I L L I A M S . 
Notable Eeorito que Prueba el Poder 
Curativo de esta Reputada Medi-
cina en los Males de la San-
gre y los Nervios. 
La fama de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, como remedio- efi-
caz para las enfermedades de la San-
gre y de los Nervios, es ya tan univer-
sal, que parece imposible haya quien 
no conozca este famoso remedio ó se-
pa de sus méritos. Entre los casos no-
tables 'que con stan temen te se dan é 
conocer «1 público, llamamos la aten-
c i 'n al siguiente escrito de la capital 
de Méjieo, euyo testimonio, lleno de 
grati tud y sinceridad, cualquiera pue-
de verificar ipersonalmcnle ó por car-
t a : 
"Por espacio de cuatro años estu-
ve al ser-vicio del Gobierno Mexicano, 
como Sargento del 10° Batallón que 
entonces se hallaha en el Estado de 
Tahasco, en traibajos de ingeniería y 
eonstrueciones. Mis tareas me forza-
ron á mojarme casi constantemente, y 
esituve muchas veces en manos de los 
médicos á. causa del reumatismo. Fué 
desaTTollándose esta enfermedad, 'has-
ta que ¡pasé mucho tiempo en el Hos-
pital , en un grito constante por el do-
lor. A l fin fui dado de baja y hallán-
dome en la frontera, pase á Guate-
mala, á. la .ciudad de Tapaohula, don-
de contftaba reponerme. Allí pasé cin-
co miserables meses botado en cama, 
con crueles sufrimientos y al fin pu-
de llegar hasta la capital de Guate-
mala, donde pasé unos meses más en 
íbu«ca de mi curación, y en manos de 
muchos médicos. 
"Pero minea, .pasó de alivio lo que 
obtuve, y me fui á una, finca .donde 
ocurrióme otro 'percance, una eaida de 
á eahallo, que me dejo .paralizado. 
Mandaron por un hermano mió que 
se hallabia en un pueblo eercano, y 
luego de tentar varios modos de sa-
narme, se decidió emplear las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, siguien-
do, en cuanto fuera posible, las ins-
trueciones de los frascos. A los 15 días 
ya comencé á moverme y desde en-
tonces fué aumentando la mejoría 
hasta que al eaho de ¡poco meses ya me 
hallaba completamente restahlecido, 
no solamente de la parálisis, sino tam-
bién del reumatismo, no habiendo to-
mado otro remedio que diehas pildo-
ras. Luego de esto ya pude trabajar, 
y reunir fondos para regresar á mi 
país, y a'quí estoy en 'esta capital, bue-
no de salud, casado y con familia. 
"De esto hace ya. algún tiempo, y 
nunca más me ha vuelto á molestar 
mi antigua, enfermedad. Pruebas de 
mi .curación estoy dispuesto á dárselas 
á cualquiera que las desee, y siendo 
grande mi gratitud, nunca me cansa-
ré de elogiar las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams á que debo la felicidad 
y el goce de la v ida , " (Firmado: Oc-
taviano Avala, ciudad de ¡México, Co-
lonia Escandóu Avenida 15, y 4a calle 
de las Artes Xo. 4.) 
'Corte de María. Dia 5,—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieveg, en Santa Clara. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Kl lúnes 7 relebrarA la Congregración de 
las Animas del 1'iirg-atorio HUS cultos acos-
tumbrados. Se suplica la asistencia de las 
personas asociadas, A. M. D. G. 
2830 3-5 
El domins-o 6. fl. las ocho de la mañana, 
«e le dirá, sn misa cantada, ft, la Santísima 
Virgen dp la Caridad del Cobre. Se s\i-
plica la asistencia á todos su« devotos. 
2280 2m-4 lt-4 
Iglesia de Santo Domingo 
Kl dia " d?l corriente celebrarán los 
Padres Dominicos de la Habana, función 
solemne en honor del Angélico Doctor 
Santo Tomás de Aquino. A las 8, misa 
de comunión general para la Orden terce-
ra. Milicia Angélica y asociados del Ro-
sario Perpetuo y demás fieles. A las g, 
misa solemne con orquesta, dirigida por 
el reputado Maestro Rafael Pastor. Ofi-
ciarán los R. R. P. P. Carmelitas. El Pa-
negírico está á cargo del virtuoso y sabio 
orador, P, Blázquez, Vice-Rcctor del Se-
minario. 
. ATENCION. COLECCIONISTAS de posta-
les! Por fiO centavos diré 50 nombres de 
Coleccionistas de ¡•'ranciíi. Españn, Colom-
bia, Estados Unidos. Cuba, India, Chile .V 
Uruguay, Todos ellos estarAn gustosos de 
cambiar postales con unted. Dirigirse por 
escrito á José Quintana, Habana, Gloria 225, 
todos los días de 12 m, á. 2 p. m. 
2300 4-4 
LIBROS BARATOS 
Historia Natural por Brehcm, última edi-
ción con nn.H'hos grabados en colotes, $16. 
Pidan catálogos á, M. Ricoy, Obispo 8(>, Ha-
bana. . 2203 4-2 
i 320 4-4 
¡Viva la Sangre de Jesús! 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
C E K K O 5 7 Í ) 
En la Capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
tiempo de Cuaresma, todos los" viernes, 
á las 4 ^ p. m., bendición del Santísimo 
Sacramento y sermón á cargo de los 
KR. PP. siguientes: 
Primer viérnes, I I de Febrero.—"La 
Agonía de Nuestro Señor en el Huerto," 
Rdo. Padre Fray Bernardo Lopátc-
gtti. O. M , 
Segundo viérnes, 18 de Febrero.—"La 
Flagelación." Por un Rdo, Padre Car-
melita, 
Tercer domingo de mes, 20 de Febre-
ro,—Cultos acostumbrados por la Archi-
cofradia de la Preciosísima Sangre. Ser-
món por e! Rdo. P, Santiago G. Amigo. 
Tercer viérnes, 25 de Febrero.—"La Co-
ronación de Espinas." Por el Rdo. Padre 
Eustaquio Urra. 
Cuarto viérnes, 4 de Marzo.—"Nues-
tro Señor con la Cruz acuestas." Por el 
Rdo. Padre Francisco Abascal, 
Quinto viérnes, 11 de Marzo.—"Fiesta 
de la Preciosísima Sangre de Ntro. Señor 
Jesucristo." E l Exmo. y Rdmo. Sr. Obis-
po Diocesano, celebrará la Santa Misa á 
las /l/í. Por la tarde los cultos acostum-
brados á la Preciosísima Sangre. Sermón 
por el Rvdo. Padre Alberto Méndez, Se-
cretario de Cámara del Obispado de la 
Habana. 
Sexto viérnes. T8 de Marro.—"Los Do-
lores de la Santísima Virgen." Por un 
Rdo. Padre de la Compañía de Jesús. 
Tercer domingo de mes, 20 de Marzo.— 
Cultos acostumbrados por la Archicofra-
dia de la Preciosísima Sangre. Sermón 
por el Rdo. Padre Santiago G. Amigo. 
Séptimo viérnes, 25 de Marzo.—''Las 
Siete Palabras de Nuestro Señor en la 
Cruz." Por el Rdo, Padre Santiago G. 
Amigo. 
El Jueves Santo se tendrá el Santo 
Monumento. 
NOTA:—Se suplica nna limosna para 
el alumbrado de' Santisimo Sacramento. 
A, F-S 
^Spring and oummer 
Magníficosj elegantes FIGURINES 
al mismo tiempo qne CATALOGO 
comoleto de cuantos utensilios do-
mésticos puedan necesitarse 
Mientras nos dure nn ejemplar de la nu«-
va «diclfin, usted pnede estar seamro de 
obtener un CatAIopro «le In CASA I>E MACV, 
compuesto de 4150 paginas 7 cotí el fran-
queo paso, enTlflndonos su nombre y su 
dlrecci6n. 
Este precioso Cnt&lofgo de Primavera 7 
Verano, contiene grabados ilustrados de lo* 
mAs selectos y elefantes modelos de Ves-
tidos, Blusas, Sombreros, cintas, flores y 
cuantos otros adornos necesitan Ins Damas; 
Ins últimas Novedades para Caballeros v 
toda clase de artículos para nfflos y ñi-
flas. También contiene utensilios parn |« 
hubilltactAn mAs completa que una nina ito 
casa pueda desear, por cxig:eutc que sea. 
Si por cualquier motivo hubiere aliso que 
no estuviere contenido en nuestro ("ntfilo-
go, escríbanos pidiéndonos informes y i\ 
vuelta de Correo se los remitiremos. 
R. H. MACV A CO.. tienen montndo nn 
Departamento Espafinl perfeetnmente nev* 
vldo, y nuestros marchantes pueden diri-
girse 6 nosotros en Español 6 en Ingrlér, 
segrdn prefleran. 
Todos los días se reciben en la colosal 
casa de HÍACV cientos de Ardenes por co-
rreo, procedentes de familias que residen 
eu todas partes de los Ktados Unidos, Hn-
bana. Pinar del Río, Matanzas, ^nnta Cla-
ra, Camagüey, Oriente y de casi todos loa 
dem&s lugares del resto del Mundo. 
Partidos y quinielas que «e .iug.i* 
rán hoy, sábado 5 de M«rzo. á 
ü'eho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, ¿nfcra 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, eotr« 
blancos y árales. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p*. 
ra salir del edificio. 
Una ven jugados 15 tantos del pri-
mer partido.-no se devolverá la entra-
das! por cualquier causa se suapen-
AVISO 
E l sábado, habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tardo del mismo día. 
Habana, 3 de Marzo de 1910. 
E l Administrador 
M A L E S D E F A C I L R E M E D I O 
No existe razón fisiológica para que el período do oiubiarazo sea en la 
imijer la cadena de trastornos que á" diario se está viendo. Rara es, en 
ofeí'to. la que pasa los nueve meses de la gestación 'sin quejarse-de que le 
duelen las espaldas, las caderavS, la caheza, el vientre; de estar excesiva-
ranilc nerviosa, irritable, falta de apetito (precisamente cuando, por ob-
vias razones, mejor debiera alimentarse) ; de respirar con dificultad y de 
otras mil inconveniencias que, por 'Creérselas propias del embarazo, se 
las deja .pasar sin •bureárseles el reine dio. 8¿ti embargo, ¿ cuándo se ha visto 
á una mujer robusta 'experimentar nada semejante? Xi haya miedo de 
que lo experimente la. que. en sn oportunidad, b&gfj uso de las 
CrRANTILLAS D E L DOCTOR GRANT, 
tónico uterino de incomparables cualidades para fortalecer y robustecer 
el sistema y los organismo* propiamente femeninos. 9 
D I A 5 ÍDE MARZO 
Esto mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo .Circular. Su Divina Majes-
tad ésta 'de manifiesto en Nuestra Se-
ñora 'del Pilar. 
Santos iBuse'bio y eompañeros már-
tires; Adrián, Mario, y B . Pablo Xa-
! varro «Je ¡la C. de J., már t i res , Teófilo 
y iQieirásimo, confesores; santa Faina, 
virgen, 
•San Eus&bio y compañeros márti-
res, los cuales según lautores y escri-
tores d'e nota sostienen y aseguran 
unánimes que nuestros Santos 'pad?-
cieron martirio en España, en un 
pueblo do Estrema dura llamado Me-
•mellin; y ésta opinión está confirma-
da' eon el cuilto que de inmemorial se 
les tributa, en 'dicho pueblo, con ri to 
do primera clase. Consiguieron la 
corona del martirio el d ía 5 de Mar/o 
del año 1'34, 
San Adrián, mártir, en Cesárea de 
Palestina, d cual en tiempo do iD'o-
dec iáno fué atormentadlo por orden 
idjeíl piresidrnte F i rmiüano , porque 
•confcrs-aha á Jesucristo, y después 
consiguió la •corona del martirio sien-
é'n degollado el o de Marzo del año 
30$, 
FIESTAS EL DOMINGO 
Mistas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
FRAXCKS eu poco tiempo por un PRO-
PESOR PARíSIKVSK, método fácil basado 
sobre la semejansa eon el Castellano. Ver-
dadera pronunciación. Precios m6dlcos. Di-
rlRirse al PROFESOR FRANCES.—Ualia-
no 1«. 2310 4-4 
UXA SESOPaTA FRANCESA, reciín lle-
fa<ia d© Francia, experta proíefiora de sol-eo y mandóliria, solicita disctpulos. Di-
rección: Sta. Lavergne, Hotel de Francia. 
2180 4-2 
THE BERLITZ SCHOOL 
E A B A N A 89, ALTOS 
ENSEÑANZA PRACTICA DE 
INGLES, FRANCES, A L E M A N 
Y ESPAÑOL 
CLASE COLECTIVA A $5 A L MES 
o. 628 26-M-l 
PROFESORA 1X(ÍT>EÍSA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
B U Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, ae ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
PROFESOR BE 1XGLES 
A. Augustas Roberts. autor dol Método 
Novísimo, para aprender inglés, da clases 
en su Academia y á domiciloi. San Miguel 
46. ;.Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma inglés? Compre usted el Método 
Novísimo. 2001 13-24P 
Para cualcinier época que renga usted A 
\ew York, cordialmente le invitamos fl que 
visite los inmenNOs Almacenes de la CA-
SA I>E MACV, que se extienden par Broad-
way desde la calle 34 á la S5. 
Xosolros estamos sesuros de que A usted 
le aersdará contemplar los millones de pe-
sos que representan nuestras constantes ex-
hibiciones de raasnliicas mercancías, pro-
ducidas por nuestras propias Fábricas qne 
en América y Europa poseemos, y también 
producto de los mejores industriales de los 
Estados Unidos y del Extranjero. • 
l.u buena fe y bonradex que durante .V~ 
años han dado crédito universal fl la CA S A 
1>E MACV. aseguran la certera de cualquie-
ra de nuestras manifestaciones, l,oa precios 
de la CASA DE MACV son positivamente 
los mfln bajos del Mundo, en igualdad de 
calidad, ^ 
Cualquier compra que usted nos buvra, y 
que por alsün motivo no resultare fl su en-
tera satisfacclftn, le devolveremos inmedia-
tamente su linpiirte. 
Envíenos su nombre y dirección hoy. pues 
aunque nos comprometemos, mientras ^Ti-
re la ediclfiu de nuestro Catñloco A enviar-
le un ejemplar completo de 430 píUrhins y 
«raneo de porte, pudieran acabarse, 
DIRIJASE AL DEPARTAMENT3 931 
CURSO DE TAQUIGRAFIA 
E S P A Ñ O L A E I N G L E S A 
Clases nocturnas por Profesor competen-
te y práctico, con 1.5 años de práctica. Sisr 
tema Pitman-Munson. Exito garantizado 
en breves mese». Véame en Trocadero 71, 
altos, 6 escriba ft, J. O., Apartado 132S. (No 
se admiten más de G alumnos por curso.) 
2098 8-2? 
V 
Premiada con Medalla de Oro en la 
Exposición Universal de Saint Louis 
RAYO 31, ALTOS 
Clases diurnas y nocturnas para señoras 
y señoritas. Mecanografía. Taquisraffa é 
litsríés. Preparación para el Magisterio, 
m v 15-24F 
Preparación d* la« materias au»' nompr^r-
den la Pricsera y Segunda Snscñanza, Arit-
mética Mercantil y Tenednirla <?» LlbrM. 
Ingreso <MI las carreras esptclalos y en el 
Magisterio. 
También se ían cla««s individua!«s y oo-
leetivaa pa:a cinco alnmnos en Ke;;tuno 6* 
esquina á San Nicolás, altos, por ban Nlco-
ULa. 
C. 2772 i a 
ULTIMOS MODF/LOR DE PARIS. Corsés 
y Fajas por JOSEFA MOSQUKRA, Sol nú-
mero 41, So confeccionan oasuDaS, albas, 
Sotanas, Bonetes y todos loa ornamentos 
de Igle.sia. Calle del Sol número 46; 
2324 8-5 
P A R A - R A Y O S 
F Morena, Dti-ap.o Electricista, cjn.strao-
tor * Instalador i.e ptra-rayos sintertií» ino-
flerno, á edificio*, polvorines, torros, panteo-
nes y buques, garantizando su lni»f,T,iRcM« 
y matoriale:!.—Reparaciones ¿e los mismo* 
•iendo reconocidos y probtrtos ¿on «1 apara-
to para mayor garantía, Instalación de tlm-
bres eléctrico!». Cuadros indicador»», twboi 
acúoticos. lineas telefónicas por toda 1* Isla. 
Pep«racion«s da tod.-', clasa de aparatos dal 
ramo «léctrlco, 84 garant'san todos los Ir»' 
baî s — CaUejon da Hisnad» núm JJ 
" S ^ 2Í-1M 
NE'-.'ESTTO i CASAS: UÑA de fi A 
«7,000, otra d* 8 A $M0O, otra de 10 k 
*n,f">'V Esta que tenjrs comedor a] fnmlo, 
de. Rema í. Ss.n Lüíaro. d* polas,-oaín X 
Prado. Que se presente •! mismo dii«fin, 
no se fulmite rorredor. Monte 2lp altos, dq 
10 A 1 y de las 5 en adelante, 
1 5 3 1 SS-m'1 
BROADWAY, NEW-YORK 
Señores ; 
Sírvanse enviarme grátis y franco de 
porte, un ejemplar de su Catálogo de 450 







KN T,A NOCHE 'BEL 23 DEL corriente 
se lia. extraviado un perrito negro, 4 oios, 
que entiende por Edit, lleva coílar de me-
tal y chapa, 14, se suplica fl, la persona 
que lo tenga, de razón en Crespo 50'. que 
será gratificada. 3113 9-27 
Ayer por la mañana calieron en coch» 3 
señoras del Ifotel Inglaterra fl la Machina 
y entregaron al cochero un saco nmokinjf 
para que lo devolviera á la oficina de] Ho-
tel. Se supone no haya entendido el re-
cado y .«e suplica lo devuelva .1 dicho Ho-
tél y se le gratificaríl. 
sise ¡ítftví jt-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEiTpenin*-
sular de criada de manos: tiene i(uien rc<-
pdnda por olla. San Ignacio 2J¿. 
P A RA C RIAD-'ADB MÁSÍOS eji corl a" '{&-
milia, desea colocarse una peninsular que 
HS(A muy hieji recomendada. Factoría nú-
mei'Q 6. informan. 23IS 4,5 
1 H «S j l )V KXKS PENINRÜLARES (l**ean 
colocarse, una de criandera á leche ente-
ra .recomendada por el doctor Aróstegui 
y la otra de criada de manos ó manela-
dí>rft, Virtudes número Mfi. 
23 21 4.E¡ 
' ÜNA ' JOVICN, ' ̂ BíííNSpLATl áéitéfi, có\o2 
(arse en casa de bu^ha familia, para cria-
da de manos ó manejadora de un niño; sa-
be coser A mano y íl mAquina, cumplir con 
SU obligación y tiene referencias. Infor-
man en amistad 80. 2318 4.5 
1 "X JOVEN MECA ÑOCHA FÓC iíon fe'üéñá, 
letra, algunos ronocimlentns del ingles y 
mucha práctica en ofu mas mercantil«íi, de-
sea «Miconlrar empleo ¡Sil c'tCne de comer-
ció de esta capital ú Oficina particular. Dl-
rtfiriBé á A. P, López, Chnrnica 5.7 m, c9. 
rro. 2825 4.5 ' 
'"MA'TftXMONTO -^í^ÍKSÜÍÍX^K " í í i í^ ' t iñoi 
solicita colocación, ella buena, cocinera y 
ól jardinero, portero, fregar cochop. maqui-
nas ó cosa aníVlogn: pr̂ flferén ir juntos. Ra-
zón, en el Vedad", calle 13 núm. 3. 
2328 4.5 
1 0 DIARIO D E L A MARINA. -Edición de la m a ñ a n a . -Mareo 5 de 1910. 
P A G I N A S U T E B A M A S 
L A W S J i m T O S A 
Vuela, vuela; vuela 
mariposa loe a, 
párato en las flores, 
pá ra te en las hojas. 
Por el groMxt de (tro 
de la anlienfe ;at tnasfei^a 
reslbala trazainld 
liguras ilógleas. 
Héliees del viento 
son tus alas ipronla.s, 
que reman ou mares 
de lirios y rowas. 
Polvo de eolnreí? 
tu túnicia entolda, 
y el Sol con sus hikis 
- la teje y la 'horda. 
Párate en las l i ares , 
(párate en la.s hojas, 
vuela, vuela, viuda, 
maríiposa loica. 
De iia pasionaria-
ihella y dolorosa, 
pósate en los tela vos 
que el •cáliz adornan 
Salta á los martiLos 
poblados de aljófar 
•que hay de la 'azueena 
i«n la hlanea eopa. 
Vuela á Ion jazmines 
que en la reja asoman, 
y «obre ¡ellos | i en de 
tus 'alas sedosas. 
De la campanilla 
•enitra en la corola 
y en su azul columpio 
mécete gozosa. 
Pasa resbalando, 
por las zarzamoras, 
salva las espinas 
y besa las hojas. 
Tiemibla en los claveles, 
titila, m las rosas, 
palpita en las juncias 
y ;pn los lirios tiota. 
Gira, corre, pasa 
ipor las flores todas; 
vuela, vuela, vuela, 
mariiposa loe-a. 
Cuida que en sus Míos, 
las arañas toscas, 
no enreden tus alas 
de piedras preciosas. 
Cuida que las manos 
que á premlerto corran 
no toquen el polvo 
que t u ^cuerpo dora. 
Cuida cuando eruces 
por la 'bella, oibra 
del pintor ibrillante. 
que el pincel te coja. , 
Cuida no te encienda 
la luz qne devora, 
no te pille el .pájaro, 
ni el aire te rompa. 
G-ira siempre rauda, 
eruza siempre ¡airosa; 
vuela, "vuela, vuela, 
mariposa lo-ca. 
De la luz prodigio, 
tus alas vistosas, 
se miiieven y giran, 
se alejan y tornan. 
Flor-nave, te internas 
j del Sol ipor las ondas, 
y m rá fagas de oro 
te .pierdes y engolfas. 
En t u cuerpo llevas 
un himno de notas 
doradas y azules, 
moradas y roijias. 
K¡ las alas juntas, 
tespirií.u toda, 
nad:a en el espacio 
ocupa tu forma. 
La luz te ha tejido 
de sed;as hermosas, 
y Ja fantasía 
tiene en t í su gloria. 
Arte por el arte, 
t u tendencia sola 
es ser !bella y pura, 
es ser mariposa. 
Gira, corre, pasa 
por las flores todas; 
anda, vuela, vuela, 
mariposa loca. 
Salvador R U E D A . 
( K l A D A D E MANOS S E S O M C I T A en 
Baños número 50, esquina A 81, Vedado. 
Sueldo ;i centeiieb y ropa limitla. 
3£86 _ 4-4 
. s i r O P R E C R UNA C R I A N D E R A peniíísn^ 
IaT para criar á media 6 lecho entera, de 
un mes .pudl índose ver el niño, que prue-
bn la excelencia de la lecho. Santa Clara 
número 11. ¡¡$8$ 4-4 
SÍST S O W C I T A tTÑ^V ÁDiÑEJADOItA en 
T R O C A P B R O H , en los alto». Se desea de 
mediana edad v de color. Sueldo: " cente-
llen. 2287 4-4 
~ÜÑ~J<5VEN IMI'NINSIJTJ.AR MVY práctico 
en el servicio de criado de manos, desea 
colocarse: cuenta con buenas referencií is 
de las casas que ha Hervido. Informarán: 
Neptupo número 11. ¡1294 4-4 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
D E S K A C O E O C A R S E UN JOVBJSf penin-
HUlar para criado de manos, portero ó se-
reno particular: sabe cumplir con su obll-
íínción y tiene buenas referencins. Infor-
in:irAii: San Nicolás mañero 8. 
185 L - i 4-4 
UNA raNlNSULZu r>ESEA Alocarse de 
cocinera: tiene buenas referencias y no 
ilucnne en la coloc.aclc'm. Informan: Rei-
na núm. 14. 2279 4-4 
G K A X A G E N C I A do colocaciones <lc 
Vlllaverde y Conipaftía—O.Keilly 
nüm. 13- -Teléfono 413. 
Unica casa donde encontrará excelentes 
•riados. inmejorables camareros, reputados 
maestros cocineros, dependientes de café, 
fonda y bodegré y cuanto necesite para cual-
quier punto de la Isla. O'Reilly 13, Te lé -
fono 41.'i. Villavcrde y Ca. 
¡278 4-4 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
L a Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
J 3 0 2f i-m 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
don Adolfo Domíng-ue/, y Domínguez , na-
tural de Galicia, para un asunto que le in-
teresa á él. Darán razón calle Barcelona 
núm. 18. á todas horas. 
275 4 . 4 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O , hombre for-
mal, para casa de comercio f> casa particu-
lar. Para tratar, de 7 á 11 a. m. y de 12 
á 5 p. m., Progreso núm. 32, interior n ú -
mero 3. 2274 4 - 4 
P A R A C R I A D A D E ~ M A N O S D E S E A ' " C O ^ 
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. Indio núm. 15. 
316 4.4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , CON buenas 
referencias, desea colocarse para criada de 
manos en casa de moralidad: gana 3 cen-
tenes. Hotel L a Diana, Dragones núm. 3. 
2311 4 . 4 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S 6 
manejadora, desea colocarse una joven pe-
ninsular que sabe coser á mano y máqui-
na y tiene buenas referencias: prefiere en 
el Cerro. San Lázaro núm. 295. 
2305 4 - 4 
S E D E S E A COMPAÑIA Inglesa 0 Alema-
na, para hacer Cemento, Mosálcos, Cal . Te-
jas y Extraer Arena, Cocó. Piedra Caliza y 
Cantos de Sillería, hay materiales para más 
de Cien Años, pegado á la Habana. Reina 
y Amistad, Casa de Cambio, de 10 á 1. 
J249 . 4 . 3 
UNA C O C I N E R A D E L P A I S D E S E A coT 
locarse en casa de familia 6 de comercio: 
no duerme en la colocación y tiene refe-
rencias. Amargura número 37. 
m 4 - 3 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A penin-
sular desea colocarse en casa de familia ó 
de comercio, prefiriendo lo segundo: tiene 
buenas referencias. Compostela núm. 78. 
2272 - 4 . 3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS peninsulares, 
una de criada de manos ó manejadora, y 
la otra de criandera: tiene tres meses de 
parida: tienen quien las recomiende. Car-
men núm. 4, cuarto núm. 9, bajos. 
2271 4-S 
ricos, pobres y de pequ«fto capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do co/i séllo, muy formal y conflden-
clalmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
nara los Intlmoa familiares y ami-
2105 g . í7 
- UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A colocarse 
para acompañar á una sefiora, ó señorita. 
Informan en Carmen núm. 22 letra B 
3201 6 - 2 _ 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A eolq-
carse para limpieza de habitaciones v zurcir 
ropa ó cuidar una señora: no maneja niños 
ni hace mandados, tiene quien la recomien-
de. Informan en Cienfuego.s núm 3, altos. 
2208 4 - 2 
D B 6 B A COLÓCARS1D 'VÑJC J O V E N , í fWln-
snlar de costurera: sabe coser á mano y 
máquina y no tiene inconveniente en ayu-
dar en los quehaceres de la casa, teniendo 
buenas recomendaciones. Informarán en 
Jesús María 46, entrada por Habana. 
2200 4 - 2 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E UN joven 
peninsular que sabe leer y escribir, conta-
nilldari y que lleva poco tiempo en el país : 
es formal y trabajador, sin pretensiones y 
cuenta con buenas referencias. Dirigirse 
por escrito ó personalmente á A. F . , Monte 
núm. 123, altos del café, á todas horas. 
2199 4 . 2 
S E ' S O L I C I T A , P A R A MAJUANA©/ una 
buena manejadora que no tenga Incon-
veniente en hacer varias habitaciones. 
Sueldo 8 centenes y ropa limpia. Si no pue-
de dar buenas referencias es inútil que se 
presente. Para hablar en Calzada de la 
Ceiba núm. 1 SO, Quinta Dolores. 
A 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N criado de 
manos ó camarero, habiendo servido en 
buenas casas. Cuenta con buenas referen-
cias. Informarán á todas horas en Monte 
123, altos del enfé. 219(> 1-2 
ft Trus t Co. of C * 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
{ B A R B E R O S . — S E V E N D E UN'A barbería 
bien montada, hay local para familia, i-e da 
á prueba. Vean "el trabajo y las condicio-
nes en San Rafael 139C, á todas horas y 175. 
Antonjo. 220G 4»2 
S E T V E N D E , E N E L B A R R I ( " D E Concha, 
un solar de 1080 varas con algunas fabri-
caciones. Produce 9 centenes y se da ba-
rato. Informan en Lealtad 130, bajos. 
2171 8-1 
26-1M 
D I N E R O 
Por alhajas mAM<n* i. V A • l i n d a s de a lgún valor á 
módico u.ter^. surtido de prendas, mne-
lopas á precios barat í s imos; se su-
rescate ó prorrogar los contratos 
V Presento mes: se compran 






DNERO PARA HIPOTECA 
Al 7 V 8 por 100 ,lt.Sde $ 3 0 0 hasta la más 
alta cantidad sobre casas en esta ciudad, 
Jesús del Monte y Cerro del 9 al 12 por 100, 
9 por 100: y para el campo, pro-
la Hnbana, al 1 v 1*4 por 100. 
tsas en venta desde $2,000 hasta $60,000. 
Vedado 
v i n c i a d e 
S E V E N D E 
en seiscientos pesos, la casa Día?! Bepítez 
núm. 22. Informes: M a n a 110, Regla.: 
2213- 15-2M 
E N G U A N A B A C O A 
Bodega. Se vende una muy antigua y 
spla, en las cuatro esquinas: no paga alqui-
ler y es tá Inmediata á los tranvías . Ijh-
formes: Corrales 6, Guanabacoa. 
2144 _ 16-1M 
NKGOCIO ' B R H J<A NTl::.--SK~VlONI >K una 
Fonda y Cantina situada en un punto de 
preferencia en esta «.ludad: hace un diario 
de $40 á $50 y no paga alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada nilmero 1. 
2 145 26-1M 
J olPo?eJC- 0'Reilly 47, d e ' i V s " 
J i 8 I 8-1 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E media-
na edad, desea colocarse de criada de ma-
nos ó cocinera: sabe cumplir cop su obli-
gac ión . I m o r m a r á n : Carmen 46. 
2194 / 4-2 
RARA MANEJADORA, CARIÑOSA con los 
niños, desea colocarse una, joven peninsu-
lar que tiene referencias y gana S cente-
nes. Santa Clara núm. 16, fonda " L a P a -
loma." 2193 4-2 
D E C R I A D A D E MANOS o manejadora 
desea colocarse una, peninsular cumplida y 
cariñosa con los niños, teniendo buenas re-
ferencias: sueldo 3 centenes. Morro núme-
ro 5. 2192 4-2 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio ó particular, 
dormir fuera de la casa. Amistad 118. 
• 2184 ' " 4-2 
E N C U A R T E L E S 40 S E S O L I C I T A una 
buena criada de manos, blanca, que tenga 
quien responda de su buena conducta. 
21R3 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse, 
una de criandera con leche de 17 días, y la 
otra de manejadora, ambas con referencias. 
Sol núm. 40. 2182 4-2 
UNA SEÑORITA E S T E N O G R A F A . Q U E 
puede llevar correspondencia ^n Ingles y 
español , solicita una buena plaza en escri-
torio particular ú . oficina del Estado. Di -
rigirse por escrito á C. C , Apartado 331,. 
c. o. Dr. González. 2205 1 4-2 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse 
de criado 6 camarero: es persona formal, 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene bue-
nas recomendaciones. Darán razón: L a m -
paril la 69, esquina á Bernaza, carnicería. 
2191 4-2 , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N del 
país para criada de manos 6 manejaodra. 
Informarán: Neptuno 163. 
2232 . 4-2 
UN MATRIMONIO J O V E N , peninsular, 
desea colocación en casa de buena familia, 
juntos 6 separados, para criados de manos: 
ella sabe zurcir y él darla lecciones de 
solfeo y plano ó de portero: son buenos 
trabajadores y saben cumplir con su obli-
g a c i ó n : tienen quien responda por su con-
ducta. Inquisidor núm. 3, bajos, habita-
ción núm. 5. 2269 4-3 
D E S E A C O L O C A I S E U N A J O V E N penin-
sular de criada de manos: sabe cumplir con 
su obl igac ión. Cuba número 16, interior. 
2268 . 4-3 
S E N E C E S I T A 
una manejadora en Someruelos número 13. 
267 4-3 
J A R D I N E R O CON P R A C T I C A en el ra -
mo de floricultura, horticultura y harborl-
cultura, desea colocarse. Informes: E n n a 
núm. 4, Te lé fono 3129. 
2266 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E E N C O R T A familia 
ó matrimonio, una cocinera peninsular, sa-
biendo su oficio á la e spaño la y criolla: 
no duerme en la co locac ión y tiene quien 
lo garantice. Campanario núm. 4. 
2265 • 4-3 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N un 
matrimonio joven, práct ico en el servicio 
domést i co : sale nara el campo. Razón en 
San Rafael esquina á Rayo, bodega. 
2264 4-3 
S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O de sastre 
para hacer prendas y planchar en la T i n -
torería: sueldo $20. Villegas 69. 
2254 4 ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co~ 
locarse de criada de manos: tiene buenas 
recomendaciones. Informes: Neptuno 239. 
2258 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A peninsular 
que es té aclimatada y sepa cumplir con su 
obl igación, recién llegadas no se presenten, 
buen sueldo. San Nicolás 1, bajos, derecha. 
2231 4-2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de cinco meses: 
tiene buenas referencias. Be lascoa ín nú-
mero 86, bodega. 
2230 4-2 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea co-
locarse de criandera á leche entera: tiene 
qui^n la garantice. Informan en Cuba p ú -
mero 16. 
C 643 4-2 
• Lnis • 
Rodolfo 
I>oy l U N K K O en pequeña* ¡ 
ó grandes C A N T I D A D E S en I 
- ^ H I P O T E C A S - -
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 
- C A S A S Y S 0 L A H E S - ! 
I 
% 
1380 2 6 - 8 P 
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
TELEFONO 437 
D I N E R O E N TODAS. C A N T I D A D E S . Pa-
garés , Hipoteca* en la Habana, Vedado, 
(--,errr> y del Monte y sobre alquileres. 
Orbón. Cuba número 32. 
2022 26-24F 
CASAS BARATAS.—Virtudes , de altos, 
renta $96, precio $12,000. Animas, de a l -
tos, do cantería, agua redimida, renta $120 
Cy., en $18,000. San Rafael, de ajco.tea. sala, 
saleta, pisos de mármol y 4 cuartos, $8,700. 
San Lázaro $10,fi00, agua redimida. Consu-
lado, mide 7 metros de frente por 30. Otra 
de 9 por 28 fondo. San Nicolás $3,000. E s -
peranza $1,700. Aguila $4,600. Toda perso-
na que desee una casa que me vea ó me 
mande su dirección. Doy dinero para hipo-
tecas. Peralta. San Lázaro 85, altos, de 
8 á 12, 2104 8-27 
Máquina de vaoor <• 
no de fuerza v „». • „ 
todo en buen cstaüo sSp hs0>l 
c o i á s ^ m . ^ Se vcna^Vch 
De venta una uuiquin ,. 
completa, con dos año. ;l,l'Mllrt 
rial de los a e r e t l i t a S ^ U s M 
¡Sain-Qnentin. Instalnri ^ U P ^ 
SAN J O S E D E ^ ^ U ^ 
Para i nf orines <l e nr ' 1 
ta, fiiriffirse al ingeou " ^ y s í 
Rojas, Habana l l t i f alí?'0 ̂ S J 
1831 ' ^uo.s. t'a 
S O L A R E S . — N E C E S I T O V E N D E R dos so-
lares en lo mejor del Vedado, lo más alto, 
uno entre 21 y Paseo, el otro en 19 y 2. 
Véanme y podremos arreglarnos Igual en 
el precio que en el de un peso en metro 
menos de lo que vale, como en el pago. 
Informan por correo ó personalmente, Ma-
loja 8 entre Angeles y Agulia, Baldomero 
Hernández . 2083 S-27 
Por $5-50 Cy. una colec-iA ~ 
bulbos de Begonia», (58 .,,'(>1'> : 
milla.: de Magnolia y lo i ^ . S M 
N o s e a d m i t e c o r r e d o r 
E n $60,000 se da una casa de esquina, mo-
derna, de sól ida v hermosa construcción, que 
renta $468 al mes. A. Vil lamil , Suárez 7. 
2066 13-26F 
E N V I Ñ á L E S 
Buen negocio por tener que ausentarse 
nara España su dueño. Se vende una Ta la -
bartería en el mejor punto de la pobla-
CÍ6n v cuenta con buena marchanterfa. 
Existencia d'' $500 á $600 oro español , pu-
dlendo dirigirse para más detalles á la ca-
lle Salvador Cisneros, Angel Vázquez. 
1968 16-23F 
NEGOCIOS MOY GRANDES 
Se vende una casa de maniposter ía , azo-
tea, portal, en el mejor punto de Jesús del 
Monte. Renta: 20 centenes, se da, ú l t imo 
precio, $«,500: da un in terés de más del 
doce, tiene 25 varas de frente por 40 fie 
fondo, suelos finos- de mosáicos . servicio sa-
nitario. Otra de esquina con establecimien-
to, renta 33 centenes, muv barata. Infor-
marán: Oficios y Lamparil la, café L a Lonja. 
M. Fernández . 2332 4-5 
S E V E N D E UNA P L A N T A completa pa-
ra la fabricación de chocolate, con todos 
sus accesorios y maquinarla. Se da bara-
ta, por cambiar de giro su dueño. También 
se venden tres turbinas francesas para azú-
car. Informes y puede verse en Falgueraa 
núm. 8. 2360 S-5 
B U E N N E G O C I O : V I D R I E R A . " Se vende 
una en el mejor punto de esta ciudad, tiene 
contrato, armatostes propios, con una exis-
tencia de 400 pesos, propia para cambio: se 
realiza por no poder atenderla su dueño. 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
2329 4-5 
F O T O G R A F I A . — S E A R R I E N D A O se ven-
de una de las de más nombre y crédito 
en la Habana, por no poderla atender su 
duefio. Informes: Aguila 62, de 1 & 4. 
2334 4-5 
S E V E N D E UN S O L A R D E C E N T R O en 
la calle 19 entre J y K .acera de la. brisa, 
en cuatro mil pesos oro americano. Infor-
man en H núm. 41. Vedado, sin Intervención 
de corredores. 2340 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, si es posible para hombres solos 
ó establecimiento, mejor: tiene referenclaa. 
San Nicolás núm. 196. 
2228 . 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A peninsu-
lar, que duerma en la casa. Baños núme-
ro 52. entre 21 y 23, Vedado. 
2227 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E , una cocinera del 
país y de mediana edad, y una peninsular 
también de mediana edad, para criad» de 
manos. San Ignacio número 39. 
2224 4-2 
' D E C R I A D A D E MANOS E N corta fami-
lia, ó de manejadora, desea colocarse una 
peninsular que tiene quien responda por 
ella. Apodaca núm. 17. 
2220 4-2 
L A SEÑORA J E S U S A R O D R I G U E Z Suá-
rez, que reside en Jagneyal, Ciego de 
Avi la desea saber el paradero de su her-
mano Nicanor, de los mismos apellidos, na-
tural de Asturias. 
2147 «-1 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á leche entera, do tres meses, 
abundante y reconocida por dos médicos: 
tiene quien la garantice. Consulado núme-
ro 61. 2219 4-S 
U N E X P E R T O C O C I N E R O repostero, pe-
ninsular, se ofrece para casa particular ó 
de comercio: trabaja con especialidad á 
la criolla .española y francesa, como acre-
dita. Informan en Zulueta y Teniente Rey, 
Vidriera de tabacos. 2251 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de mes y medio, barrio de San 
Lázaro, Marina, número 5. 
2331 4-
SB: S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A pa-
ra los quehaceres de casa y la cocina y 
que duerma en la colocación, no hace man-
dados -ni' has*- niños. Sueldo: $8 y ropa lim-
pia. Infanta número 70. 
2337 , 4-5 
A L A S C A M I S E R I A S : S E O F R E C E un jo-
ven buen camisero, con su máquina, 
también buen dependiente de ropas, tiene 
buenas recomendaciones y no tiene incon-
veniente en ir para el campo. Informes: 
San Ignacio núm. 24. oficina, de 8 á 11. 
2341 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA seflora penin-
sular de manejadora: le gustan mucho los 
niños y es cariñosa para con ellos: tiene 
quien responda por ella. Informan: Ani -
mas 68. 2248 4-3 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E reguTar 
edad, desea colocarse: tiene referencias. San 
Miguel y Campanario, bodega. 
2246 4-3 
D E C R I A D A D E MANOS E N C O R T A fa-
milia desea colocarse una peninsular que 
entiende algo de cocina y duerme en la 
colocación, teniendo referencias. Cristo n ú -
mero 16. 2261 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N matrimonio sin 
hijos para el servicio de manos :sabe bien 
su ob l igac ión y no tiene inconveniente en 
salir al campo, contando con buenas reco-
mendaciones. Obispo núm. 2 y 4, Te lé fo -
no 103. 2188 5-2. 
E N E L SALON D E P E L U Q U E R I A " L a 
Josefina." ye solicita una buena Manicure, 
Galiano 881_ 2322 * T ' 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que se 
pa bien su oficio, que sea aseada y que 
tenga buenas referencias. San Lázaro 24, 
altos. 23_44 4 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O de ma-
nos peninsular, bien práct ico en su obli-
g a c i ó n y con bastante tiempo en el país y 
con bue"nas referencias. Obrapía 81, esqui-
na á VUlegas, dan razón. 
2302 4-4 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E K E Y 15 
Se necesita una costurera que sepa zurcir 
y .coser á, máquina. 
2270 i ' J 
UNA C A T A L A N A A C L I M A T A D A en el 
país , desea colocarse para cocinar en casa 
de familia ú de comercio, dando buenas re-
ferencias. Mercaderes núm. 45, azotea, cuar-
to núm. 18. 21S9 0-2_ 
S E S O L I C I T A UNA C H I Q U I T A D E 12 á 
14 años, peninsular ó del pa í s : sueldo $10 y 
ropa limpia. Informan: Inquisidor núm. 17, 
altos. 2303 .1:.4_ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A peninsu-
lar para corta familia, que ayude en los 
quehaceres de la casa y sea formal. E s -
peranza 49, altos. 2301 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe cumplir con su obl igac ión, es 
limpia y bien educada y tiene buenas re-
ferencias. Monte 135, informan. 
2?98 4-4 
tTÑX"jbVEN P E N I N S U L A R desea colo-
carse para la limpieza de habitacoines 6 
de criada de manos: es formal y traba-
jadora: sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Informes: Inquisidor 29. 
2296 4-4 
A L A S F A M I L I A S : UNA E X C E L E N T E 
costurera, ofrece sus servicios, como prác-
tica, en modistura en general, en blanco ó 
colores, en bodas de 8 á 6. Dirigirse á Co-
rralew 125. E n la misma solicita trabajo 
un t ipógrafo euteudido en su arte. Am-
bos cop recomendaciones. 
4 - 4 
S O L O E N L O S ANTIGUOS B A R R I O S de 
la Habana, desea colocarse de cocinera, en-
tendida, una peninsular que sabe la ma-
nera de cumplir su cometido: tiene quien 
informe de ella Dragones núm. 33 ÍI2, bo-
dega. 2198 4-2, 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A co-
locarse una peninsular con buenas refe-
rencias: es cumplida y trabajadora. San 
José núm. 41. 2233 4-2 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A de 14 á 
16 años para cuidar de un niño. Neptuno 
224. Bajos. 2215 8-2 
S E D E S E A UNA M U J E R para servir á 
un matrimonio extranjero y atender á la 
señora, v iajar con ellos en los Estados 
Unidos y Europa. Debe ser peinadora 
saber envasar baúles , teniendo que hablar 
uno de los idiomas siguientes: Inglés , F r a n -
cés 6 Alemán. Se exigen las particularida 
des siguientes: edad, nacionalidad, estado 
de salud, experiencia, moralidad y referen 
cias. Se pagará un buen sueldo á la per 
sona que llene buenas condiciones. Con 
testen por correo á V. y K. , D I A R I O D E 
L A MARINA. 
2237 , 4-2 
D E S KA C O L O C A R S E TJNA B U E N A coci-
era peninsular: cocina á la española , fran 
cesa y criolla, en casa de comercio ó par-
ticular, teniendo quien responda por ella. 
Muralla 84, cuarto núm. 1, entre Villegas y 
Bernaza dan razón. 2197 4-2 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea . o-
locarse en casa particular ó establecimien-
to, dando buenas referencias. Aguacate n ú -
mero 96, carbonería. 
2217 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-
ninsulares, una de criada de manos, entien-
de algo de cocina, y la otra de cocinera para 
corta familia: saben cu»mpllr con su obli-
gac ión y tienen quien las garantice. Infor-
man: Plaza del Vapor 40, altos de la tienda 
de ropas L a Perla. 2181 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven penin-
sular de criada de manos, prefiriendo en ca-
sa de americanos: menos de 3 centenes po 
se coloca, y un muchacho de once años pa-
ra una bodega. Informes en Suspiro núme-
ro 16. 2154 4-2 
S E O F R E C E UN A D M I N I S T R A D O R ó en-
cargado para fincas de campo, con inme-
jorables referencias y garant ías . Para más 
detalles dirigirse á A. Echeverr ía . L i s ta 
de Correos. Habana. 
2126 S-l 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA f DE ÍGII11R 
Teléfono 450 
AtfüIAE 71 
de J , ALONSO 
E N L A V I B O R A Y SIN C O R R E D O R , se 
vende la casa calle de Milagro letra R, ca-
si esquina á Latvton: tiene portal, s a l a sa-
leta y tres cuartos, con su servicio sani-
tario. L a casa es muy fresca y se da en 
menos de su costo. Para Informes, su due-
ño, en la misma. 2342 4-5 
S E V E N D E N : UNA CASA D E DOS ven-
tanas en $6.000. otra en Salud, á do6 cua-
dras de Galiano. en $7,000, otra en L a g u -
nas en $3.200, otra en Animas, de esquina, 
en' $9,000; otra en Aguila en $9,000. E m -
pedrado 10, de 12 á 3, J . M. V. 
2297 6-4 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A Calza-
da de San Lázaro, vendo una hermosa ca-
sa; alto y bajo Independientes; dos rejas 
y 3 huecos de balcón. Gana 37 centenes y 
piden $16,000. .1. Espejo, O'Reilly 47 de 
2 á 6. 2308 4-4 
V E N D O DOS C A S A S 
sitas,; una, en San Nicolás entre Concordia 
y Virtudes; la otra en Concordia entre San 
Nicolás y Manrique. Para más información 
dirigirse á Neptuno 1 68 . 2883 8-4 
CASA E S Q t í N A V C E N T R O 
Vendo: San Rafael, Salud, Dragones, 
Campanario, Esccoar, Estre l la , Gervasio, 
Manrique, Cuba, San Lázaro: Consulado; 
San Ignacio, Lealtad. Villegas. Lagunas, 
Cárdenas, Arsenal; tengo casas baratas de 
2.000 hsta 5,000 pesos. Trato directo. Juan 
Pérez. San Ignacio 30, de 1 á 4. 
2293 8-4 
S O L A R B A R A T O , li bre de censo y de 
hipoteca, se vende uno en la calle de San 
Francisco, en la Víbora. Su dueño, de 12 
á 4, Calzada del Cerro número 444. 
2299 4-4 
S E V E N D E N 
las buenas casas de esquinas Mauri-
cmie 187, Esperauza 1 y Maloja 60. Siu 
gravámenes. 
Teniente Rev 25. 
C 918__ 26-fb. 10 
C o l a r e s e n t E N T i 
De esquina y de centro, libres de 
gravamen situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Redding en Aguiar 100. 
1225 2(1 F-4 
^ vende / t A r 4 S 
Universidad 3G 
.To'Tecibirse''de P a H ^ ' ^ j ^ . ^ ' S ^ 
res.'1 i sl rl !>t; JeUoln -^M 
Í25'. 
NO H A Y Qü 
VIII 
Kmbelleciéndolos con nue¡ t*> 
T K E S artísticos • 4 Z E N I T H ? 1 
un B A K N I Z de distintos ^ qUí 
0 6 Q 
T R A D E — 
M A R K 
R E C í i m i o s constantemen» 
nuestras Fábricas de Fiiadcn 
gran surtido de todas clases í A 
TU R A S , B A U N I C E S v ACFITP 
R O D E L I N A Z A . 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de tranyacclones sobre 
propiedades urbana? y rúat lcai . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpotects desde el 7 por 1Í0 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11, de 3 á 5. 
• J1.33. 
c 453 
E l i 
o ' r e i l l y 
J o h n JB, Creagfi-
Administrad 
Wa 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R R E au due-
ño pare el extranjero, se venden todos los 
muebles do la casa San Ignacio 9. juntos 
•'i separados. Koran, de 9 á 11 y de 1 A 4. 
231,6 15-5M 
Se vende una, con su base de cedro, 
©chavada, propia como pafla colocar en 
una esqiiina. Puede verse en E l Correo de 
París , Obispo 80. Se da barata. 
C 645 ^ 10-3 
V A J I L L A 
Se vende una preciosa y muy fina vaji -
lla imitación de antigua "faience7' de. E s -
trasburgo (ornamentac ión de flores.) Se 
compone de 130 plexas; es absolutamente 
nueva y procede de una de las mejores fá-
bricas de Europa. Cuba 122, de 11 á. 1. 
2232 , 4-2 
| Í3BST28S llKi'iüiiiiUAihíiij ^ ¡ i i 
<» pan- lo? Anuncios Francesa! m te 
| $ « L . ^ A Y E N C E 
• 18. rut de la Grange'Satd.Uri i 
BRONQÜff 
E N F I S E Í Í I 
Y TODAS 
OPRESION! 
c u r a Inmediata 
con los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIOÉ 
LABORATORIOS " E S C O " , BAI8IEÜX (Flá; 
T en Todas Busn&s Faraacisi 
D E X-O BUEJvO 
R E VHNDBN UNOS A R M A T O S T E S de ca-
f*-cantina, vidriera de tabacos y cigarros. 
Se pueden ver en Velaaco núm. 6. Infor-
man: Mon^errate 101. 
2214 S-2 
P A R A DOS SQCipa V E N D O UN café con 
fonda que hace una venta de $40. Si los 
compradores no tuviesen todo el dinero se 
le dará la mitad al contado. Está, en buen 
punto; en un paradero de los tranvías e léc-
tricos. Informes: Barcelona núm. 2. 
2281 8-4 
L a única que cuenta con todo cuanto per-
sonal pueda necesitar lo mismo el Comer-
cio. hacendados como el público en general. 
2082 8-27 
TRATADO DE 00MERGI0 
C O N E S P A Ñ A 
E n previs ión de que esto sea un hecho, 
Joven español , gran conocedor de los ne-
gocios, se ofrece para representar artloilos 
que sean de venta en España . Direcc ión: 
Hileras 11, Madrid." 
2027 10-25 
E N M A L E C O N 40, A L T O S , se solicita una 
buena cocinera peninsular, de mediana 
edad y que duerma en el acomodo. 
2234 4-2 
C R I A D O D E MANOS. P R A C T I C O y con 
referencias, solicita colocación. Informan 
en Neptuno 4, Tintorería . 
2238 4-2 
UNA J O V E N D E COLOR, D E 18 años, 
desea colocarse para la limpieza de habi-
taciones ó manejadora: tiene recomendacio-
nes. Informes: Cuba 154. 
2212 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N blan-
ca para criada de manos 6 para manejado-
r a de un niño de edad ó para la limpie-
za de habitaciones: no tiene Inconveniente 
en ir para el Vedado. Salud núm. 128. 
2210 4-2 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E COLOR, fi-
na, ofrece sus servicios: sabe cumplir con 
au obl igac ión , entiende de reposter ía y tie-
ne quipn la recomiende: gana buen sueldo. 
Informes: Escobar núm. 64, esquina á V i r -
tudes, bodega. 2209 4-3 
L A C O N F I A N Z A . 
E s t a Agencia cuenta con personal apto 
para el servicio domóst ico , con recomen-
daciones. 
Tramito cartas de c iudadanía cubana y 
licencias para establecimientos, en el 
Ayuntamiento. 
A L F O N S O SANTOS, Santa Clara 10, Te-
lé fono 3050. 
1635 26-15F 
D E S E A C O L O C A R S E UNA señora penin-
sular, de mediana ecad, de criada de ma-
nos: sabe coser. J e s ú s del Monte, Aran-
go 16, informarán. 
1720 15-17E 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofreco para toda clase de trabajos di 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc, Nep-
tuno 66 eequina 4 San Nio l&i , altos, por 
San Nicolás . 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O MN H I P O T E C A 
Al 7, 8, 9 y 10 por 100, se desea colo-
car en cantidades de 500 hasta, .$40.000 en 
esta ciudad. Vedado, J e s ú s del Moni'» y 
Cerro, para el campo en Ancas rústica?, a 
módico interés . También doy dinero so-
bre alquileres. Trato directo. Juan Pérez, 
San Ignacio 30, do 1 <K 
2303 26-4M 
O R A N N E G O C I O 
' E n el mejor pueblo de la Provincia de la 
Habana se vende un gran establecimiento 
de Ropa y Sedería: su du«»fto garantiza el 
negocio. Informan los señores F . Oamba y 
Ca.. de esta Plaza. 
2245 15-3M 
¿Quiere usted emplear bien sus ahorros 
en un magníf ico solar de esquina, (Salvador 
y Bellavista, Reparto de Chaple, Cerro?) 
Pues bien, venga á verme en Reina 37. a l -
tos, de 9 á 12. que por diferencias en el 
precio no dejaremos de firmar la escritura. 
Mide 12,29 metros de frente por 40,S4 de 
fondo, en total 506 metros de superficie, 
propio para establecimiento. 
C 648 10-3 
S E V E N D E UNA P A R C E L A D E terre-
no con mil 6 más varas planas, de esqui-
na, frente al Paradero del Arsenal. R a -
zón: Monte 43, de 10 á 12, F . del Río. 
3243 . g-3 
CAMISAS B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Oterapí*. 
R96 26-1M 
V E N T A D E P I A N O 
E n 25 centenes, l eg í t imo Pleyel. Dirigirse 
á Progreso "6. 
2109 S-27 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A P L A Z O S . Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente, Viuda é hijos de J . Forteaa, Te-
niente Bey 83, frente al Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-28E 
ü í mmm 
S E V E N D E L A CASA C A L L E de Luz nú-
mero 17. E n la misma Informarán. T r a -
to directo con el comprador. 
2247 4-3 
Se vende un carro, de cuatro ruedas, nue-
vo, americano, propio para cualquier re-
parto y se da borato. Informará su due-
ño. Consulado y San Miguel, Bodega Santa 
Bárbara, á todas horas. 
2033 3 - 4 
S E V E N D E N 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones ,Traps, Tflburys. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y inedia vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico Domín-
guez. Manrique 138, entre Salud y Reina. 
1417 26-9P 
S A N T A L M O M 
_ £ L J • - ' -ü d c o m e n d a d o por los Medieflí 
mía notables-
CURACIÓN R Á P I D A y RADICAL di 
Blenorragia, Cistitis. Catarroí 
vesicales,Prostatis. Hematía 
y todas las Eniermedadea de A 
Vejiga y de los Ríñones 
lakritorioi M O N A L * W A N C Y Í F R A W C ^ 
S E T E D K E L C O N T R A T O © E L local, Vi-
ves 147. mide 500 metros y sirve para va-
rias Industrias ó Tallcnes, tiene varias ca-
ballerizas nuevas. 
2255 • 16-3M 
POR D E S A V E N E N C I A E N L A Sociedad 
se vende 6 se admite un socio para un 
café -res taurant , en punto céntrico, con 
buen contrato y mucho porvenir. I n -
forma: J . M. Alfonso, Colón núm. 1, Te-
léfono 100. 2256 4-3 
S E V E N D E B A R A T A UNA J A C A de mon-
ta, inoro concha, buena caminadora. Tie-
ne 4 1|2 años y 6 1|2 cuartas de alzada. 
Puede verse en Colón núm. 1, Su dueflo: 
Habana 158. 2258 4-3 
S E V E N D E UNA FONDA E N uno de los 
mejores pinitos de la Habana, con bastan-
te marchanter ía , al lado de las tres gran-
des fábricas de tabacos "Romeo y Julie-
ta," 'Agui la de Oro" y "Larrafiaga": el mo-
tivo se le dirá, al comprador, Belascoaín 
17. 2223 4-2 
B U E N N E G O C I O : C E D O O T R A S P A S O 
una casa de vecindad ft Inquilinato, con con-
trato, buena renta y bien situada. Infor-
man en Habana núm. 39. 
2218 _ — 4-2 
S E V E N D I UNA. V I D R I E R A de tabacos, 
cigarros y quincalla, punto de mucho trán-
sito y buen contrato: so da muy barata 
por tener • su dueño otra atenc ión. Iriforr 
man, Zulueta núm. 20, vidriera. 
2229 4-3 
SIN 1K T K R V K NCI () N D E ' 1 - C O"™ "lO DiJH 
vendo una finca en Santiago de las Vegas. 
Tiene media caballeríR, una casa de mam-
posterla de 8 posiciones y además 6 casi-
ta? de madera, todo en $4,500 oro. A Sa.tnz 
de la Peña, Aguila 24 112. 
2185 „ 4-2 
S E V E N D E UNA J A C A D E S I E T E cuar-
tas, dorada, excelentes condiciones, con 
montura o siti olla, puede verse, Jesús del 
Monte 9 V 11, casi esquina de Tejas. Se 
da A prueba. 
1984 16-24F 
M O Ü M S J i 
1 8 í 
Un horno del fabricante "Hayne" de 400 
caballos, con todos HUS accesorios y „na 
Í A T V ^ n l ? , a 5 d í ' ChaPa d'o1 
u íd- í Que componen un horno del fa-
bricante "Babcok y Wilcox Co." de 100 ca-
ballos v-ada una. , 
Una id. id, id. 
Una alemana, tubos de aeua 
balloa. 
Una Id. sistema Locomóvi l de 60 caba-
llo» jldí otra de 28. cana-
4 taladros mecánicos .tubería hierro fnn 
dldo de platillo, ejes de trasm ¿lón? por-
tát i l y varias maquinarias. ' 
Informarán: José Scoane, Mercaderes 40. 
l5U- ^ _ 15-23P 
do 80 ca-
Máquinas ue vapor de 10 á 15 caballo* 
con sus chimenea*, so venden do* en miv 
buen estado ©n Zanja y Lealtad. 
c 452 30-4P 
E N F E R M E D A D E S 
VIAS RESPIRATORIAS 
oon el nso de la 
( É X I T O S E G U R O ) 
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